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Грузинская Патриархия
Некоторые сведения об уставе Иверского  Петрицонского
(Бочковского) монастыря Григола Бакурианис-дзе.
Сохранившиеся грузино-греческие тексты устава
Петрицонского монастыря  являются списком 13-го века,
списанным с подлинника, который был создан в декабре 1083г.
ктитором монастыря Григолом Бакуриани.Сведения об
основателе содержатся в самом уставе Петрицонского монастыря
и в других исторических источниках. Некоторые учёные по-
разному  оценивают личность Григола,  но мы думаем, что, в
первую очередь, особую важность имеют сведения, записанные в
уставе самим  Григолом Бакуриани.
Для лучшего раскрытия интересующего нас вопроса,
считаем немаловажным ознакомление с личностью ктитора и
подателя устава Григола  Бакуриани. Григол  Бакуриани и его
брат Аббас происходили из знатного грузинского рода и служили
в Византийской армии. Особую роль играл Григол, сын
Бакуриана. Он  являлся Великим доместиком Запада
Византийской империи.(глав.ком.военными сухопутными силами
европейской части империи.) Как  он сам пишет,  давно уже
желавщий основать монастырь для погребения в нём погибшего
брата, а в будущем и своего упокоения, находясь в Восточной
части империи, не смог сделать этого раньше из-за, множеста
грехов моих и перемен дел мира, а также заботой о мирских
делах и любовью к ним, я до сих пор не смог удостоиться
привести в исполнение своё намерение. Ныне же, в пору старости
моей, отряхнувщись от забот сего мира, и вспомнив день моей
кончины и предстоящие страх и ужас в воздаянии деяний моих, я
узрел себя, как я сказал выше, пустым и порожным от всех дел
угодных Богу. «Поэтому со всем рвением, понеся большие
расходы, построил церкви в качестве храма пребывания славы….,
церкви красивые и великолепные по мере сил моих и сообразно с
обстоятельствами непостоянных непрочных времён сего мира.»
(перевод ак. А. Шанидзе)
Как  видим,  Григол  Бакуриани от всей душй взялся за дело
8построения монастыря. Он является не только построителем
святыни, но им также были переданы монастырю земли, сады,
виноградники, домашние животные, пруд, гостиница, выстроена
больница и мельница, он устраивает недалеко от главного
монастыря духовное училище для мальчиков, которые потом
будут служить в монастыре в священном сане. Также он передаёт
в монастырь богослужебные сосуды, Евангелия ,иконы, св.
частицы, кресты, кадильницы,  другую дорогую церковную
утварь, разные книги, одеяния и  ткани,  и всё это «во многом
количестве».Он обеспечивает  братию финансово, как это видно
из текста устава, старается юридически и материально
максимально во всём обеспечить независимость монастыря. На
это есть свой причины.
Во первых, как видим,  Григол является отпрыском
славного и влиятельного  рода грузинских феодалов из Тао,
который, как говорит об этом сам же Великий доместик Запада,
,,по воле Божьей'', и благодаря личной храбрости и мужеству,
достиг большого военно-общественного положения в
Византийской империи. Будучи человеком военным, принимая
участие во многих сражениях (это видно из текста), он глубоко
понимает важность Божьей милости и  покрова Пресвятой
Богородицы, и долгое время имея желание на создание святыни,
в которой найдёт упокоение его прах, и прах его близких людей,
он на склоне  лет, уже заглядывая в вечность и имея теперь к
этому все материальные возможности, начинает и осуществляет
благословленное дело постройки монастыря, о котором говорит
так: «..ныне же Бог удостоил меня исполнить вожделения моего
сердца.»
Во вторых, начиная с 5-6  веков, грузинские монахи
подвизались в Палестине и Синае, Греции и Кипре, Антиохии,
Константинополе и Афонской Горе.  Монастыри являлись
сильными духовными и культурными центрами, которые
поддерживали неразрывные и полно- ценные связи  со свей
Родиной, и вносили неоценимый вклад в развитие  Иверии и её
Церкви. Очевидно, хорошо зная об этом и поддерживая тесные
связи с грузинами (Петрицонский Типик; Картлис цховреба),
Григолу  Бакуриани от всего сердца хотелось поселить именно
иверских монахов на принадлежащих ему землях, в  выстроенном
9им  монастыре.
В Петрицонском типике сказано, что»..монахи моего
монастыря родом грузины.». Как видно, монастырь изначально
был  предназначен для грузин, которые прибывали бы сюда из
Иверии  или же воспитывались бы при монастыре. В типике мы
встречаем главу, где сказано, что в монастыре допустимо быть
лишь одному монаху греку, для ведения переписки и
документации(причина этому прямо обоснованна, аналог видим в
житии пр-ых Иоанна и Эвфимия). Понимая все возможные
трудности, которые могли бы в последствии возникнуть у братии,
ктитор всячески постарался на законной основе освободить
монастырь от любых видов податей и налогов, повинности и
служений, каковы бы они не были- царские, правительские,
патриаршие, митрополичьи и др.
Теперь,  после всего выше сказанного, мы обратимся к
основному интересующему нас вопросу, вопросу устава
Иверского  Петрицонского монастыря.  Григол  Бакуриани,
который основал Иверский   Петрицонский  монастырь и
столько сделал для братии  сей  святой обители,  обязывает их
лишь в одном, чтобы  братия монастыря заботилась только о
монашеском, истинно Евангельском житии и подвиге, а так же
возносили поминальные  молитвы о ктиторах  святой обители,  а
для этого  даёт устав сему монастырю.
Основой устава Петрицонского монастыря стал типик
монастыря Панагии, в  Константинополе,  с  которым как говорит
сам  Григол  Бакуриани, у него « имелись любовь и духовное
братство».
Петрицонский  монастырь, как подчеркнуто в его уставе,
есть монастырь общежительный,  с определённым числом
насельников(число оговаривается), управляется настоятелем,
настоятелю в управлении помогают экономы и епитроп.
Настоятель, экономы и епитропы выбираются из братии,  братия
поделена на три разряда: первый разряд- священники и
должностные лица, всего 15 человек; второй разряд- также 15
человек; третий разряд- 20  человек; настоятель есть  духовный
отец  и пастырь для всех;  присутствие на богослужении и
трапезе для всех обязательно; труд   еда, питье, одежда для всех
едины; братия должна исповедоваться перед настоятелем-
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священником, т.к. связывание и разрешение грехов зависит от
священника; помимо воли настоятеля никто из братьев не должен
приниматься ни за какое-либо служение; послушание старшему,
служение и уважение ко всем- есть обязательное делание для
всей  братии,  как исполнение евангельских заповедей.
Итак, в заключение следует отметить:
1.Устав  Петрицонского монастыря есть устав общежительный.
Он состоит  из 37 глав.
.  Во многом он основывается на типике монастыря Панагии.
2.  В тексте устава много цитат из Священного Писания, (Ветхий
и Новый Завет, Апостол) которыми обосновываються те или
иные указания устава, т.к. монашеское  житье,  есть житье
Евангельское, как полнеишее и точнешее осушествление
заповедей  Христовых.
3. В нём чётко разграничены и описаны обязанности и функции
братии,  как должностных лиц ,также и священников,
архидиаконов, иподиаконов и остальных монахов,  несущих своё
служение на разных местах внутри и вне монастыря.
4. В типике подчеркиваются нравственно-воспитательные
функции настоятеля и его  особо любвеобильная забота о
доброжительстве всей обители.
5. Ясно сформулирован  вопрос ответственности должностных
лиц и всех членов обители за догматическое, каноническое,
нравственное, финансово-экономическое нарушение.
6. В уставе дан литургический  каждодневный и ежегодный
особый   (поминания ктиторов)  цикл богослужений в
монастыре. В нём  указаны  дни  поминовения устроителей
святой обители и чин их служения.
7. Также подчёркнуто для всех значение выполнения ктиторского
устава и тяжесть наказания в случае  халатного отношения к его
требованиям.
8. В уставе скрупулезно записаны все пожертвования ктиторов,
Григола и Аббаса Бакурианис-дзе и под страшными проклятиями
стоят любые хищничества и  посягательства   на имущество
монастыря, от кого бы это не исходило.
В дальнейшем предполагается продолжить богословско-
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kidev erTi daviT `mefeTa-mefis~ rigiTobisa da vinaobis
sakiTxisaTvis
mefeTa rigiTobis sakiTxi pirobiTi da xSirad
sakamaTocaa. saqarTvelos istoriaSi mZime periodebi
iSviaTobas ar warmoadgens, rodesac qveynis darbevas
mefe-mTavarTa mier gacemuli sigel-gujrebisa da
oficialuri wyaro- dokumentebis ganadgurebac Tan
sdevda.
gansakuTrebiT savalalo mdgomareobaa XIV
saukunis meore naxevarSi. imis gamo, rom aRniSnuli
periodis amsaxveli qarTuli wyaro aRar SemorCa,
`...ambavni gujarTa da sparsTa da somexTa cxovrebisagan
gadmoviReT da aRvwereTo,~ ambobs beri egnataSvili
(13:326).
ra Tqma unda, am garemoebam saqarTvelos
istoriis naTqvami periodis Seswavlas Taviseburi daRi
daasva. jer erTi, ucxoel avtorTa sandoobis xarisxi
dabalia. xSir SemTxvevaSi mizanmimarTuli
tendenciurobis garda, maTTvis seriozul bariers
warmoadgenda qarTuli enis ucodinarobac, ris gamoc
maxinjdeboda pirTa saxelebi, toponimebi da sxv.
dReisaTvis gavrcelebuli SexedulebiT, giorgi
brwyinvalis vaJi – daviT IX 1360 wels gardaicvala
geguTSi da gelaTSi dakrZales (15:180; 24:27). taxtze
avida bagrat V, romelic misma vaJma – giorgi VII-m
Secvala 1393 wels.
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Tumca, Cvens xelTaa XIV saukunis II naxevris
ramdenime dokumenti, romelic am mosazrebas eWvqveS
ayenebs. yvela sabuTis gamcemia daviT `mefeTa-mefe~.
nawils TariRi uzis, nawili – uTariRoa.
daviwyoT uTariRoebiT. T. Jordanias `qronikebSi~
mohyavs nikoloz mawyverelis mier qarTlis kaTalikos
iovanesa da sveticxovlisaTvis micemuli pirobis wigni,
romelSic daviT mefeTa-mefea naxsenebi. sabuTSi
nikolozi kaTalikosisadmi pirobas debs, rom
,,sicocxlesa Cemsa Tuinier mcxeTisa saxli da qalaqi
ara aRviaro ...makurTxevlis Cemis iuanes k˜zisagan kide
sxuasa kaTalikozs ara davemorCilo, moZRorad da
makurTxevlad CemTa w˜a dedaqalaqi mcxeTa da Tquen
iyvneTo~(14:330).
T. Jordaniam sigelSi naxsenebi `daviT mefeTa-
mefe~ qarTlis mefe daviT meaTesTan (1505-1525) gaaigiva
da sabuTic qronologiurad am periodSi moaTavsa
(14:330). mogvianebiT igive azri gaiziara qr. SaraSiZem
(11:28).
pirveli, vinc aRniSnul faqtSi eWvi Seitana,
jumber odiSeli iyo. man sigelSi naxsenebi daviT mefe,
daviT IX-d (1346-1360) miiCnia. igi marTebulad
SeniSnavda, rom 1) paleografiulad sabuTi XIV
saukunisas hgavs; 2) sabuTSi naxsenebi termini
`dawerili~ XVI saukuneSi aRar gvxvdeba da 3) sabuTze
gamoyenebuli WvirniSani 1360-1370 wlebSi yofila
gavrcelebuli (10:78).
Tu j. odiSelis argumentebs gaviziarebT,
SesaZloa sabuTSi naxsenebi `daviT mefeTa-mefe~ daviT
IX ki ar iyos, aramed amave saxelis sxva qarTveli
gvirgvinosani, romlis mefobis qronologia swored XIV
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s-is 70-ian wlebSi Tavsdeba da qvemoT vrclad gveqneba
saubari.
Cvens eWvs aZlierebs sigelis Sinaarsic. rogorc
vxedavT, pirobis wigni qarTlis kaTalikos iovanesa da
sveticxovlisadmia micemuli. kaTalikosis kurTxeva da
awyuris taZris winamZRvaroba nikoloz mawyverelisadmi
SemTxveviT ar xdeba. aRniSnuli wyalobis sanacvlod,
mawyverelma `Tvinier mcxeTisa saxli da qalaqi~ ar
unda aRiaros da ioane kaTalikosis garda `sxvas
kaTalikozs~ ar daemorCilos.
cnobilia, rom XIV-XV saukuneebis mijnaze ivane
aTabagis waqezebiT awyuris (mawyverelma) episkoposebma
locvebSi saqarTvelos kaTolikos-patriarqebis
moxsenieba Sewyvites da antioqiis patriarqisadmi
daqvemdebareba scades. awyuris taZris sveticxovlisadmi
kvlav daqvemdebarebas saqarTvelos deda-eklesiisaTvis
sasicocxlo mniSvneloba aqvs, amitom nikoloz
mawyvereli aRniSnul wyalobas, sveticxovlisa da
kaTalikosis erTgulebis sanacvlod iRebs.
daviT `mefeTa-mefis~ kidev erTi uTariRo sigeli,
sasisxlo xasiaTisaa da gelaZe grigolasadmia micemuli,
romlis vaJs qavTar davlaZe mouklavs. `sisxlis fasad~
gelaZes oTxmoci aTasi kirmaneuli, abjari, cxeni,
naqsovi da xvastagi `simravliT~ gadauxdia (4:34; dok.
#27).
sabuTis gamcem `daviT mefeTa-mefed~ eqvTime
TayaiSvilma giorgi brwyinvales memkvidre daviT IX
miiCnia da qronologiuradac am wlebiT (1346-1360 w.w.)
daaTariRa.  komentarSi TayaiSvils argumentebad mohyavs
sigelis paleografia da sabuTis bolos darTuli mefis
xelrTva. Tumca, iqve naTqvamia, rom baton eqvTimes
mxolod sigelis gadawerili piri hqonia xelT da ara
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dedani (4:34; dok. # 27 ganmartebiTi nawili).
avTenturobis TvalsazrisiT, xelrTvis avtoris
kategoriulad daviT IX-s miCnevas Cven mizanSewonilad
ar vTvliT, miT ufro, rom XIV s-is II naxevarSi
mxolod aRmosavleT saqarTveloSi mefed ramdenime
daviTi Cans.
rac Seexeba daviT mefeTa-mefis TariRian
sigelebs, mkiTxvels or maTgans vTavazobT. orive
wyalobisaa. erTi maTgani gacemulia 1365 wlis 31
dekembers da daviT mefeTa-mefe ezos CuxCarex papias,
erTgulebis sanacvlod, gorSi qisayelis mamuls
srulad uboZebs: ,,...gqondes erTgulebad samsaxursa Sina
mefobisa mouSorebels laSqars Sina da gare yvelgano~
(1:f.HHD, sab. # 2199).
aRniSnuli Sinaarsis sigeli gamoqveynebuli aqvs
sargis kakabaZesac (5:28), magram, Cven mier nanaxi da
`kakabaZiseuli~, erTi sigelis xvadasxva pirebi unda
iyos, radgan kakabaZe sabuTis bolos miuTiTebs:
`xveulad amtkicebs mefe~. xelnawerTa erovnul centrSi
dacul pirs ki xelrTva ar axlavs.
batoni sargisi sigelis gamcemad daviT IX-s
miiCnevs, xolo misi memkvidris – bagratis gamefebis
TariRad 1369 wels gvTavazobs. misive cnobiT, amave
(1369) wels unda gardacvliliyo daviT mefe (5:28).
sxvaTa Soris, sargis kakabaZe erTaderTi ar aris,
vinc daviT IX-is 1360 wels gardacvalebas ar eTanxmeba.
mag. Tamaz beraZesa da manana sanaZes bagratis gamefebis
TariRad 1366 weli miaCniaT (3:212), xolo `axali
qarTlis cxovrebis~ meore teqstis mixedviT, daviTis
gardacvaleba da bagratis gamefeba xdeba 1373 wels
(13:446).
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gansakuTrebiT sainteresoa daviT `mefeTa-mefis~
mier gacemuli meore TariRiani sigeli im
TvalsazrisiT, rom vigebT mis warmomavlobas, gamefebis
TariRs, STamomavlobas da sxv. sigeli naxeba goris
saxelmwifo istoriul-eTnografiul muzeumSi.
dawerilia molurjo qaRaldze, mxedruli xeliT.
sabuTiT daviT mefeTa–mefe  `iesian daviTian solomonian
pankratovan afxazT,a ranTa, kaxTa, Saa (SahanSa – s. a.)
da Sirvan da saqarTvelos mpyrobelia“. hyavs Zeebi:
giorgi da aleqsandre, Tamar dedofali misi ,,bebiis
bebiaa“ da a. S.
sigeli Sedgenilia ,,mas Jamsa odes sarkinozTa da
ismaitelTa brZola Seeqmna saberZneTs da aRixunes
qalaqni da agarakni maTni. q˜ks samocdaaTsa, dasabamiTgan
welTa SvidiaTas oras da aTsao“. am droisaTvis daviTis
mefobis ,,kÇ“ indiqtioni yofila. damweria samefo karis
winamZRvri – ioseb ujarmeli (2; sab. # 7601/30).
rogorc vxedavT, dokuments qarTul
qronologiaSi gavrcelebuli samive forma `qoronikoni~,
`dasabamidan~ da `indiqtioni~ uzis Tumca, maTi
gamoTvlebiT sabuTis gacemis gansxvavebul wlebs viRebT.
qoronikonis mixedviT, sigeli gacemulia 1382
wlis 30 ivniss (1312+70=1382). daviT `mefeTa-mefe~
gamefebula 1354 wels, radgan 1382 wlisaTvis misi
mefobis 28 (kÇ) indiqtioni yofila (1382-28=1354 w.).
sigelis gacemis droisaTvis sarkinozebs da ismaitelebs
auoxrebiaT saberZneTis `qalaqni da agarakni~.
gansxvavebul wlebs viRebT sigelze dasmuli
`dasabamis~ mixedviT. saqarTveloSi `dasabamis~ ori
forma – qarTuli da berZnuli ixmareboda. qarTuli
`dasabamis~ mixedviT, samyaros Seqmnis TariRad miCneuli
iyo 5604 weli, xolo berZnuliT – 5508.
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aRniSnulis gaTvaliswinebiT, qarTuli `dasabamiT~
sigeli gacemulia 1606 wels (7210-5604=1606 w.),
xolo berZnuliT – 1702 wels (7210-5508=1702).
ufro sarwmunod, sigelze dasmuli `qoronikoni~
migvaCnia Semdeg garemoebaTa gamo:
1) 1382 wels saqarTvelo jer kidev erTiani
saxelmwifoa da Tundac `provinciis mefis~ mier
sabuTSi moxseniebuli titulatura ar unda
gagvikvirdes. 1606 da 1702 wlebisaTvis ki qveyana ukve
didi xnis daSlilia calkeul nawilebad da sabuTSi
mefis am formiT moxsenieba Seusabamoa;
2) Tu XIV saukunis bolos saqarTveloSi
bagrationTa sagvareuloSi ramdenime daviTi Cans,
gansxvavebuli viTareba gvaqvs XVI-XVII s-is
dasawyisisaTvis:
1606 wels qarTlis mefea giorgi X, romlis vaJi
luarsab II (1606-1614 w.w.) uZeod gadaego. kidev ufro
rTuli situaciaa 1702 wlisaTvis (`orianoba~),
rodesac, qarTlis mefe giorgi XI da kaxeTis – erekle
I nazar-ali-xani iranSi arkveven urTierTobas. am
mxrivac sigelze dasmuli `qoronikoni~ ufro sandoa.
3) 1606 da miT ufro 1702 wlisaTvis
`ismailitianebs~ (osmalebs) saberZneTi ukve didi xania
dapyrobili aqvT da sabuTSi misi am formiT moxsenieba
alogikuri Cans, xolo 1382 wels osmalebma marTlac
aiRes bulgareTis dedaqalaqi sofia da misi midamoebi
moarbies. gamoricxuli ar aris, sabuTis damweri am
faqts gulisxmobdes, miT ufro, rom bulgareTi da misi
dedaqalaqi sofia im droisaTvis bizantiis
SemadgenlobaSi Sedioda, xolo tradiciis mixedviT,
saqarTveloSi bizantielebs berZnebs uwodebdnen;
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4) sigelis damweria mefis karis winamZRvari – ioseb
ujarmeli. misi identifikacia XIV s-is II naxevris sxva
sabuTebSi ar xerxdeba, magram  gansxvavebul suraTs
gvaZlevs XVII-XVIII s-bis sabuTebic. 1606 wlisaTvis
samefo mdivnad birTvel TumaniSvilia, xolo XVIII s-is
dasawyisSi qarTlis mefis mdivan-mwignobrebad givi
TumaniSvili da erasti Canan.
5) sabuTSi moxseniebuli samefo karis Tanamdeboba
ezos `CuqCari~, aSkarad Zvelia da XVII-XVIII
saukuneebis saqarTveloSi aRar ixsenieba.
paleografiidan gamomdinare, saqme unda gvqondes
sigelis mogvianebiT gadaweril aslTan da ara mis
dedanTan. SesaZloa, `qoronikon-dasabamSi~ daSvebuli
cdomileba, swored gadamweris Secdoma iyos.
aRniSnuli sigeli 1914 wels gamoqveynebuli aqvs
sargis kakabaZesac. sabuTi mecniers unaxavs Tbilisis
guberniis saxelmwifo qonebaTa arqivSi, magram arc is
yofila dedani. kakabaZe SeniSnavs, rom sabuTis piri
gadawerili yofila XIX s-is dasawyisSi Tarjiman -
xmiadovis mier (6:140).
rogorc irkveva, Tavis droze sigelis ramdenime
piri gadaweres radgan, Cven mier zemoT motanili da
kakabaZiseuli pirebi erTmaneTisgan gansxvavdeba, ara
SinaarsiT, aramed teqstis struqturiiT. kakabaZis
gamoqveynebuli sigeli iwyeba Zveli qarTuli
sabuTebisaTvis damaxasiaTebeli RvTis sadidebeli
sakmaod didi SesavliT, xolo goris saxelmwifo
istoriul-eTnografiul muzeumSi daculi sigeli
imgvarad, rogorc zemoTaa warmodgenili. samwuxarod,
ara marto dedani, aramed sargis kakabaZis mier nanaxi
piric dReisaTvis aRar arsebobs. yovel SemTxvevaSi
saqarTvelos erovnul istoriul arqivsa da xelnawerTa
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erovnul centrSi igi ar aris da goris istoriul-
eTnografiul muzeumSi daculi egzemplari erTaderTia.
maS vin aris sabuTis gamcemi daviT `mefeTa-mefe~?
rogorc vxedavT, igi erTiani saqarTvelos gvirgvinosnad
warmogvidgeba. vigebT imasac, rom igi Tamaris meoTxe
Taobas warmoadgens. Tamari marTlac iyo bebiis-bebia
daviT VIII-is (demetre Tavdadebulis ufrosi vaJis),
magram igi gacilebiT adre (1293-1311 w.w.) mefobda. 1354
welsac saqarTvelos mefe daviTia (daviT IX - giorgi
brwyinvalis vaJi), magram gavrcelebuli mosazrebiT, igi
1360 wels gardaicvala da 1382 wels wyalobis sigels
ver gascemda. bagrat V-is ufrosi vaJic daviTia, magram
mefed arasodes yofila.
amave drois ierusalimis jvris monastris
svinaqsarul aRapebSi daviT mefe (an mefeTa-mefe)
TariRis gareSe (mxolod Tve da ricxvia mocemuli)
ramdenjermea moxseniebuli  (8: # 7, tabula XXVII, gv.
80; # 195, tabula XXVII, gv. 97; # 196, tabula
XXVIII, gv. 97; # 286, tabula XXVII, gv. 105; # 295,
tabula XXXII, gv. 106). SesaZloa, romelime maTgani
daviT `mefeTa-mefisadmi~ iyos gankuTvnili.
daviT `Tbilisis mefes~ axsenebs mixeil
panaretosic (16:41). Tumca, dadasturebulad Znelia imis
Tqma, berZeni mecnieris mier naxsenebi `Tbilisis mefe~
giorgi brwyinvales Zea, Tu bagrationTa gverdiTi Stos
(alastanelTa) STamomavali, berZeni mematiane ambobs,
rom 1376 wels imperator aleqsi III-is vaJis andronikes
dakrZalvas `iverieli daviTis, Tbilisis mefis~
qaliSvili eswreba. TiTqos rCeba STabeWdileba, rom
saubari daviT mecxrezea, radgan qaliSvili gulqan-
xaTuni (igive evdokia), romelic mefes samcxis aTabag
aRbuRas disagan hyavda, marTlac iyo aleqsi III vaJis
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andronikes (+1370 w.) meuRle. andronikes gardacvalebis
Semdeg, gulqan-xaTuni gaTxovda aleqsi III-is umcros
vaJze – manuelze.
Tu saubari marTlac daviT mecxrezea, eWvi mis
titulTan (`Tbilisis mefe~) dakavSirebiT Cndeba (miT
ufro, rom man erTiani saqarTvelo Caibara mamis –
giorgi brwyinvalesagan), im dros, roca igive
panaretosi daviTis Svils - bagrat V-s iverielTa da
afxazTa mefed moixseniebs (7:38).
marTlac, xom ar zis am droisaTvis aRm.
saqarTveloSi (Tbilissa da gorSi) daviT `mefeTa-mefe~.
cnobilia, rom bagrat V-is mefobis pirvel wlebSi
dasavleT saqarTveloSi mZlavri ajanyeba daiwyo mefis
xelisuflebis winaaRmdeg svanTa erisTav vardanisZis
meTaurobiT. ajanyebulebma quTaisi gaZarcves da dawves.
bagrati iZulebuli xdeba imereTSi gadavides (12:88).
gamoricxuli ar aris, Seqmnil mZime viTarebaSi aRm.
saqarTvelos nawils, Tundac droebiT (XIV s. 70-iani –
80-iani wlebis I naxevari), marTlac, daviT `mefeTa-
mefe~ daufleboda.
kidev erTi faqti, rac zemoT motanil TariRian
sigelebs aerTianebs isaa, rom orive maTganSi mefe
gorSi arsebul teritoriebs uwyalobebs, pirvel
SemTxvevaSi konkretuli Tanamdebobis pirs (CuqCars),
xolo meored – oqonis monasters.
1382 wels gamcem daviT `mefeTa-mefes~ did
adgils uTmobs daviT niniZe da Tvlis, rom igi
alastanel `provinciis mefeTa~ Stos warmomadgenelia
(9:58).
iqvea mocemuli daviT mefis genealogia-
qronologia. niniZis mixedviT, igi giorgi `alastanelis~
Zma da andronike `mefeTa-mefis~ vaJia. Sesabamisad, maTi
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mefobis wlebia: andronike (1340-1354); daviTi (1354-
1382) giorgi `alastaneli~ (1354-1373). isini daviT
VIII-is (demetre Tavdadebulis ufrosi Zis – s. a.)
ufrosi Zis – melqisedekis STamomavlebi arian, romelic
pirvel alastanel ~provinciis mefed~ warmogvidgeba
(9:59-60;73).
Cven daviT `mefeTa-mefis~ provinciis mefobas ar
uarvyofT, magram gaugebrad migvaCnia, ras emyareba
niniZis mier daviT mefis zeda qronologiur zRvrad
1382 wlis Cveneba. Tu masSi zemoT naxsenebi sigelis
gacemis weli moiazreba, sabuTSi arsad miniSnebuli ar
aris, rom am wels mefem Tavisi moRvaweoba daasrula.
rogorc vxedavT, XIV s-is 60-iani wlebidan
moyolebuli XV s-is dasawyisis CaTvliT, aRm.
saqarTveloSi bagrationTa taxtis irgvliv sakmaod
rTuli viTarebaa Seqmnili da damatebiTi masalebis
aRmoCenis gareSe, mxolod varaudebis doneze SeiZleba
saubari.
ra daskvna SeiZleba gakeTdes yovelive
zemoTqmulidan?
dasaSvebia ramdenime varianti:
1) 1365 wels gacemuli wyalobis sigelis avtori
SesaZloa daviT IX-a, romelic gardaicvala ara 1360
wels, rogorc aqamde iyo cnobili, aramed 1365 wels an
mis Semdeg; xolo 1382 wlis sigeli `provinciis mefe~
– daviTs ekuTvnodes;
2) savaraudod, XIV s-is 70-ian wlebsa da 80-iani
wlebis pirvel naxevarSi aRm. saqarTvelos nawils
(gorsa da Tbiliss) droebiT `provinciis mefe~ daviTi
daeufla, xolo bagrat V dasavleT da samxreT
saqarTvelos akontrolebda;
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3) daviT `mefeTa-mefis~ 1382 wlis goris oqonis
taZrisadmi Sewirulobis sigeli ramdenjerme unda iyos
gadawerili sxvadasxva saukuneebSi. amis Tqmis safuZvels
iZleva is faqti, rom XIX saukuneSi xmiadovis mier
gadaweril da goris istoriul-eTnografiul muzeumSi
dacul sxvadasxva pirebSi zustad erTidaigive saxis
qronologiuri Secdomaa daSvebuli. `qoronikonsa~ da
`dasabamis~ TariRSi arsebuli cdomileba savaraudod,
sigelis ufro adreul saukuneebSi gadamweris mier
daSvebuli Secdoma unda iyos.
4) dabolos, Tu 1365 da 1382 wlebis sigelebis
gamcemi erTidaigive daviT `mefeTa-mefea~ (es advili
SesaZlebelia, radgan 1382 wlis sigelis gamcemi daviTi
jer kidev 1354 wlidan Cans mefed), gorsa da
Tbilissac flobs, maSin igi `provinciis mefedac~ ver
CaiTvleba. aseT SemTxvevaSi, rigiTobis mixedviT, X ara
qarTlis mefe daviTia (1505-1525 w.w.), aramed
aRmosavleT saqarTvelos mefe daviTi, romlis mefoba
minimum 1365-1382 wlebiT mainc unda ganvsazRvroT.
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reziume
statiaSi ganxilulia saqarTvelos istoriis
umZimesi periodi – me–14 saukunis meore naxevari.
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cnobilia, rom Temur–lengis rvagzis Semosevam, im
drois amsaxveli qarTuli pirvelwyaro aRar dagvitova
da iZulebuli gagvxada ucxour, xSirad saeWvo
warmomavlobis avtorebs davyrdnobodiT.
amitomaa, rom aRniSnuli drois qarTvel mefeTa
qronologiis (daviT IX (1346–1360); bagrat V (1360–
1393); giorgi VII (1393–1407) vaxuSti
batoniSviliseuli gageba (romelsac, TviT vaxuStis
sityviT, mxolod erTi – baraTianTa gujari
,,hmowmobda“), saeWvod aRaravis gauxdia da dumiliT
gverds uvlida am sakiTxs.
avtors motanili aqvs bagrat V–is droindeli
ori (1365 da 1382 w.w.) sabuTi, romelic daviT
,,mefeTa–mefis“ mieraa gacemuli da zemonaTqvam mefeTa
qronologias eWvqveS ayenebs.
Ioseb Alimbarashvili
Gori Teaching University, Specialist by contract
ONE MORE DETAIL ABOUT THE IDENTITY
(PERSONALITY) OF DAVIT - “THE KING OF THE
KINGS”
RESUME
The article deals with the precedence of the Georgian
kings in the half of the XIV century_ one of the hardest and the
less studied period. The Tamerlane invasions to Georgia for
eight times (1386-1403) destroyed all the Georgian historical
sources of that period. This well-known fact has made scientists
be based on some foreign suspicious authors.
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According to the assumption of the scientists the
chronology of the above mentioned period is in the following
order: Davit IX (1346-1360), Bagrat V (1360-1393), Giorgi VII
(1393-1407); The precedence is based on Vakhushti
Batonishvili’s assumption which itself was based on the initial
source “Baratianta Gudjari”. The only document is not sufficient
for the author of the article to make a conclusion and he brings
several documents of the second half of XIV century (some of
them dated and some of them not) that casts doubt to the issue of
the Georgian kings’ precedence. Notably, there are the deeds of
the years 1365 and 1382 granted not by the king Bagrat V but by
Davit “the king of kings”.
The author of the article carries out a deep analysis of the
document and presents a very interesting assumption, which
puts the common view of the precedence of the Georgian reigns
under question and reveals an important novelty for us.
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Tina ivelaSvili
istoriis mecnierebaTa doqtori, profesori,
axalcixis saxelmwifo saswavlo universiteti
roca dumili Ralatis tolfasia II
XIX saukunis II naxevridan dawyebuli dRemde
grZeldeba Sovinist-nacionalisti somxebis mxridan
aRviraxsnili cru propaganda imis Sesaxeb, rom samcxe-
javaxeTi-walka somxeTis ZirZveli istoriuli
teritoriaa, sadac uZvelesi droidan mxolod somxebi
cxovroben da amdenad es regioni maTi istoriuli
samSobloa.
am propagandam odnav SeniRbuli saxe miiRo sabWoTa
xelisuflebis dros. Tumca komunisturi partiisa da
mTavrobis umaRles eSalonebSi mokalaTebuli somexi
nacionalistebi cdas ar aklebdnen, rom am regionSi
qarTveli xalxis Semcirebis xarjze somxuri elementi
gaeZlierebinaT.
sabWoTa kavSiris daSlisa da saqarTvelos
respublikis damoukideblobis gamocxadebis Semdeg,
samcxe-javaxeTis mimarT somexi politikuri wreebisa da
istorikos-mkvlevarTa yuradReba gansakuTrebiT
gaizarda.  masSi CarTuli aRmoCndnen ara marto
istorikosebi da Jurnalistebi, aramed politologebi,
politikosebi da saqarTveloSi sokoebiviT
momravlebuli politikuri partiebisa Tu arasamTavrobo
organizaciebis didi umravlesoba.  sxvaTa Soris, marto
samcxe-javaxeTSi aseTi subieqti ocdaTormetia [13,196-
197].
somexi nacionalistebi zemoT naxseneb ideas XIX
saukunis II naxevridan Tu mxolod gazeT `Smakis~
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furclebidan afrqvevdnen, XXI saukunis dasawyisidan es
sakiTxi ara mxolod mravaltiraJiani da sxvadasxva
dasaxelebis perioduli presis furclebze, aramed
sakmaod sqeltanian solidur samecniero gamokvlevebSic
intensiurad dasves. am SinaarsiT datvirTul gamocemaTa
didi umravlesoba rusul enazea dabeWdili, radgan igi
ZiriTadad somxeTis farglebs gareT mcxovrebi
rusulenovani somxebisTvisaa gaTvaliswinebuli. maTSi
naTladaa gamokveTili `somxur istoriografiaSi axali
Taobis aqtiuri, Semtevi roli saqarTvelos istoriis
tradiciul gayalbeba-gadakeTebis saqmeSi. am Taobis
yvelaze agresiulma nawilma ki daufaravad gamoxata
Sors mimavali geopolitikuri zraxvebi~ [8,165].
sagangaSoa is, rom maT `Semoqmedebas~ wiTel
zolad gasdevs yoveli armenisaTvis mowodeba: samcxe-
javaxeTi istoriuli somxeTia, sadac somxebi uZvelesi
droidan cxovrobdnen; dRes iq macxovrebel somexTa
mimarT qarTvelebi aSkara genocids atareben da yoveli
somexi (mniSvneloba ar aqvs is sad cxovrobs)
valdebulia es sagangaSo mdgomareoba gaiTavisos da
yvelanairad Seuwyos xeli `istoriuli somxeTis~ es
nawili (e.i. samcxe-javaxeTi) bolos da bolos `deda
samSoblos~ daubrundes. am miznis misaRwevad es
daSnakebi arafers ar eridebian (faqtebis gayalbeba-
damaxinjeba, obieqturobis miCqmalva, ara Tu ver danaxva,
qarTvel mkvlevarTa mikerZoebaSi dadanaSauleba da a.S.).
magaliTisaTvis davasaxelebT vinme irtiuS
sanosianis mier rusul enaze 2006 wels erevanSi
gamocemuli statiebis krebuls `...еще белий геноцид“.
avtori yvelanairad cdilobs mkiTxvelTa da
dainteresebul pirTa farTo wre daarwmunos, rom
samcxe-javaxeTi somxebis pirvelsacxovrisi samSobloa
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da dRes qarTvelebi yvela xerxs mimarTaven, raTa iq
macxovrebeli somxebi Seaviwrovon da aiZulon TavianTi
istoriuli samSoblo miatovon (TeTri genocidi).
igi `ikvlevs~ samcxe-javaxeTis ZirZvel qarTul
soflebs (awyuri, ude, xerTvisi, xizabavra da a.S.) da
cdilobs `daasabuTos~, rom isini uZvelesi droidan
(ramdenime aTaswleulis win mainc) somxebiT
dasaxlebuli punqtebia.
TvalsaCinoebisaTvis movitanT a. sanosianis
`Teoriul~ dasabuTebas. exeba ra  sofel xizabavras,
aRniSnavs: `Уже k концу XIX в. хизабавринцы, а так же
варгавцы и бленцы стали грузиноговорящими. Как
сообщает известный этнограф Е. Лалаян в своем
этнографическом исследовании «Джавахк» ... «варгавцы и
хизабавриици абаригени. Они давно уже забыли свой
родной язык и говорят на грузинском. И хотя воспринимали
обычаи грузин, их семейный уклад армянский~.
xizabavrelebTan erTad sofel vargavis da bnelis
mosaxleobasac `asomxebs~ da acxadebs: `До перехода в
котоличество, т.е. до второй половини XVIII в.
хизабавринцы были григорианами и считали себя
армянами. Так продолжалось еще долгое время и после
перехода в католицизм~ [12,42].
kaTolikobis miRebamde sofel xizabavris
mosaxleoba qarTvelebi da Sesabamisad marTlmadideblebi
rom iyvnen (bedis ironiaa, qarTvels Tavisi qarTvelobis
damtkiceba sakuTar samSobloSi rom uxdeba), amaze
naTlad metyvelebs sofelSi da mis maxlobel
teritoriebze arsebuli VIII-XI saukuneebis
marTlmadidebluri eklesiebi da sxvadasxva
daniSnulebis istoriuli Zeglebis naSTebi; aseve
werilobiTi wyaroebi. yvelafers rom Tavi davaneboT,
`gurjistanis vilaieTis didi davTris~ dasaxelebac
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sakmarisia, romelsac a. sanosiani ase xSirad imowmebs.
davTris mixedviT, XV saukunis bolos sofel
xizabavris mosaxleobis komlTa ufrosebis saxeli da
mamis saxelebi absoluturad qarTulia (gogiCa, elia,
velijan, sabia, ioseb, laSqara, gaga, irakli da a. S.).
Tumca a. sanosiani undoblobas ucxadebs am
Turquli wyaros qarTul enaze mTargmnels, cnobil
Turqologs, akademikos sergi jiqias da kategoriulad
acxadebs: `Сей ученый муж не пожелал сил и стараний
дабы извратить армянские имена, сделать их грузинскими и
если не удавалось непонятными”. igi dabejiTebiT
moiTxivs: `Как с научной, так и с точки зреня наших
национальных интересов сейчас крайне важно и
необходимо сделать перевод реестра непосредственно с
турецкого на армянский, что позволит уточнить армянские
названия сотнии армянских сел и тысячи армянских
имен”[12,36]. rogorc Cans, a. sanosiani da misi zogierTi
somexi kolega TavianTi nacionaluri (ufro marTebuli
iqneba Tu vityviT, daSnakur-Sovinisturi) interesebidan
gamomdinare miCveulni arian faqtebisa da istoriuli
wyaroebis gayalbebas. amitom fiqroben, rom sxva
qveynisa da erovnebis mkvlevarebic ase iqcevian.
profesionaluri patiosneba da obieqturoba _ es yvela
istorikosisa da mkvlevarisaTvis anbanuri WeSmaritebaa.
akademikosi sergi jiqia mkvlevarTa im Taobas ekuTvnis,
romlisTvisac ucxoa kvlevis procesSi nacionaluri
mikerZoeba. amas ara mxolod qarTveli, aramed ucxoeli
specialistebic adastureben. qarTvel mkvlevarTa mimarT
amgvari damokidebulebiT somexi “istorikosebi” TavianT
Sinagan bunebas amJRavneben, rac maTi
araprofesionalizmis maCvenebelia.
a. sanosianis Tavxedoba iqamde midis, rom
araobieqturobaSi sxva qarTvel istorikosebsa da
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mkvlevarebsac adanaSaulebs. ase magaliTad: misi azriT,
XIX saukunis bolos, roca i. rostomaSvilma javaxeTSi
imogzaura, xizabavrasa da xerTvisSi `Не нашел не
единой надписи на грузинском, либо каких-то следов
грузинского пробывания... Ничего удивительного в этом не
было и нет, ибо в этих поселениях испокоен веку жило один
армяне. Тем не менее, И. Ростомов не постоснялся обьявить
армяни – католиков хизабавирцы грузинскими католиками”
[12,42].
javaxeTis `gulSematkivarma~ a. sanosianma
Segnebulad auara gverdi ara marto rostomaSvilis,
aramed sxva qarTveli mkvlevarebis monacemebsac,
romlebmac sof. xizabavris, xerTvisisa Tu sxva
dasaxlebuli punqtebis midamoebSi araerTi Zveli
qarTuli warwera daafiqsires. e. TayaiSvilis cnobiT:
`Хизабавра большое село грузин-католиков. Старинная
церковь этого села небольшая, с двускотною крышею и в
хорошей сохранности. Длина ее 14 аршин 5 вершков,
ширина 8 аршин 8 вершков. Вход имеет толькое ю., а окна с
В. и З. Конец западной стороны представляет изображение
барана, а часточной изображение креста. Над восточным
окном была надпись хуцури. Броссе, отмечая присутствие
надписи, проводить только четире отдельные буквы. Мне
представляется, что в надписи между прочим можно
прочесть: `Христе помилуй... душу, и Георгия, Христе
помилуй”. В ограде церкви много надгробныхь камней.
Хизабавская церковь очень напоминает такую же
церковь в селении Каурма, построенную при царе Георгии I
в XI веке, и вероятно принадлежить к таму же времени.
В хизабавре имеется и новая великолепная церковь
грузин-католиков, построенная в 1898 году” [14, 18–19].
dimitri baqraZis ganmartebiT, “xerTvisis cixis
eklesiaze iyo warwera, romelzedac irCeoda sityvebi:
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`mefeT mefe~ da TariRi 985 weli. …XIX saukunis
dasawyisSi cixis Sesasvlelis karze jer kidev iyo XIV
saukunis warwera, (saxeliTa RvTisaiTa, oTxiTa da
SewevniTa wmidisa mSoblisa RvTisaTa mindosiTa wmidisa
ioane maxaroblisaTa, viwye mefeT-mefisa
molareTuxucesma zaqaria, Zeman qamqamis Svilisaman,
ofelman koSki da galavani ese qoronikonsa mb da
gavaTaveT md. RmerTo… gulxine amin” [9,111]), saidanac
Canda, rom 1354-1356 wlebSi zaqaria qamqamiSvils-
saqarTvelos mefis molareTuxucess, da etyoba, cixis
mflobelsac, uSenebia xerTvisis cixis koSki da
galavani” [2,10]. logikurad Cndeba kiTxva: am or
dasaxlebul punqtSi Tu ZirZveli mkvidri mosaxleoba
mainc da mainc `somxebi~ iyvnen, maSin, sofel
xizabavraSi, Tu ufro adre ara, XI saukunidan mainc
ratom iyo (da dResac aris) marTlmadidebluri eklesia
nusxa xucuri warwerebiT, xolo xerTvisis cixis
Sesasvlelis Tavze nusxa xucuri warwera? ra, viTom aq
macxovrebel somxebs TavianTi ena da damwerloba ar
gaaCndaT? an iqneb qarTvelebis (romlebic
sanosianisnairebis SexedulebiT am soflebSi ar
cxovrobdnen) siyvaruliT gaakeTes es?! ra Tqma unda,
ara! sxva wyaroebis damowmeba kidev SeiZleba, magram
vfiqrobT, zemoT motanilic sakmarisia imis saCveneblad,
Tu ramdenad obieqturad imowmebs zogierTi somexi
`mkvlevari~ arsebul dokumentur masalebs.
a. sanosiani Segnebulad uvlis gverds vaxuSti
bagrationis mier XVIII saukunis samcxe-javaxeTis
mosaxleobis eTnikur da enobriv daxasiaTebas, romelic
garkveviT wers: `xolo kacni da qalni arian mgzavsni
qarTvelTani, aramed umetes wilad da ena-tkbilad
moubarni, tanovanni, mჴrenni, SemmarTebulni, Suenierni,
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colna-ჴelovnebis moyuareni, aramed aw mahmadianebis
gamo, arRara. sarwmunoebiT iyvnen wlisamde qristesa
C~qkv, qarTulsa t–id-mde sruliad qristianeni
qarTvelTa Tana da samwysoni qarTlis kaTalikozisani,
xolo aw mTavarni da warCinebulni arian mahmadianni da
glexni qristianeni… garna vinanica arian qristianeni,
iginica umwyemsoni arian, vinaiTgan arRara raisa
morCileben qarTlis kaTalikoza.… ena sakuTrad aqusT
igive qarTuli. garna warCinebulni nadimTa da krebulTa
Sina ubnoben aw TaTrulsa da TჳisTa saxlebTa anu
urTierTis megobrobaTa Sina ityvian qarTulsave~ [1,660-
661]. cnobil geografsa da istorikoss mikerZoebas
veravin daswamebs. Tu romelime dasaxlebul punqtSi
qarTvelebis garda sxva eris warmomadgenlebic (ebraeli,
somexi, TaTari da sxva) cxovroben, igi
keTilsindisierad afiqsirebs. ver vityviT, rom a.
sanosiani vaxuSti bagrationis naSroms ar icnobs,
radgan Tu sadme somexi aqvs naxsenebi, igi didi xalisiT
miuTiTebs.
a. sanosiani Tavis `naSromSi~ saubrobs or metad
saintereso dokumentze. romelTa safuZvelzec askvnis:
`В пользу армяно – католической принадлежности
хизабавринской и варгавской церквей и о том, что жители
сел-армяне, говорит и документы.
Это, в честности, дакладные, представленные в
вышестоящие инстанци 31 овг. 1908 г. священиком
хизабавринской церкви о.А.Джаняном и 1 сент. 1908 г.
священником варгавской церкви о. Алоизом Чилингаровым.
Написаны они на чистом, грамотном армянском языке.
Священники подписаись по-армянски, свидетели же-по
грузински” [12,45].
mas es dokumentebi imis utyuar mtkicebad miaCnia,
rom radgan isini Sedgenilia somxur enaze da masze
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mRvdeli somxurad awers xels, es imas niSnavs, rom im
droisaTvis sofel xizabavrisa da vargavis mosaxleoba
kaTolike somxebi iyvnen.
CvenTvis ara a. sanosianis `genialuri” azri, aramed
am sabuTebidan gamomdinare meore mxarea sayuradRebo.
kerZod: maTze mRvdlebi somxurad aweren xels
(bunebrivia, oficialuri dokumenti im enaze unda
Semdgariyo, ra enazec saxelmwifom wirva-locvis
nebarTva misca. mRvdelmsaxurebma somxurad wera-kiTxva
ician, vinaidan isini oficialurad am enaze atareben
wirva-locvas), mowmeebi ki qarTulad. logikuria
davsvaT kiTxva: ratom? a. sanosianis mtkicebiT isini
xom somxebi arian. pasuxi erTia: sofel xizabavrisa da
vargavis mosaxleoba rogorc qarTvelebi, qarTuli
wera-kiTxvis mcodneni arian da maTTvis ucxoa somxuri
ena.
avtoris miTiTebiT, sifel xizabavris centrSi dgas
XIX saukunis bolos agebuli kaTolikuri eklesia,
magram arafers ambobs imaze, rom iqve, raRac 100-150
metrSi, soflis wyaros gverdiT, SemorCenilia XI
saukunis dasawyisis patara darbazuli eklesia Zveli
sasaflaoTi da galavniT. d. berZeniSvilis samarTliani
SeniSvniT: `eklesiam Cvenamde garkveuli xarveziT, magram
ngrevisa da gadakeTebis gareSe moaRwia. aRmosavleTis
sarkmlis Tavze warweraa, (`qriste Seiwyale …mamaჲ
suliTa da giorgi Seiwyale”), romelic
paleografiulad XI saukunes miekuTvneba. ...eklesiis
galavanTan, uzarmazar lodze mxedrulnarevi nusxuri
warweraa... `saxeliTa RmrTisaiTa aRhmarTes...mm-o
kTx...Cven saroelman os...Ta a...gls...bWmn yovelTa” [2,87-
88].
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aqve unda aRiniSnos erTi faqtic. kerZod: a.
sanosiani sof. xizabavrisa da vargavis `somxuri~
mosaxleobis `gaqarTvelebis~ sxvadasxva TariRs
asaxelebs. ase magaliTad, igi Tavisi naSromis 41-e
gverdze wers, rom `До перехода в католичество, т.е. до
второй половины XVIII в. хизабавринцы были григорянами
и считали себя армянами. Так продолжалось еще долгшое
время и после переходаь католицизм.” 42-e gverdze mas es
TariRi XIX saukunis I naxevarSi gadaaqvs; `И все-таки в
конце XIX в  начале XXв. жители этих трех сел (Хизабавра
Варгов, Бнела) официально считаются армянами-
католиками”. 45-e gverdze ki XX saukunis 20-ian wlebs
miuTiTebs. rogorc vxedavT, igi winaaRmdegibaSi modis
Tavis `debulebasTan~.
a. sanosianma javaxeTis ZirZveli qarTuli
soflebis `gasomxebis~ Semdeg arc samcxis soflebi
`daiviwya~ da maT warsulsac Seexo. pirvel rigSi misi
yuradRebis centrSi udidesi istoriuli warsulis
mqone sofeli awyuri moeqca. misi TvalsazrisiT es
dasaxlebuli punqti `В период турецкого владычества
проводилась политика насильственного отуречивания
армян – халкедлонитов и грузин спасаясь от которыой
тысячи арменян и грузин из Ахалциха, а также Ацкура
переселились в Имерети и Картли. Вслед за местными
грузинами принияли магометанство и отуречились не
меньшее количество армян-халкедонитов, немалая част
огрузинилась, часть перешла сначала в католичество, а
затем также огрузинилась”[13,37] igi sofel awyuris
Sesaxeb aqve aRniSnavs: `И город и крепост Ацкур всегда
были заселены армянами. В дальнейшем здесь
обосновались также еврей, грузины и турки. О проживании
здесь армяны мы узнаем  мопятной записи XV в. Хотя сама
запись не об Ацкуре в ней упоминается писец Ованес
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Ацкуреци, который по заказу священика Аставацатура в
1434 г написал «Толкование стихов католикоса Саргиса
Шнорали» и саму помятную запись”. [12,37].
faqtiurad igives imeorebs v. sarqisianic roca
miuTiTebs: `Во время проведенной Турцией  переписи
населения 1595 г. в городе Ацкур насчитивалось 2575
жителей, Имена встречающиеся в перечне
налогопластельщиков, указанных в источнике - реестре
`Большая тетрад вилайета Гюрджистан», в большинстве
своем армянское” [13,304].
ramdenad samarTliania somex `mkvlevarTa~ mtkiceba,
gadavxedoT `gurjistanis vilaieTis did davTars~. misi
Sedgenis dros sofel awyurSi cxovrobda 1354 komli.
mmosaxleoba ZiriTadad qarTvelebi rom iyo, es aSkarad
Cans komlTa ufrosis saxelisa da mamis saxelis
mixedviT. davTarSi fiqsirdeba iseTi qarTuli saxelebi,
rogoricaa: Rvinia, maxarobel, laSqara, gogiCa, elia,
saba, giga da a.S. [7].
a. sanosiani sof. awyurSi arsebul `somxur
salocavze~ gansakuTrebiT amaxvilebs yuradRebas da
aRniSnavs: `Армянская церкв св. Петра и Павла
упоминается с 1830 х гг., но как справедливо  отметил С.
Карапетян, здание более древней постройки, ... в частности,
в 1881 г., ремонтировалась”. rac Seexeba awyuris
RvTismSoblis eklesias, romelic iavarqmnili dResac
dgas, masze gakvriT miuTiTebs: `В Ацкуре было место
паломничества – храм Св. Богоматери. Византийский
император Ираклий (Гераклит) придя сюда на богомолье,
велел разрушить старую церковь и на ее месте воздвигнуль
новый великолепный храм. Он рухнул при землетресении
конца XIII в.” [12,37]. magram Tvals xuWavs vaxuSti
bagrationTan dafiqsirebul im faqtze, rom `mtkuris
kidezed, samxreTiT ars awyuri, qalaqi da cixe didSeni.
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mosaxleni arian mesxni, somexni da uriani vaWarni,
aramed warCinebulni mahmadianni. aq ars eklesia didSeni,
Suenierad qmnuli, gumbaTiani, yovladwmidis
RvTisSoblisa. ijda mitropoliti, mwyemsi yvibis-
kortaneTs zeiTisa, da mtkuris CrdiloeTisa, da bocos
wylis CrdiloeTis kerZoisi, vidre guriis mTebamde.
ggarna aw uqmi ars~ [1,662]. XX saukunis 30-ian wlebSi
am eklesiaze jer kidev iyo SemorCenili asomTavruli
warwera. g. boWoriZis miTiTebiT: `CrdiloeT kedelze
meore mRvdel-moZRvris Tavis marcxniv (aRmosavleTiT)
Semonaxulia warweris naSTi~ [3,32-33].
a sanosiani sxva faqtebsac Segnebulad amaxinjebs.
misi miTiTebiT: `В 1893 –м-г.в Ацкуре жили 1577 человек,
из них 305 армяне, остальные турки, грузини и др”, rac
simarTles ar Seesabameba. arsebuli dokumentaluri
masalebis mixedviT am periodisaTvis, konkretulad, 1893
wlisaTvis, sofel awyurSi 737 komli (sul 5546
suli) cxovrobda; aqedan qarTveli iyo 640 komli
(4971 suli), rusi - 3 komli (24 suli), somexi - 49
komli (306 suli), ebraeli - 17 komli (96 suli),
qurTi - 28 komli (259 suli), TaTari - 1 komli (6
suli), sxvadasxva erovnebis - 17 komli [11].
igi midis im daskvnamde, rom `И эти документы
подтверждают известный факт: до 1918 г. благодаря
армяно-котолической церкви жители села считали себя
армянами. В годы меньшевитского правления и после
установления в Грузии советской власти началось массовое
наcчильственное огрузинование армян – католиков Грузии
(белый геноцид).
Жертвами белого геноцида стали жители сел
Хазабавра, Варгав, Бнела (Аспиндзский р-н), Уде
(Адигенский р-н), Ахалцих (старый город), Ивлита, Сацел
(мусульмане с 18в.), Вале (Ахалцихский р-н), Скра
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(Горийский р-н), Санавардо (Телавский р-н) и тысячи
армен-каталиков городов Тбилиси, Гори, Кутаиси”. [12,45–
46].
saerTod, somexi istorikosebis umravlesoba aseTi
sakiTxis ganxilvisas, dumiliT uvlian gverds erT
mniSvnelovan faqts. kerZod: cnobilia, rom ruseTis
mier samcxe-javaxeTis SemoerTebamde, am mxareSi
saeklesio enasTan dakavSirebiT erTmaneTs somxur-
kaTolikuri da laTinur-kaTolikuri samRvdeloeba
daupirispirda. qarTul-laTinuri tipikonis mqone
sasuliero pirTa didi winaaRmdegobis miuxedavad,
TurqeTisa da nawilobriv vatikanis faruli
mxardaWeriTa da xelSewyobiT romma samcxe-javaxeTis
kaTolike mrevlisaTvis eklesiebSi wirva-locva somxur
tipikonze daadgina.
samxreT saqarTvelos SemoerTebis Semdeg ruseTis
xelisuflebam sul male laTini mRvdelmsaxurni
gandevna saqarTvelodan (saerTod kavkasiidan). XIX
saukunis 90-ian wlebidan, konkretulad 1893 wlis
brZanebulebiT kavkasiaSi arsebuli yvela kaTolikuri
eklesia somxur-kaTolikurad gamoacxada da kaTolike
mrevls (ganurCevlad erovnebisa) saeklesio wirva-locva
somxur enaze daukanona. amas ki Sedegad mohyva is, rom
intensiurad daiwyo qarTvel kaTolikeTa armenizaciis
procesi. aqedan gamomdinare, yovlad SeuZlebeli iyo,
rom xizabavris, vargavis, xerTvisis, awyuris Tu sxva
soflebis e.w. `ZirZvel somxur mosaxleobas~
`mSobliuri somxuri ena~ daeviwyebina da qarTuli ena
SeeTvisebina. faqtobrivad moxda piriqiT. swored
mRvdelmsaxurobaSi somxuri ritis dawesebis wyalobiT
daiwyo kaTolikur sarwmunoebaze gadasuli qarTuli
mosaxleobis intensiuri gasomxeba, am sityvis sruli
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mniSvnelobiT. es iyo ara antikaTolikuri, aramed eris
sulieri gaxleCisaTvis mizanmimarTuli antiqarTuli
politika.
daskvna SeiZleba mxolod erTi iyos: somex vai-
istorikosTa da vai-politologTa mxridan sajarod
mtkiceba imisa, rom samcxe-javaxeTis ZirZveli
mosaxleoba TiTqos XVIII saukunis II naxevramde
mxolod somxebi iyvnen, aSkarad mizanmimarTuli
provakaciaa.
rac Seexeba maT vai-viSs, TiTqos samcxe-javaxeTSi
somxebis usisxlo_TeTri genocidi mimdinareobs, es aris
wminda wylis sicrue. dRes normalurad moazrovne
adamiani kargad xedavs, rom am regionSi TeTri
genocidis (genocidi genocidia, mniSvneloba ar aqvs is
sisxlisRvriT mimdinareobs Tu usisxlod) msxverplad
ara ruseTis locva-kurTxeviT XIX saukunis 30-iani
wlebidan TurqeTis sxvadasxva vilaieTidan kompaqturaad
Semosaxlebuli somxebi, aramed adgilobrivi, ZirZveli
qarTuli mosaxleoba iqca. rodesac amas vacxadebT, Cven
mxedvelobaSi gvaqvs Semdegi faqtebi:
1.TurqeTis mier samcxe-javaxeTis dapyrobas Sedegad
mohyva is, rom aqedan mkvidri qarTuli mosaxleobis
didi nawili aiyara da saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi
gadasaxlda. adgilze darCenilTa nawilma (ZiriTadad
gabatonebulma fenam) sarwmunoeba Seicvala da
muslimanoba miiRo (im periodisaTvis qristianobidan
islamze gadasvla erovnulobis dakargvis tolfasi
iyo), ramac, faqtiurad maTi erovnuli da sulieri
gaxleCva (gaucxoeba) gamoiwvia. (TeTri genocidis erT-
erTi saxe).
2. mefis ruseTis xelisuflebis nebarTviT,
generalma tormasovma, 1810 wels javaxeTidan ahyara
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aTeul aTasobiT mkvidri ZirZveli qarTuli mosaxleoba
da qvemo qarTlSi gadaasaxla [6]. (TeTri genocidis
meore saxe).
3. imisaTvis, rom axlad SemoerTebul mxareSi
ruseTs Tavisi erTguli ZaRli daeba, mTeli rigi
antiqarTuli RonisZiebebi gaatara. amas ki Sedegad
mohyva is, rom samcxe-javaxeTidan 65 aTasze meti
sarwmunoebaSecvlili qarTveli mama-papuri miwa-wylidan
aiyara da TurqeTis sxvadasxva kuTxeSi gaifanta. maT
namosaxlarze ki XIX saukunis 30-ian wlebSi aTeul
aTasobiT somexi Semoasaxles (TeTri genocidis Semdegi
nairsaxeoba).
4. mefis ruseTis xelisuflebam adgilze darCenili
kaTolikur sarwmunoebaze gadasuli qarTveloba
oficialurad somxebad gamoacxada, eklesiaSi wirva-
locva somxur enaze daukanona da somxurenovani
skolebi gauxsna (TeTri genocidis momdevno saxe).
5. saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis damyarebis
Semdeg mTavrobam igive antiqarTuli politika
gaagrZela, rasac mefis ruseTi atarebda. kerZod: samcxe-
javaxeTSi Semosaxlebul somxebs somxurenovani,
muslimanebs _ azerbaijanulenovani, rusebs _
rusulenovani skolebi gauxsna. metad sainteresoa erTi
faqti: XIX saukunis 30-ian wlebSi sofel velidan
qarTveli kaTolikeebi javaxeTSi gadmosaxldnen da oTxi
sofeli (kartikami, xulgumo, xospio, bavra) daikaves.
marTalia, isini somex kaTolikebad monaTles, magram maT
mtkiced hqondaT SemorCenili erovnuli TviTSegneba da
meoba. amis gamo araerTxel mimarTes jer kidev mefis
ruseTis xelisuflebas, rom isini qarTvelebi arian da
sWirdebaT ara somxuri, aramed qarTuli skolebi. ra
Tqma unda, maTi es Txovna darCa `xmad mRaRadeblisad
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udabnosa Sina.~ velidan gadmosaxlebulebma sabWoTa
xelisuflebis winaSec dasves es sakiTxi (XX saukunis
50-ian da 90-ian wlebSi), magram uSedegod. (TeTri
genocidis kvlav erTi saxe).
6. samcxe-javaxeTis mkvidri qarTuli mosaxleobis
mimarT TeTri genocidi XX saukunis 40-ian wlebSic
kremlidan miRebuli dadgenilebis safuZvelze
ganxorcielda, rodesac aq Semosaxlebul qurTebTan,
TaraqamebTan da TurqebTan erTad ramdenime aTeul aTasi
gamahmadianebuli qarTveli (rogorc muslimanebi)
mSobliuri keridan ZaliT ahyares da Sua aziis
respublikebSi gadaasaxles.
7. saqarTvelos respublikis damoukideblobis
gamocxadebis Semdegac ar Secvlila mdgomareoba. amis
naTeli dadasturebaa Tundac is faqti, rom dRes
samcxe-javaxeTSi saxelmwifo dafinansebiT 104
somxurenovani skola moqmedebs [5,430]. (aseTi kuriozi
arcerT qveyanaSi ar xdeba). amasac aRar sjerdebian da
cdiloben somxuri ena oficialurad regionalur enad
gamoacxadon (araoficialurad isedac aris. amis
dasturia Tundac saxelmwifo dafinansebiT aseulobiT
somxuri skolis arseboba).
yovelive amis fonze, dReisaTvis somxeTis
istorikosTa, politologTa da politikosTa garkveuli
nawili samcxe-javaxeTSi (da saerTod samxreT
saqarTveloSi) qarTvelTa mxridan somxebis mimarT
TeTri genocidis gatarebaze xmamaRla, yvelas gasagonad
gvesaubrebian da gvsayveduroben. maTi amgvari qmedeba
mxolod erT mizans emsaxureba: daarwmunon samxreT
saqarTveloSi mcxovrebi somxuri mosaxleoba da
msoflio sazogadoebis farTo wreebi, rom es regioni aq
macxovrebeli somxebis istoriuli samSoblo da
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somxeTis ganuyofeli nawilia. aqedan gamomdinare, Tavisi
xalxis dacvis mizniT somxeTis xelisuflebas sruli
ufleba aqvs garkveuli moTxovnebi samarTlianad
wamoayenos (avtonomia, somxuri enis regionalur enad
gamocxadeba, e.w. somxuri eklesiebis eCmiawinis
iurisdiqciaSi gadacema da a.S.). b. arvelaZis
samarTliani SeniSvniT `Cveni kulturuli memkvidreoba
mxolod qarTvelma ki ara, saqarTvelos
xelisuflebamac unda daicvas! am saqmis ironizeba da
sicil-kiskisSi gatareba Zalian Zvirad dagvijdeba! Tu
am yvelafers Zalian seriozulad ar mivudeqiT, erT
mSvenier dRes kidev agvifrialeben cxvirwin daSnakebis
rukebs... somxebTan keTilmezobluri urTierTobis
winaaRmdegi vin aris, magram yvela usafuZvlo pretenzia
ZirSive unda moispos!~ [4].
dRes am saWirboroto sakiTxis irgvliv garedan Tu
qveynis SigniT arsebuli destruqciuli Zalebis mier
aRviraxsnili da gayalbebuli faqtebis agitacia-
propagandis mimarT Cveni mxridan gaCumeba da Tvalis
daxuWva aSkara mxardaWeraa im Zalebisadmi (mniSvneloba
ar aqvs visgan finansdebian da visgan imarTebian isini),
romlebic mizanmimarTulad ibrZvian Cveni qveynis
saxelmwifoebrivi damoukideblobis, teritoriuli
mTlianobis, qarTuli enis, sulieri mentalobis,
marTlmadidebluri sarwmunoebis, erovnuli meobis,
kulturis, TviTmyofadobis, Rirebulebebisa da
tradiciebis SenarCunebis winaaRmdeg.
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reziume
mravali eTnikuri umciresoba cxovrobs samcxe–
javaxeTSi, saqarTvelos erT–erT uZveles regionSi.
ebraelebi, romlebic saqarTveloSi 26 saukunis win
Camosaxldnen, berZnebi, somxebi, duxaborebi,
polonelebi, rusebi, ukrainelebi, romlebic XIX
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saukunis 30-ian wlebSi Camovidnen, qarTvelebTan erTad
cxovroben, romlebic regionis Zireul macxovreblebs
warmoadgenen. samcxe javaxeTSi mcxovrebi adgilobrivi
qarTvelebi iyvenen da arian Zalian tradiciulebi. maT
kargad esmiT tradiciebis mniSvneloba. amitom isini
pativs scemen da zrunaven iq mcovrebi sxva eTnikuri
unciresobebis tradiciebs.
es erT–erTi mTavari mizezia Tu ratom SeinarCunes
yvela zemoCamoTvlilma umciresobam TavianTi erovnuli
TviTSegneba, religiuri mrwamsi, tradiciebi, eklesiebi.
mraval maTgans (ebraelebs, rusebs, berZnebs,
ukrainelebs, polonelebs) arasodes ar hqondaT
aranairi konfliqti da garTuleba qarTul
mosaxleobasTan erovnul, tradiciul da religiur
niadagze. isini aqtiurad arian CarTulebi qveynis
politikur, socialur, ekonomikur da kulturul
cxovrebaSi. samcxe–javaxeTSi mcxovreb eTnikur
umciresobebs Soris gamonaliss warmoadgenen somxebi,
romlebic saqarTveloSi  XIX saukunis 30-ian wlebSi
ruseTis mefis daxmarebiTa da inicirebiT Camosaxldnen.
somxebis migracia xdeboda TurqeTis sxvadasxva
kuTxidan da maSinve daiwyes uZvelesi qarTuli
marTlamdidebluri eklesia–mosantrebis ganadgureba da
gadakeTeba da gamoacxades isini somxurad. SeiZleba
iTqvas, rom es procesi dResac grZeldeba. es iwvevs Ria
an farul protests ara mxolod qarTvelebSi, aramed
sxva eTnikuri umciresobebSi,rogoricaa: berZnebi da
duxaborebi. es aris konfliqtebis  wyaro.
zRvargadasuli, yalbi propaganda  Sovinist–
daSnakma somxebma  daiwyes  XIX saukunis meore
naxevridan  da dRemde grZeldeba. isini amboben, rom
samcxe javaxeTi aris somxeTis istoriuli regioni da
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somxebis migracia iq, XIX saukunis 30–ian wlebSi, iyo
maTi dabruneba istoriuli samSobloSi. amgvari
propaganda gansakuTrebiT gaZlierda XX saukunis
bolosa da XXI saukunis dasawyisSi.  am antiqarTuli
moqmedebebis analizi da mosaxleobis drouli  Sedis
saqarTvelos saxelmwifos interesebSi.
Tina Ivelashvili
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Akhaltsikhe State Teaching University
WHEN  A SILENCE IS EQUAL TO BETRAYAL
SUMMARY
A lot of ethnical minorities live in  Samtskhe-Javakheti,  one of
the oldest regions in Georgia. Jews who arrived in Georgia 26
centuries ago, Greeks, Armenians, Dukhabors, Polish, Russians,
Ukrainians, who migrated in the 30s of the XIXc. live next to
Georgians who are the native inhabitants of the region.  Native
Georgians living in Samtskhe-Javakheti  were and  are very
traditional. They know the importance of traditions very well and
that’s why they respect and take care of  traditions of other ethnical
minorities living there.
That is one of the main  reasons why all above mentioned
minorities could preserve their national self–consciousness, religious
beliefs, traditions, churches. Many of them (Jews, Russians, Greeks,
Ukrainians, Polish) had never had  any  conflicts and complications
with the Georgian population  on the national, traditional or  religious
base. They are actively involved in the political,  social, economical,
and cultural life of the country.
The exception among ethnical minorities living in Samtskhe-
Javakheti   appeared to be the Armenians who were migrated to
Georgia in the 30s of the XIXc. with the help  and initiation of Tzar
Russia. The Armenians migrated from different parts of Turkey filed a
claim  on the territory immediately and began to destroy and repair the
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oldest Georgian  Orthodox churches and monasteries  and declared
them to be Armenian. We may say that the process is still going on
today. It causes open or secret  opposition not only with the Georgians
but with other ethnical minorities such as: Greeks and Dukhabors. It is
the source of conflicts as well.
An  unbridled, false propaganda  from the side of chauvinist-
dashnak Armenians’  began in the  second  half of the XIX c. and is
still going on till today. They say that Samtskhe- Javakheti is the
historical region of Armenia  and the Armenians migrated there in the
30s of the XIX c. live in their  historical Motherland. The propaganda
was broadened especially at the end of the XX c. and at the beginning
of the XXI c.
To analyze this anti Georgian action and give information




iv. javaxiSvilis saxelobis Tsu sruli profesori
istoriisa da eTnologiis institutis direqtori
episkopos kirionisa da episkopos petre konWoSvilis
mimowera, rogorc saistorio da biografiuli wyaro
epistolaruli memkvidreoba adamianuri
urTierTobebis Zalian saintereso wyaroa. piradma
werilma SeiZleba avtoris cxovrebis iseTi detali
gagvacnos, romelic sxva saxis arc erTi wyarodan ar
Cans. piradi werili xom, Cveulebriv, romelime erTi
adresatisTvis iwereba da gamoqveynebisTvis ar aris
gankuTvnili, amitom avtori ufro Tavisuflad
gadmoscems da amzeurebs mis pirad Tu saerTo saqveyno
problemebs. amis Sesaxeb, 1914 wels, imxanad xersonis
episkoposi kirioni tarasi kandelaks werda: `Cemi
werilebidan, arafris gamomJRavneba ar SeiZleba, jer
dro ar aris da sazogadod, werilebs sikvdilis Semdeg
hbeWdamen. amasTanave, werilebi unda mcodne kacma
gadaSinjos da gadaswyvitos: romlebi SeiZleba
daibeWdos da romlebi ara.~ [1, #169, f. 2]
axla swored is dro dadga, rodesac SeiZleba
ganvixiloT kirionisa da misi uaxloesi megobris da
TanamebrZolis jer dekanozis, Semdeg episkopos petre
konWoSvilis mimowera.
kirionisa da episkopos petre konWoSvilis mimowera
(sul 30 erTeuli) xelnawerTa erovnuli centris
kirionis pirad  fondSia daculi. xelnawerTa erovnuli
centris kirionis fondi 1600-mde werils Seicavs;
aqedan TiTqmis naxevari, piradad kirions ekuTvnis an
misdamia mimarTuli.
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kirionisaTvis gagzavnili petre konWoSvilis
werilebi 1901 wlidan _ 1907 wlamde TariRdeba da
uamrav uaRresad saintereso informacias Seicavs. petre
konWoSvilis kirionisadmi mimarTvis formac ki
yuradRebas iqcevs (samwuxarod, ar Semonaxula kirionis
sapasuxo werilebi meufe petresaTvis, am ukanasknelis
arqivis dakargvis gamo). meufe petre ase mimarTavs
kirions: `yovladsamRvdelo meufeo, Rrmad pativcemulo
mwyemsmTavaro da uZvirfaseso Tanamemamuleo~ (1902 w.
30 oqtomberi), an ase: `Tqveno yovlad usamRvdeloebav,
maRlad da Rirsad pativcemulo mRvdelmTavaro kirion!~
(1902 w. 17 dekemberi), an kidev: `maRalpativcemulo
magaliTo, mSromelo samSoblos sasiqadulod~ (1903 w.
29 oqtomberi); da kidev: `yovlad usamRvdeloeso
meufeo! saqarTvelos Saravandedo!~ (1905 w. 9 agvisto);
`...Zvirfaso mamuliSvilo da sarwmuno megobaro!~ (1905
w. 26 agvisto) da a. S.
aRniSnul werilebSi, pirad sakiTxebze saubris
garda, ufro metia saeklesio da saero saWirboroto
saqmeebze zrunva da urTierT azris gaziareba.
werilebSi dafiqsirebuli erT-erTi aseTi motivia
magaliTad, saqarTvelos eklesiis istoriis
saWirboroto sakiTxebi. meufe petre xSirad uziarebs
Tavis mosazrebebs kirions aTonis mTis qarTuli savanis
istoriaze da sTxovs mas gamoTqvas Tavisi azri. aseve,
igi kirions sTxovs gauziaros azri misi `mogzaurobis~
wignis meored, Sevsebuli saxiT gamocemis Sesaxeb. erT-
erT werilSi, petre konWoSvili kirions ekiTxeba:
`aTonis `iveriis~ monasterzed Tu rame daswereT,
romels gazeTSi iyo dabeWdili?~ [2, #943, f. 2] aseve,
kirions igi acnobebs, rom SeiZina moskovis sasuliero
akademiis reqtoris, episkopos arsenis wigni: “В стране
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священных воспоминании”, romelSic imedi aqvs,
aRmoaCens raime sainteresos aTonis mTis `iveriis~
monastris Sesaxebac. iqve, petre konWoSvili
gulistkiviliT dasZens: `aTonis mimoxilvis dros
(iveriis qarTvelTa monastris, v. k.), karzed Camouvlia
rektors (igulisxmeba moskovis akademiis reqtori,
episkoposi arseni, v. k.), 2 profesors da 11 students
da ar ukadriaT SigniT Sesvla.~ [3, #942, f. 4] sxva
werilSi, is madlobas uZRvnis kirions, rom meufe
petresTvis gamougzavnia misi `mogzaurobis~
(igulisxmeba `mogzauroba wm. q. ierusalimsa da wm.
aTonis mTaze~) wigni sakuTari SeniSvnebiT. ai, ras wers
amaze meufe petre: `Tqveni Zvirfasi werili da masTan
Cemi `mogzaurobis~ wignic, SeniSvnebiT, miviRe,
romlisTvisac guliTad madlobas mogaxsenebT. gmadlobT
umdablesad, rom Soridanac zrunavT da mecadineobT
samSoblos sulieri keTildReobisaTvis da Cems
moxucebaSic mamxnevebT, samSoblos samsaxureblad.~ [4,
#944, f. 1]
imave werilSi, petre konWoSvili kirions aTonis
mTasTan dakavSirebiT aseT SekiTxvasac usvams: `Tqvens
SeniSvnebSi, uCvenebT sxvaTaSoris, imperators mark
avreliuszed, rom mas warmouTqvams: `aTonis mTa, Tumca
namcecia dedamiwisa, magram mas yvela qristianeTaTvis
didi mniSvneloba hqoniao~, nuTu mis mefobis dros
(160-180), aTonis mTazed, qristianeTa moRvaweni
gamorCeviT moipovebodnen.~ [4, #944, f. 3] es SekiTxva
logikuria, radgan aTonis mTaze da saerTod qalkedonis
naxevarkunZulze samonastro centris aRmoceneba ax. w.
IV s. dasawyisidan konstantine didis droidan
igulisxmeba da ara ufro adre. aTonis qarTvelTa
monastris `ivirionis~ mdgomareobis Sesaxeb petre
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konWoSvilma specialuri statiac dawera (`iveriis
qarTelTa monasteri aTons~) da `mxcovanis~ fsevdonimiT
gamoaqveyna 1902 wlis #234 `iveriaSi~. is, rom
`mxcovanis~ fsevdonimi namdvilad petre konWoSvils
ekuTvnis, swored kirionTan mimoweris safuZvelze
davadgineT, radgan 1902 wlis 27 dekembers igi kirions
auwyebda: `iveriis~ redaqciidan gamomigzavnian ##224
da 234 gazeT `iveria~-s, romlebSic aris dabeWdili
statiebi xaxanaSvilisa da maszed, Cemi Sexeduleba
Sesaxeb aTonis iveriis monastrisa~ [3, #942, f. 4]
(xazi Cvenia, v. k.).
erT-erTi saintereso, saeklesio istoriasTan
dakavSirebuli momenti, romelsac petre konWoSvili
Tavis xsenebul werilebSi wamoWris, aris largvisis
saxarebasTan dakavSirebuli sakiTxi. is kirions werda,
rom largvisis monasterSi napovn Zvel saxarebas aseTi
Sinaarsis minaweri hqonia: `viTom grigol nazianzels,
RvTismetyvelad wodebuls (IV saukune, v. k.), qsnis
xeobaSi eqadagos saxareba,~ petre konWoSvili
ganmartavs, rom saqarTvelos saeklesio istoriisaTvis
aseTi faqti ucnobia. [4, #944, f. 2] amasTanave, meufe
petres moaqvs cnoba, romelic mas fararis1 wminda
mamaTa da moZRvarTa saeklesio istoriis rusul
TargmanSi amoukiTxavs. kerZod, fararis wignis mixedviT,
grigol nosels (nazianzelis megobari da imave periodis
moRvawe) `iberiis xalxis miwveviT~ saeklesio kaTedra
daukavebia, rasac SfoTi da areuloba moyolia. [4,
#944, f. 1-2] meufe petre kirions ekiTxeba, xom ar
SeiZleba davuSvaT, rom aq naxseneb `iberiel xalxSi~
1 farari, fridrix uiliami _ cnobili ingliseli mwerali da
RvTismetyveli, moRvaweobda kembrijSi (1852-1904).
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qarTvelebi igulisxmebian da qsnis xeobis largvisis
monastris saxarebis minaweri swored grigol noselis
saqarTveloSi mowvevas gulisxmobs da ara grigol
nazianzelisao. am SemTxvevaSi, imas ki ar aqvs
mniSvneloba, WeSmaritia Tu ara es azri, aramed
sainteresoa TviTon mRvdelmTavarTa (meufe petres da
kirionis) TvalTaxedvis are, interesTa sfero da
mecnieruli hipoTezis wamoWris unari.
werilebSi kirionisadmi meufe petre xSirad sTxovs
mas daxmareba aRmouCinos `mogzaurobis~ wignis meore
gamocemisaTvis ilustraciebis mopovebis saqmeSi. `a.
xaxanovsa (al. xaxanaSvili, v. k.) vsTxove weriliT,
gamoeZebna moskovSi suraTebi iveriis RvTismSoblisa da
wm. sofias taZrisa, romelzedac Ria weriliT mipasuxa,
rom ver uSovnia es xsenebuli suraTebi. moskovis
`iveriis~ monasrtis metoqiaSi neba ar miuciaT berZenTa
berebsa, rom fotografiiT gadmoeRoT suraTi
RvTismSoblis xatidan. am gvars qcevas berZenTasa,
ewodeba barbarosoba... Tu odesaSi imyofebiT,
umorCilesad gTxov miiRo Sroma da fesenkos
fotografiaSi (odesaSi mdebareobda, v. k.) gamovikiTxoT,
xom ar eqneba es ori zemoxsenebuli suraTi... samSoblos
siyvarulisTvis gTxovT momiteoT, rom Tqven gawuxebT
am saqmisaTvis.~ [4, #944, f. 3]
meufe petres werilebSi gansakuTrebuli adgili
eTmoba saqarTvelos eklesiis imdroindel savalalo
mdgomareobas da avtokefaliisTvis qarTveli
samRvdeloebis brZolas. 1905 wlis 16 noembris
werilSi, magaliTad, meufe petre kirions sixaruliT
amcnobs, rom oTxma qarTvelma mRvdelmTavarma xeli
moawera peticias saqarTvelos eklesiis avtokefaliis
aRdgenis moTxovniT. meufe petre wers: `dRes, 16
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noembers oTxma qarTvelma mRvdelmTavarma mivarTviT
meufe egzarqoss Txovna, aRdgenisaTvis saqarTvelos
eklesiis avtokefaliisa. es Txovna pirdapir unda
gaegzavnos sinodis oberprokurors, mosaxseneblad,
xelmwife imperatorisa [...] (egzarqosma, v. k.) miiRo es
Cveni Txovna darbaislad [...] Cveni Txovnis miReba miT
gauadvile, rodesac movaxsene _ es Cveni miswrafeba
mitropolitma antonmac (igulisxmeba sankt-peterburgis
mitropoliti antoni vadkovski, v. k.) uwyis da igi
TanagvigrZnobs da gardaveci Cveni saubari masTan
ivlisSi, kislovodskSi da maSin ufro damSvidda.~ [5,
#958]
meufe petre Tavis werilebSi xSirad amxnevebs
kirions da mouwodebs medgrad Sexvdes yvela
dabrkolebas da siZneles. erT werilSi igi ase
mimarTavs kirions: `RuTisa gangebam amisTvis aRgamaRlaT,
Tqveno meufebav, ucxo qveyanaSi viTarca daniel
winaswarmetyveli, didi mRvdeli ezra da neemia
babilonSi, rom mamobrivi mfarveloba gauwioT
dawiokebulTa SvilTa Tqvenis sayvarelis samSoblo
erisas!~ [6, #950, f. 4]
yuradReba unda mieqces imas, Tu vis da ratom
adarebs petre konWoSvili kirions: meufe kirioni mis
werilebSi Sedarebulia ezrasTan da neemiasTan. yvela
isini, e. w. `babilonis tyveobasTan~ arian
dakavSirebuli. winaswarmetyveli danieli _ babilonis
tyveobaSi dawinaurda da babilonis mmarTvelTa Soris
erT-erTi upirvelesi Seiqmna; ezra _ ebraelTa didi
moZRvari iyo, romelmac babilonidan iudeaSi dabruneba
moaxerxa da iq nayofier aRmSeneblobiT da
ganmanaTlebel saqmianobas eweoda (Zv. w. V s.); neemia _
aseve gamorCeuli moRvawe iyo, romelic ierusalimis
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dangreuli mTavari taZris (solomonis taZris) aRdgenas
cdilobda. man aseve daaRwia Tavi babilonis tyveobas.
neemiam mTeli sicocxle, ezrasTan erTad, Tavis
mSobliuri qveynis zneobriv-religiur aRorZinebas
miuZRvna... ai, rogor bumberazebs miiCnevs meufe petre
kirionis sadarad. es pirovnebebi SemTxveviT ar arian
SerCeulni prototipebad _ petre konWoSvli faruli
qveteqstiT esaubreba Tavis megobarsa da saTayvano
moZRvars: `Tqvenc tyveobaSi xarT, sapatio, magram
tyveobaSi! (gavixsenoT, rom am dros, kirioni ruseTSi,
oriolis guberniaSi gadasaxlebaSi imyofeba) dadgeba
dro, da Tqvenc iseve moevlinebiT mSobliur qveyanas
zneobriv-religiur amRorZineblad, rogorc Zveli
aRTqmis didi gmirebi moevlinen maT mSobliur mxares~-o.
is, rom meufe petre, kirions namdvilad `babilonis
sapatio tyveobas~ Seaxsenebs, misi kidev erTi werilidan
dasturdeba. 1901 wels, ruseTis mier saqarTvelos
aneqsiis mease wlisTavze, meufe petre kirions werda:
`amoviare Zvels, didebuls qarTvelTa taZrebisaken _
sveticxovelisa, samTavrosi da ananuris amaRlebisa,
romelTac SoriT Tayveni-vec, viTarca danielma
ierusalimsa. amaTis xilviTa, bevri mware fiqrebi
warmomidga... [7, #939, f. 1] (xazi Cvenia, v. k.). am
werilSic, petre konWoSvili araorazrovnad mianiSnebs
adresats daniel winaswarmetyvelis xvedrze, romelic
babilonSi sapatio, magram mainc tyveobaSi imyofeboda.
ucxo qveyanaSi dawinaurebul daniel winaswarmetyvels,
upirvelesad, swored mSobliuri RmerTisa da
siwmindeebis Tayvaniscema ekrZaleboda. Zveli aRTqmis
teqstSi naTqvamia, rom mefe dariosma mkacri kanoni
gamosca, romlis arsi imaSi mdgomareobda, rom yvela mis
ucxoel qveSevrdoms sakuTari siwmindeebi unda
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daeviwyebina, erTaderT RmerTad dariosi eRiarebina da
mxolod misTvis eloca. am brZanebis damrRvevi lomebiT
savse xaroSi daamTavrebda sicocxles. iudeadan
babilonSi gatacebuli danieli, am brZanebis gamocemis
periodisTvis, sakuTari Wkua-gonebis wyalobiT, ise iyo
dawinaurebuli, rom babilonis mmarTveli sami
satrapidan erT-erTi pirveli Seiqna. rac gansakuTrebiT
aRsaniSnavia, sastiki muqaris miuxedavad, man ar
uRalata sakuTar RmerTs danielis brZanebiT. misi
saxlis fanjrebi ierusalimisken iyo miqceuli da
samjer dReSi, sapatio tyveobaSi myofi danieli, Tayvans
scemda Tavis RmerTs. bibliaSi es ambavi asea
gadmocemuli: `sarkmelni ganRebul... damarTiT
ierusalimisa da JamTa dRisaTa samTa, iyo modrekil
muxlTa zeda misTa da mlocvel da aRmsaarebel winaSe
RmrTisa misisa~. (danieli 6.10).
rogorc aRvniSneT, meufe petre faruli qveteqstiT
esaubreba kirions da eubneba: Tqvenc da Cvenc,
saqarTveloSi myofni, sapatio, magram mainc tyveobaSi
vimyofebiT, ruseTis xelisufalTa xelSi; magram Cveni
valia, ra saSiSroebac ar unda mogvelodes,
imperatorisTvis ki ar vilocoT (rogorc amas dariosi
moiTxovda), aramed Cveni winaprebis danatovar
salocavebs vceT Tayvani! (sveticxoveli, samTavro,
ananuri). anu meufe petre daniel winaswarmetyvelTan
pirdapiri analogiiT, amas eubneba kirions: ar
vuRalatoT Cvens meobasa da kulturas, mowyale RmerTi
ki ise dagvicavs mosalodneli saSiSroebisagan, rogorc
man danieli daicva lomTa pirisagano.
uamrav sxva saintereso sakiTxebs Soris,
romlebzedac petre konWoSvilis werilebi
mogviTxroben, sainteresoa gamovyoT erTi sakiTxic,
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romelzedac meufe petre gulistkiviliT mouTxrobs
kirions. 1905 wlis 17 agvistos2 werilSi meufe petre
werda: `kavkavidan (kislovodskSi, v. k.) movidnen ori
mRvdeli osTaganni da peticia misces mitropolitsa
(igulisxmeba peterburgis mitropoloti antoni, v. k.)
Semdegi Sinaarsisa: `samxreTis oseTic SemouerTeT
CrdiloeTisas da sakuTari episkoposi osTagani
dagviniSneT Cvenis eparqiisTviso... ardonis seminaria
gadakeTdes gimnaziad, gadmoitanos kavkavSi, romelSiac
maswavlebelni osTagannic iqnebiano... es vaCilebic
Tavisas cdiloben, xolo Zvel iverielTa _ sZinavT!~ [8,
#966, f. 2]
am werilidan kargad Cans, rom e. w. `samxreT
oseTis~ CrdiloeTTan gaerTianebis gegmebi
(Tavdapirvelad eklesiurad!) jer kidev 1905 wels
gaCenila! aRSfoTebuli meufe petre am gegmebis
avtorebs `vaCilebs~ uwodebs, anu mianiSnebs imaze, rom
osTa Soris jer kidev Rrmad iyo fesvgamjdari
warmarTuli RvTaebebi da maTi Tayvaniscema. `vaCila~-s
jer kidev vaxuSti batoniSvili uwodebda osTa erT-erT
mTavar saTayvano RmerTs. vaxuSti werda: `yovelTave
(qristianma da mahmadianma osebma, v. k.) uwyian msgavsi
kerpisa, romelsa uwodeben vaCilas, rameTu Seswirven
elias Txasa da xorcsa SesWamen TviTve, xolo tyavsa
gasWimen maRals Zelsa zeda da Tayvaniscemen tyavsa mas
dResa Sina eliasasa, raTa ara mouvlinosT eliam
setyvani da misces nayofni qveynisani.~ [9, 110]
zeviT aRniSnulis garda, petre konWoSvilis
werilebSi sxvac bevri saintereso informaciaa, romlic
2 werilSi TariRi gamorCenilia, magram Cven aRvadgineT
konteqstis mixedviT.
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sadReisod piorvelwyaros mniSvnelobas iZens.
magaliTad: misi daniSvna quTaisis eparqiis droebiT
mmarTvelad, gaficvebi quTaissa da TbilisSi, petre
konWoSvilis xeldasxma goris episkoposad, amasTan, imis
aRniSvna, rom misi episkoposad kurTxeva, gamonaklisis
saxiT, berad aRukveclad ganxorcielda, meufis zrunva
naTesavebze, oblebze, saqveyno saqmeebze, urTierToba
saqarTvelos da ruseTis gamoCenil pirovnebebTan da
saeklesio moRvaweebTan da a. S. erT werilSi meufe
kirions acnobebs imas, rom qarTvelebs didi TavSeyra
mouwyviaT kavkavSi (vladikavkazSi), 1905 wlis agvistos,
sadac `purisufals~ anu Tamadas pirveli sadRegrZelo
kirionisa warmouTqvams da a. S.
vfiqrobT, informaciis is mciredi nawilic ki, rac
am ori didi qarTveli moZRvrisa da saeklesio moRvawis
mimoweridan movitaneT, naTel warmodgenas gviqmnis maT
pirovnebebze da im saWirboroto sakiTxebze, riTac isini
iyvnen dainteresebulni.
dasasrul, movitanT im  moxdenili, patara depeSis
teqsts, romliTac meufe petrem kovnoSi gadasaxlebul
kirions angelozis dRe miuloca (es depeSac kirions
saTuTad Seunaxavs Tavis arqivSi): “Приветствую Вас,
владыко с днем Ангела. Молю Бога, продлить Вашу жизнь
«Мравалжамиер» на пользу церкви и родине!
(Иерусалимели).” [10, #966a]
WeSmaritad mravalni arian Cinebul da mciredni
rCeul!
damowmebani:
1. xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi,
werili #169 (1914, 1 noemberi).
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2. xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi,
werili #943 (1903, 14 ivnisi).
3. xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi,
werili #942 (1902, 27 dekemberi).
4. xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi,
werili #944 (1903, 29 oqtomberi).
5. xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi,
werili #958 (1906, 16 noemberi; amave wlis 21
dekembris vrceli minaweriT). am sakiTxze gazeTma
`iveriam~ patara SeniSvna gamoaqveyna 1905 lis 17
noembers (#208, gv. 3).
6. xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi,
werili #950 (1905, 9 Tebervali).
7. xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi,
werili #939 (1901, 9 ivlisi, kislovodski _
Tbilisi).
8. xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi,
werili #966 (1905, 17 agvisto).
9. vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, T. lomouris
da n. berZeniSvilis redaqciiT, Tb. 1941.
10.xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi,
werili #966a (depeSa: Tbilisi _ kovno 1907 w.)
ganvmartavT, rom yvela werils, meufe petre, xels
awers an `ierusalimel-alaverdelis~ an `petre
ierusalimelis formiT~.
reziume
epistolaruli memkvidreoba adamianTa urTierTobebis
friad saintereso sferoa. xSirad, piradi werilebi
Seicaven iseT informacias, romelic sxva arc erT
wyaros ar daucavs. Cveulebriv, werilebi ar aris
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gamiznuli imisaTvis, rom maT sazogadoebis farTo
fenebi gaecnon, amitom maTSi, xSirad, iseTi informaciaa
daculi, romelsac sxvagan ver SexvdebiT.
am TvalsazrisiT, did yuradRebas imsaxurebs XIX s-
is miwurulis da XX s-is dasawyisis ori gamoCenili
saeklesio moRvawis: episkopos kirionis (SemdgomSi,
1917-1918 ww. saqarTvelos kaTolikos-patriarqi) da
episkopos petres (konWoSvilis) mimowera. es werilebi
(petre konWoSvilis 30 werili) daculia xelnawerTa
erovnul centrSi, kirion saZagliSvilis fondSi.
Cven gaanalizebuli gvaqvs am werilebis is
monacemebi, romlebic saintereso da unikalur
informacias Seicaven rogorc am pirebis
biografiisaTvis, aseve im epoqis Sesaxeb, romelSic isini
moRvaweobdnen.
yuradRebas vamaxvilebT agreTve im qveteqstze,
romliTac meufe petre ruseTSi gadasaxlebul kirions
esaubreba. igi kirions adarebs Zveli aRTqmis iseT did
gmirebs, rogoric iyvnen danieli, ezra, neemia.
cenzurisTvis dafaruli iyo is qveteqsti, rasac meufe
petre episkopos kirions Seaxsenebda, Tundac
winaswarmetyveli danielis xvedrTan dakavSirebiT. meufe
petre gulisxmobda imas, rom tyved qmnili danieli
babilonSi dawinaurda da maRal Tanamdebobas miaRwia,
magram, amis miuxedavad, is mainc sapatio tyved rCeboda.
mas sakuTari RmerTisTvis locvac ki akrZaluli hqonda.
petre konWoSvili arwmunebs kirions, rom eris aseT
did moRvaweebs RmerTi ar gawiravs da iseve daicavs,
rogorc danieli daicva lomebisagan.
darwmunebuli varT, rom warmodgenili masala, bevr
axal da saintereso niuanss warmoaCens rogorc am ori
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gamoCenili saeklesio moRvawis urTierTobebidan, aseve
epoqis suraTis srulyofilad warmosaCenad.
Vazha Kiknadze
Professor of the Iv. Javakhishvili Tbilisi State University,
Director of the Institute of History and Ethnology
CORRESPONDENCE OF THE BISHOPS KIRION AND
PETRE (KONTCHOSHVILI), AS A HISTORICAL AND
BIOGRAPHICAL SOURCE
SUMMARY
Epistolary heritage is a quite interesting area of human
creativity. Often, letters containing such information, which is
missed in other sources. Personal letters are usually not written
for a broad class of society, so they have often containing such
information, which cannot be met elsewhere.
In this case, we are representing the correspondence of
two prominent Bishops of the end of 19th century and the start of
20th century, Bishop Kirion (Catholicos-Patriarch of Georgia
1917-1918 years) and Bishop Petre (Konchoshvili). This
correspondence (30 private letters of Bishop Petre) is kept in
National Center of the Manuscripts.
We have analyzed such excerpt of these letters which are
giving interesting and unique information of this figures
biography, as well as the important issues of that period. We are
paying special attention on the implications of this letters, for
example, exiled in Russia Bishop Kirion is putted side by side
with the Old Testament prophets: Daniel, Ezdra, Neemiah by the
Bishop Petre. Hide from view of Russian censorship, Petre
Kontchoshvili reminds Kirion that the Georgian bishops and the
Georgian clergy are in same captivity, as Daniel was in
Babylon. He consoling Kirion and assures that God will protect
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nation's worth defender ecclesiastic figures, as well as Daniel
was defended from lions.
We believe that the letters will clear many obscure
issues and a new way will be specified for understanding the






Teimuraz I-is da luarsab II-is urTierToba Sah
abas I-Tan (1605-1613 ww.)
aRmosavleT saqarTvelos or samefoSi _ qarTlsa
da kaxeTSi ori ymawvili gamefda _ qarTlSi luarsabi
1605 wels, kaxeTSi Teimurazi 1606 wels. orives
gamefeba Sah abasis   nebarTviT moxda.
isqander munSis aRwerili aqvs is zeimi, romelic
Sah abasma qarTvelebs mouwyo yarabaxSi, mdinare gurq-
CaisTan da neba misca Teimurazis mefed kurTxeva
qarTuli wesis mixedviT CaetarebinaT.  zeimSi Sahic
monawileobda [4: 227].
luarsabisa da Teimurazis qristianobiT gamefeba
qarTvelobas Tavis did gamarjvebad miaCnda.  Sah abass
ki sul sxva ganzraxva hqonda. mas miznad hqonda,
qarTlisa da kaxeTis mefeebi misi sityvis
aRmsrulebelni da misi moxeleebi yofiliyvnen. igi
maTgan araviTar damoukideblobis gamovlenas ar
moiTmenda. qarTl-kaxeTis sruli morCilebis gareSe,
amierkavkasiaSi Sah abasis batonoba ver moxerxdeboda.
cbieri da moqnili politikosisa da diplomatis
urTierToba qarTlisa da kaxeTis axalgazrda mefeebTan
misTvis sasurvelad ar viTardeboda. saqmes isic
arTulebda, rom kavkasiaSi osmaleTi kvlav seriozul
Zalad rCeboda da qarTveli politikosebi Seecdebodnen
iranis winaaRmdeg mis gamoyenebas. Sahma nacad xerxs _
dayvavebisa da samxedro agresiiT daSinebis politikas
mimarTa. aRniSnulidan gamomdinare, Sahis RonisZiebebi
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qarTlisa da kaxeTis samefoebis mimarT sul ufro
mkacrdeboda. magram mas jer iranis  istoriuli metoqis
osmaleTis winaaRmdegoba unda gadaelaxa, romlis
garnizonebi aRmosavleT saqarTvelosa da aRmosavleT
amierkavkasiis yvela mniSvnelovan qalaqsa da cixeSi
idga.
Sah abasma daipyro erevani da amis Semdeg somxeTisa
da azerbaijanis mosaxleobis ayra da iranSi
gadasaxleba brZana. man osmalebic daamarcxa, ganjac
aiRo, Semdeg saqarTvelosken wamovida, Tbilisi aiRo da
qarTlis cixeebSi osmalebis magier yizilbaSebi Cadgnen.
am periodSi Sahisa da luarsab II-is
urTierTobaze saintereso cnoba Se-mogvinaxa erTma
espanurma wyarom.  1607 wlis 21 noembers espaneli xuan
de kueva Tavis mTavrobas acnobebda: `iranis Sahi
imyofeboda Tavisi colis Zmisa da vasalis saqarTvelos
mefis erT-erT provinciaSi. man Txova Sahs, daxmareboda
TurqeTis winaaRmdeg brZolaSi, raTa daebrunebina
zogierTi miwa, romlebic Turqebma daipyres. Sahi ara
marto dahpirda mas daxmarebas, aramed dahpirda piradad
mieRo monawileoba am saqmeSi” [5: 373,  # 40].
moyvanil dokumentSi gadmocemuli ambavi, axlad
gamefebuli luarsab II-is da Sah abas I-is urTierTobis
sawyis etaps unda  asaxavdes. rogorc cnobilia, giorgi
X (1600-1606) moulodnelad mejvrisxevs gardaicvala.
am dros (1606 w.) Sah abasi TbilisSi imyofeboda.
qarTlis didebulebma Sahs sTxoves  giorgis pirmSo, 14
wlis luarsabi qarTlis mefed daemtkicebina. qarTlis
saqmeebis mowesrigebis Semdeg, rogorc safiqrebelia,
Sahma qarTlis mefis iranis taxtTan ufro mtkiced
mimagrebisaTvis, luarsabs da TinaTini colad gamoarTva.
vaxuSti batoniSvilis TqmiT: `...sTxova Sahabaz luarsab
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mefesa daÁ TÂsi  colad  TinaTin. aman misca da
wariyvana didiTa didebiTa da niWiTa” [12: 420].
farsadan gorgijaniZis mixedviT, luarsabis im das,
romelic  Sahma SeirTo, lela erqva [9: 228]. qarTul
saistorio  mwerlobaSi aRniSnulia, rom giorgi mefes
ori qaliSvili hyavda: xoreSani da TinaTini [13: 384].
nasrola falsafis mixedviT, erTi romelsac TinaTini an
lela erqva Sah abass hyavda colad. misi Zmis, luarsab
II-is mokvlis Semdeg, Sahma igi feiqar xans aCuqa [8: 42].
meore _ xoreSani Teimuraz I-is meuRle iyo.
Teimurazis papas, aleqsandre II-s, mefobis bolo
xanebSi rom seriozuli problemebi Seeqmna Tavis
SvilebTan urTierTobaSi, Sahisa da misi agenturis xeli
ikveTeboda. Teimurazis mama daviTi, romelmac
aleqsandre mefe aiZula, taxtidan gadamdgariyo,
gaurkvevel viTarebaSi gardaicvala, taxtze
mobrunebuli aleqsandres  ufliswuli konstantine
aumxedrda. misi xeliT daiRupa Teimurazis papa
aleqsandre da biZa giorgi. maTi daRupviT kaxeTis
samefos ruseTTan urTierToba karga xniT Sewyda, rac
Sahis interesebSi iyo.
konstantines winaaRmdeg amboxebulma kaxelebma,
romlebsac saTaveSi Teimurazis deda qeTevani Caudga,
miaRwies imas, rom konstantine moiSores da Sah abasis
nebarTviT Teimurazi qristianobiT gaamefes, magram
kaxeTis samefos da misi axalgazrda mefis mdgomareoba
myife rCeboda. gamosavlis monaxva Zneli iyo. kaxeTis
samefo iranis agresisagan  mxolod sakuTari ZaliT
Tavs ver daicavda. Teimurazi aleqsandre II-is gzas unda
dadgomoda da mudmivad gareSe damxmare Zalis ZiebaSi
yofiliyo. mTeli misi mefoba Sinagani da gareSe
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mtrebisa da mowinaaRmdegeebisaTvis sapirispiro Zalis
moZieba iyo.
kaxeTis samefoSi arsebulma viTarebam, Teimurazis
gamefebamde da mis Semdeg, mniSvnelovani gavlena
moaxdina mis xasiTze, mis damokidebulebaze irgvliv
myofi adamianebisadmi da, rodesac misi mmarTvelobis
stilsa da saqmianobas vakvirdebiT, iseTi STabeWdileba
iqmneba, rom igi yovelTvis, saSinao Tu sagareo
urTierTobebSi, daswrebis taqtikas atarebda. rodesac
vaanalizeb Teimurazis mTel mefobas ver viziareb
mosazrebas, TiTqos „Teimurazis politikasa da
diplomatias aklda misi didi papis, aleqsandres
moqniloba da Wkuamaxviloba” [15: 113].
vidre iran-osmaleTis omi mimdinareobda, Sah abasi
garkveulwilad iTmenda Teimuraz I-is TviTnebobas, rac
kaxeTis mefis SahTan gamoucxadeblobaSi gamoixateboda.
Tumca man mainc SeZlo Teimurazis ori vaJisa da dedis
_ qeTevanis xelSi Cagdeba da amiT, garkveuli gagebiT,
kaxeTis samefoze jer zewolisa, Semdeg ki, pirdapiri
agresiis niadagi Seamzada. am periodSi Teimuraz mefis
politika da diplomatia iranis mimarT, SeiZleba
davaxasiToT, rogorc warumatebeli, pasiuri
winaaRmdegobis politika.
1612 wlis 20 noembers stambolSi daido iran-
osmaleTis sazavo xelSekruleba, romliTac ZiriTadad
aRdga amasiis sazavo pirobebi. gamonakliss Seadgenda
samcxe, romelic isev osmaleTs darCa. zavis dadebis
Semdeg Sah abasma saqarTvelosTvis moicala da
gadawyvita `gurjistanis~ sakiTxi sabolood
moegvarebina. erTxel kidev gamoCda or agresiul
saxelmwifos  _ iransa da osmaleTs Soris mSvidobis
damyarebis katastrofuli Sedegi saqarTvelosaTvis.
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imis Tqma. rom qarTlisa da kaxeTis
politikosebisaTvis ucnobi iyo iranis samzadisi
aRmosavleT saqarTvelos winaaRmdeg, swori ar iqneba.
orive samefoSi da erTmaneTis mimarTac gadaidga iseTi
nabijebi, romlebic saerTo mtrisaTvis Rirseulad
daxvedras iTvaliswinebda. qarTlisa da kaxeTis im
garkveulma wreebma, romlebic politikas ganagebdnen, or
samefos Soris mSvidobis damyarebisa da erToblivi
TavdacvisaTvis Teimurazi daaqorwines qarTlis mefe
luarsabis daze xoreSanze da mefeebma erToblivi
Tavdacvis xelSekrulebac gaaformes. xelSekrulebas
xom ar mohyva raime realuri Sedegi da saqorwino
diplomatiamac sakmaod seriozuli vnebaTRelva
gamoiwvia. am qorwinebiT ver miiRes is Sedegi, rasac
moelodnen. jer erTi, marTlmadidebeli qarTvelebi
iyvnen mis winaaRmdeg da, meorec, arc politikosebi
iqnebodnen kmayofilni, radgan es qorwineba Sahis
zewoliT moxda. Sahis Canafiqri, rogorc SeiZleba
vifiqroT, qarTvelebSi islamis kanoniT daSvebuli wesis
danergva iyo, marTlmadideblebs Soris dapirispirebas
gaamZafrebda. am qorwinebiT gamowveuli winaaRmdegobis
orgvari axsna gvaqvs. farsadan gorgijaniZe gadmogvcema
Semdegs: `batonis Teimurazis papa batoni aleqsandre
(II) da xoreSan dedoflis bebia nestan-darejan
dedofali (simon I-is meuRle _ e. m.) da-Zmani iyvnen,
batonis levanis Svilebi arian da qristianobaSi
umadurni yofilan da merjulenic nebas ar yofilan da
aragvis erisTvis SvilisTvis naqadebi yofila da kreba
uqniaT amazed, rom da-ZmaT SvilisSvilebi erTmaneTs viT
SerTon. asre arCives saqristianos (qarTl-kaxeTis _ e.
m.)  gaerTianebisa da gaZlierebisaTvis, merjuleT neba
darTes” [9: 228]. qorwinebis winaaRmdegi yofila
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xoreSanis Zma, qarTlis mefe luarsab II-c: `ese ara ineba
mefeman naTesaobisaTsa, aramed iZulebiTa SahabazisaTa
misca da qmnes qorwili didebuli~ [13: 424].
Teimurazis xoreSanze daqorwinebis iniciatori
rom Sah abasi iyo, arCili Teimurazsac aTqmevinebs,
rogor miiwvia Sahma igi  daqvrivebis Semdeg da
mosTxova  luarsabs damoyvreboda. am qorwinebiT jer
xom ori qarTveli mefe gaerTiandeboda da  Teimurazi
Sah abasis qvisli gaxdeboda, radgan misi erT-erTi
coli luarsabisa  da xoreSanis da iyo. Teimurazi,
Turme, did winaaRmdegobas uwevda Sahis am moTxovnas,
rogorc misi rjulisaTvis miuRebel, ukanono qmedebas,
magram Sahis neba uryevi iyo [3: str. 401-405].
Teimurazi Semdeg ambobs: miuxedavad imisa, rom Sahis
yvela moTxovna davakmayofile, mainc gadawyvetili aqvs
„kaxeTi man dairCinos, bagrationni gaswyvitos da arsad
ar moarCinos” [3: str. 441.
Teimurazisa da xoreSanis qorwinebis
marTlmadidebelTaTvis miuReblobis Sesaxeb
saqarTvelos sazRvrebs gascda. 1636-1640 wlebSi
saqarTveloSi, kerZod, kaxeTSi namyofi ruseTis elCobis
wevrebis mixedviT, ierusalimis patriarqma Teofanis III-
m (1608-1644) XVII s. 10-iani wlebis dasasruls (1618-
1619)  saqarTveloSi yofnisas aRniSnuli qorwineba
ukanonod gamoacxada, `im iuris (giorgis _ e. m.)  da
aleqsandre mefis dis qaliSvili, rusulad qristiana,
qarTulad xoreSani, amJamad Teimurazis colia da
Teimurazs mamis mamidaSvilad moxvdeba. roca
ierusalimis patriarqi Teofanisi saqarTveloSi
imyofeboda, maTi gayra moindoma. mefem da dedofalma
Teofaniss misces Zveleburi, TvlebiT moWedili oqros
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Tasi da mravali oqro da man maT Zveleburad cxovrebis
neba darTo” [17: 416; 6: 52-53].
rac dro gadioda, iranis politika qarTlisa da
kaxeTis samefoebis mimarT   mwvavdeboda.  Sah abasma
jer erTi Svili da deda wahgvara, Semdeg meore Svili
da daJinebiT moiTxovda TviT mefis xlebas iranSi.
Teimurazi rom kargad xvdeboda Sahis Canafiqrs,
iqidanac Cans, rom igi mravali dapirebis miuxedavad
Sahs ar eaxla. amitom simarTles ar Seefereba
Teimurazis mier naTqvami, rom Sah abasma `mogvatyua
moferebiT da moCvenebiTi megobrobiT, aragulwrfeli
siyvaruliT, mere moulodnelad Tavs dagvesxa da Cveni
miwawylidan gagvaZeva” [17: 70]. Sahis veragobasa da
cbierebaze akeTebs aqcents Teimuraz mefe 1618 wels
moskovSi gagzavnil werilSi da aRniSnavs, rogor
manipulirebda Sah abasi iranSi wayvanili
ufliswulebiT. Teimurazs imedi hqonda, rom danapirebis
mixedviT, Sahi mas ufros vaJs daubrunebda da amitom
mobilizebuli meomrebi saxlebSi gauSva, amiT isargebla
Sahma da kaxeTis samefos Tavs daesxa [17: 45].
rogorc yizilbaSTa saqarTveloSi SemoWramde
periodis Teimuraz mefis werilebidan da aseve arCilis
gadmocemiT SeiZleba vifiqroT, igi gulubryvilod
endeboda Sah abass da misi yvela sityvisa da
danapirebisa sjeroda. miWirs gaviziaro l. tuxaSvilis
mosazreba, romlis mixedviTac Teimuraz mefem droulad
ver gamoicno Sah abasis ganzraxva da moumzadebeli
Sexvda mters. es mosazreba gaziarebulia d. kaWaravas
mierac [14: 111]. ra Tqma unda, verc isqander munSis
sityvebs vendobi, gansxvavebiT d. kaWaravasagan, romelic
imowmebs am iraneli istorikosis erT gamonaTqvams da
WeSmaritebad miaCnia: `Teimurazis sibeces aRniSnavs
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sparseli istorikosi isqander munSic: `qarTvelebsa da
gansakuTrebiT bedovlaT Teimurazs udardelobis farda
hqondaT gamWriaxobis Tvalze Camofarebuli~ [11: 150]. d.
kaWaravas azriT, `analogiuri viTareba iyo qarTlSic...
im saSinel tragediaSi, romelic  Sah abasma Tavs
daatexa saqarTvelos, pirvel rigSi luarsab II-sa da
Teimuraz I-s miuZRvoda brali” [11: 150].
isqander munSi Suasaukunebisa arc pirveli da arc
ukanaskneli istorikosia, romlisTvisac Tavisi batonis
yvela momxre Wkviani da wesieria, mowinaaRmdege ki,
uvici ukulturo, orpiri, moRalate da a. S. exla
Tvali gadavavloT isqander munSis, Sah abasis am
mexotbe istorikosis TxzulebaSi mimobneul qarTvel
mefeebze gamonaTqvamebs. ai ras ambobs Tavisi Txzulebis
ara erT adgilas Teimurazis Sesaxeb, rogor cdilobs
daamciros igi mkiTxvelis TvalSi (aseTivea misi
Sefasebani yvela im qarTvelis mimarT, romlebic Sah
abasis muxlebs ar moexvia): `mudam acdendnen uvicsa [da]
gamoucdel [Teimurazs] swor gzas da arwmunebdnen mas,
ar wasuliyo cis msgavs sasaxleSi (Sahis karze)” [4:
69]; `[Teimurazma] borotgamzraxvelebis waqezebiT,
amjerad sapatio mizezis gareSe uari sTqva [mosvlaze]
da [Sahis] samsaxuris bednierebas ar eziara” [4: 69-70];
`Teimurazi, romelic gamoucdeli da uvici, xelmwifis
CrdilqveS iyo gamozrdili”, Sah abasma masTan Tavis
kaci gagzavna, raTa misTvis `daudevrobis bamba amoeclia
yurebidan” [4: 83]; `Teimurazi da luarsabi, es ori
uvici da ugunuri...” [4: 88]; xoja mohamed rezam
`mWerme-tyvelebiT, brZnuli gamokvleviT da Wkvianuri,
gonieri sityviT is velurebi da `umecrebis velze
moxetia¬leni (igulisxmeba imereTas samefo kari da iq
TavSefarebuli mefeebi  _ Teimurazi da luarsabi _ e.
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m.) isev gamoiyvana mtrobis sadgomidan da erTgulebisa
da Tanxmobis mosurne gaxada” [88-89]. `luarsabma Tavisi
garegnoba wrfeli erTgulebis samoseliT Seimko, SigniT
ki veragobiT da mzakvrobiT [savsem], rac im xalxis
(qarTvelebis _ e. m.) bunebas Seadgens” [4: 91]. sxva
msgavsi qarTveli xalxis, maTi mefeebisa da dampyrobTa
winaaRmdeg mebrZoli sxva qarTvelebis Seuracxmyofeli
epiTetebis amokreba SeiZleba isqander munSis
naSromidan, magram, vimeoreb, Teimurazi, rogorc mTeli
misi cxovrebidan, politikuri da diplomatiuri
saqmianobidan Cans, iyo pragmatisti da dasaxuli miznis
miRwevisaTvis Seupovari. is rom marTla iseTi
yofiliyo, rogorsac arCili warmoaCenda, maSin igi
gamefebisTanave Sahis msxverpli an iranis mbrZaneblis
yvela survilis amsrulebeli gaxdeboda da mis ojaxs
da qveyanas is ubedureba ascdeboda, romelic Sah abasma
daatexa.
sainteresoa, rom evropeli damkvirvebeli iranSi
mopovebuli cnobebis mixedviT msjelobs ra Sah abasis
mier `gurjistanis~ aklebaze, 1617  wlis 24 noembriT
daTariRebul werilSi, romelic gagzavnilia espaneTis
mefisadmi, aRniSnulia, rom kaxeTis dedofali-beguni
qeTevani, aRmosavleT saqarTvelos anu gurjistanis,
igive albaniis mmarTvelis deda SirazSi Camoiyvanes. `es
qristiani dedofali ar iyo damnaSave,  _ wers anonimi
avtori, _ Tavisi Svilis [Teimurazis] ajanyebisaTvis,
magram sparseTis Sahma, aRSfoTebulma imiT, rom misi
Svili xelT ver igdo, gaanadgura da gaZarcva mTeli
qveyana, 80 aTasi suli tyve xelT igdo da amasTanave, es
dedofali 8 da 9 wlis ori bavSviT, misi
SviliSvilebiT, igive Teimurazis SvilebiT” [5: 384,
#46].
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amgvarad, Cvens winaSea sxvadasxva mizandasaxulebis
wyaro, romlebic sruliad gansxvavebul interpretacias
iTxovs. sruliad gasagebia arCil mefis pozicia,
rodesac Teimurazis Sahisadmi usafuZvlo ndobasa da
mis gautanlobaze gadmogvcems, amiT mas unda xazi
gausvas Sahis usamarTlo moqmedebas.
isqander munSis mixedviT, ramdeni sikeTe ar Caidina
Sah abasma Teimuraz mefisa da luarsab mefis
bednierebisaTvis, magram isini imdenad uvicni da
daunaxavebi iyvnen, rom Sesaferisad ver gamoiyenes es
sikeTe da Sahisadmic upativiscemod iqceodnen da amitom
moimkes maT is nayofi, rac daimsaxures. aseTia misi
Txzulebis paTosi.
zemoT damowmebuli evropuli wyaros avtori ki,
romelic, rogorc Cans, daaxloebuli iyo iranis
mmarTvel wreebTan, axmovanebs im braldebas, rasac
Teimurazs iranSi uyenebdnen da amiT surdaT
gaemarTlebinaT is saSineleba, rac yizilbaSebma
saqarTveloSi Caidines.
mainc gadavxedoT, ra xdeboda Teimurazisa da Sah
abasis urTierTobaSi manmade, vidre qarTl-kaxeTSi
taragedia datrialdeboda. ras gadmogvcems isqander
munSi?
Teimurazis gamefebisTanave, saqarTvelos
didebulebma da im xalxis `berebma”, albaT imitom, rom
iranTan mSvidoba undodaT da imitomac, rom qristiani
mefe daanebaT Sahma, ganacxades morCileba da ikisres
aleqsandre meoris dros Tu iranis winaSe Sesaferis
samsaxurs ver swevdnen, yvelafers aanazRaurebdnen. amis
Semdeg did dros ar gauvlia, rom Sah abasma 1607 wels
moiTxova, rom `Teimuraz-xani mosuliyo gawyobili
jariT Semaxis cixeSi da [Sahis] samsaxurad damdgariyo~.
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magram Teimurazi Sahs ar eaxla. rogorc istorikosi
ambobs, kaxeTis mefem viRac `borotganmzraxvelebs
daujera, Sahs bodiSi SeuTvala da iTxova, rom
gaeTavisuflebinaT amJamad maRal karze xlebisagan da
rom gamogzavnida Tavis dedas dedofals, romelic misi
qveynis mTavari saqmeebis gadamwyveti iyo” [4: 69]. ra
SeiZleba vifiqroT Teimuraz mefis saxeliT SahisaTvis
SenaTvalze. ueWvelia, rom Teimurazi SahTan ar gauSva
misma dedam dedofalma qeTevanma da werilic misi
dawerili iqneboda. man kargad icoda, Tundac kaxeTis
samefo karze da piradad mis ojaxSi Sahis veragobiT
datrialebuli ubedurebis Sesaxeb. misTvis isic gasagebi
iqneboda, ratom daTanxmda Sahi Teimurazis kaxeTSi
gamefebaze. Sahs am aqtiT undoda konstantine
batoniSvilis mier mowyobili mkvlelobis gamo,
ukmayofilo kaxelebis samarTliani guliswyroma
daecxro. magram isic gasagebi iyo, rom es iranis
mbrZaneblis im generaluri xazidan droebiT ukan daxeva
iyo, romelic kaxeTis iranis erT-erT saxanod
gadaqcevas isaxavda miznad. qeTevani mzad iyo Tavi
gaewira ymawvili SvilisaTvis.
Sahi, viTom, Tavis avtoritets ufrTxildeboda (ra
Tqma unda, arc uami-soba iyo) da mainc moiTxovda, rom
jer Teimurazi `msubuqad gveaxlos samsaxurad. miiRebs
ukan dabrunebis nebarTvas da Semdeg, roca wava, Tavis
dedas gamoatanos laSqari, ramdensac SeZlebs”.
qeTevan dedofali,  `jaris erTi razmiT, romelic sul
aTasze meti kacisagan ar Sedgeboda”, Teimurazis gareSe
Sahis banakSi mivida, sadac kargad miiRes, magram
qarTvelTa razmi araviTar saqmeSi ar gamoiyenes da ukan
daabrunes [4: 69-70].
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1610 wels Teimuraz mefe Sah abass ardebilSi
eaxla da Tu isqander munSis davujerebT, man es Tavisi
surviliT, Sahisagan Zaldatanebis gareSe gaakeTa.
Teimurazs iq daxvda qarTlis mefe luarsabi. maT orives
rac saTxovari hqondaT, Sahma SeusrulaT da
samSobloSi gamoistumra [4: 76-77].
isqander munSi SemdegSi ubrundeba Teimurazisa da
luarsabis Sah abasTan yofnis sakiTxs da damatebiT
gvamcnobs, rom gamgzvrebis win maT Sahs sTxoves, Tu igi
sanadirod da `saseirod~ wasvlas ganizraxavda,
ecnobebina qarTveli mefeebisaTvis da isini `msubuqad da
marto” TviTonac miiRebdnen monawileobas. `isini
pirobas sdebdnen xelmwifis winaSe, rom Tu igi saWirod
dainaxavs Cvens daswrebas, malemsrbols gamogzavnis da
migvixmobs, imav wuTs gamovemarTebiT da niavqariviT
[swrafad] bednier amalaSi movalTo”. magram, rodesac
Sahma marTlac miiwvia isini sanadirod mazandaranSi da
kacic  gaugzavna, maT `imdeni iZvrines Tavi, rom
mazandaranSi [ukve] daTba, gazafxuli da nadirobis dro
gavida da misi udidebulesoba Sahic im velaieTidan
wamovida~ [4: 80]. amgvarad, mefeebma piroba daarRvies.
sparseli istorikosis monaTxrobidan mkiTxvels
aucileblad unda Seeqmnas STabeWdileba, rom Teimuraz
I-ma da luarsab II-m Sah abasi moatyues da misgan Tavi
ise daiZvrines. magram imave istorikosis Txzulebis
mixedviT gasagebi xdeba, rom maT amgvari moqmedebis
safuZveli hqondaT. isqander munSi  gakvriT ambobs:
Teimuraz mefes SahTan audienciis dros SahisaTvis
pirdapir uTqvams, rom igi `zogierT qarTvel aznaurze
cudi Sexedulebisa iyo”. Teimurazis sityvebidan  ar
Cans, Teimurazs mxolod kaxeli aznaurebi hyavda
mxedvelobaSi Tu qarTlelebic. magram miniSneba ki aris,
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rom man, rogorc Tavisi ise luarsabis saxeliTac,
gamosTqva ukmayofileba. isic sainteresoa, magram ar
Cans, Teimurazs iranSi gadaxvewili Tavad-aznaurebi
hyavda mxedvelobaSi Tu saqarTveloSi mcxovrebnic.
mosalodnelia, mas mxedvelobaSi hyavda proiranulad
ganwyobili is feodalebi, romlebic mexuTe kolonas
qmnidnen da zewolas axdendnen samefo karze, rogorc
kaxeTis ise qarTlis samefoSi. Cemi varaudi, rom
usafuZvlo ar aris, es arapirdapir Cans iskander munSis
Semdeg naTqvamSi: „maRalma xelmwifem yuradReba miapyro
misa (Teimurazisa - e. m.) da qarTlis mefis
luarsabis, romelic xelmwifes axlda, mdgomareobas,
Seasrula orives Txovna da sawadeli, wyaloba uyo da
wasvlis neba misca. isinic dakmayofilebulni TavTavis
qveyanaSi wavidnen“ [76-77]. SeiZleba Teimurazs
mxedvelobaSi hyavda Sahis karze myofi giorgi saakaZe da
mis garSemo Semokrebili, TeimuraziTa da luarsabiT
ukmayofilo Tavad-aznaurebi.
safiqrebelia, qarTveli mefeebi ukmayofiloni
dabrundnen da antiiranuli Zalebis gaerTianeba
gadawyvites. miTumetes, amgvari gaerTianebis
aucileblobas dRis wesrigSi ayenebda iran-osmaleTis
omis damTavreba da maT Soris dadebuli zavi, romlis
mixedviTac osmaleTma aRmosavleT saqarTvelo iranis
gavlenis qveS aRiara. gasagebi iyo, rom irani omiTa da
didi msxverpliT mopovebul am warmatebas maqsimalurad
gamoiyenebda da erTxel da samudamod qarTlsa da
kaxeTs Tavisad gadaaqcevda. erTi SexedviT, rogorc n.
nakaSiZe SeniSnavda, „qarTl-kaxeTis politikosebi ar
unda yofiliyvnen 1612 wlis zaviT ukmayofilo: aq
qristiani mefeebi isxdnen, romlebic formalurad-Ra
Candnen iranis xeldebulad. magram es faqti
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safuZvelSive ewinaaRmdegeboda Sah abasis perspeqtiul
gegmebs saqarTvelos mimarT, romelic gulisxmobda
qristian bagrationTa fizikur mospobas, mosaxleobis
ayra-gadasaxlebas, gamahmadianebasa da am teritoriaze
mahmadianuri saxanoebis Seqmnas” [7: 51]. Sahis
ganwyobileba da gegmebi ar SeiZleboda mxedvelobidan
gamorCenodaT qarTvel politikosebs da maT
kontrRonisZiebebis gatareba daiwyes.
1613 wels Camoyalibda qarTlisa da kaxeTis
samefoebis antiiranuli koalicia, romlis
sulisCamdgmelad iskander munSi asaxelebs Sermazans,
romelic kaxeli bagrationebis samefo karis axlobeli
da erTguli Serazan ColoyaSvil unda iyos. mefis
ojaxisadmi misi erTguleba iqidanac Cans, rom qeTevan
dedofalma igi Tan gaayola iranSi SahTan gagzavnil
mcirewlovan ufliswul Teimurazs [13: 382].
isqander munSi qarTveli mefeebis SeTanxmebis
Sesaxeb wers: „ueWvelia, ramdedenime qarTvelis,
gansakuTrebiT Sermazanis waqezebiT dasdves maT piroba
da paemani, rom amieridan erTmaneTTan TanxmobiT
yofiliyvnen, imis sawinaaRmdegod, rogorc maTi mamebi
iqceodnen, da sanam SesaZlebeli iqneboda, Tavisi
sacxovrebelidan ar daZruliyvnen da yizilbaSebisaTvis
ar CaegdoT Tavi [xelSi]“ [4: 81]. istorikosi Sahis
saqarTveloze  galaSqrebas mefeTa Soris erTgulebis
xelSekrulebis dadebas ukavSirebs.
araqel davriJeci mefeTa Soris kavSiris damyarebis
mizezad ki Sah abasis saqarTveloze gamolaSqrebas
Tvlis. isini iZulebuli gaxdnen erToblivad daecvaT
Tavi. kavSiris damyarebis iniciatori, imave avtoris
mixedviT, luarsab II iyo. man Teimurazi TbilisSi
miiwvia. maT `Sehkres piroba da kavSiri, rom iqnebodnen
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Tanamoziareni da Tanamosaqmeni, erTmaneTisaTvis Tavs
dasdebdnen da Seewirebodnen qristes saxels” [2: 23].
aRniSnul xelSekrulebas realuri Sedegi ar
mohyolia. dReisaTvis cnobili werilobiTi wyaroebi
arafers ambobs mefeebis mier gatarebul TavdacviT
RonisZiebebze. ufro metic, Teimurazma erTi iseT
moqmedeba Caidina, romliTac sagrZnoblad Seasusta
Tavisi SeiaraRebuli Zalebi.
Teimurazis brZanebiT, eWvianobis safuZvelze,
mokles cnobili sardali, politikuri moRvawe da
poeti qaixosro ColoyaSvili. ueWvelia, rom Teimurazs
es nabiji gadaadgmeines Sahis agentebma da maTi
miTiTebiT moqmedma zogierTma kaxelma msxvilma Tavadma.
vaxuSti batoniSvilis gadmocemiT, lekTa Tavdasxmebis
SesaCereblad `waravlina Teimuraz omaniSvili qaixosro,
rameTu iyo igi axovani, SemarTebuli. ese Sevida
daRistansa Sina da dadga mTasa zeda, uwyo rbeva, srva
da aoxreba, da viTar ver winaaRudgnen, iTxova buki
Teimurazisagan, rameTu moSiSar iqnebian ufrosad. aramed
kaxTa Seasmines batons Teimurazs: `nebavs kaxeTi da
misTÂs iTxovs buksaca”. amisTÂs moiyvana qaixosro da
mohkla igi Ralatad” [12: 585].
Teimurazma rom qaixosro moakvlevina, amaze
gadmogvcems anton furcelaZec Tavis monografiaSi,
magram mizezad asaxelebs Teimurazis eWvianobas Tavisi
deda qeTevanisa da qaixosro ColoyaSvilis urTierTobis
gamo [10: 158-159, 422-423]. ramdenad Seefereboda es
mizezebi simarTles amis mtkicebas an uaryofas exla
mniSvneloba ara aqvs. orive mizezi uaRresad
seriozuli iyo. mTavari is iyo, rom erTis an meoris
sinamdvileSi darwmunebuli Teimurazi qaixosroSi
taxtis mociles dainaxavda. savaraudoa, represiebi
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garkveul doneze, oman ColoyaSvilis (qaixosros da
nikifores mamis) ojaxis sxva wevrebzec gavrecelda.
qaixosros dasja moxda Sah abasis aRmosavleT
saqarTveloSi pirvelad SemoWris win.
Teimuraz mefis mier qaixosro ColoyaSvilis
mokvdinebis namdvil mizezad g. akofaSvilma misi
proiranuli orientacia ivarauda, romelic mefisaTvis
miuRebeli iyo [1: 23]. g. Jordania ki, sruliad
sawinaaRmdego, CemTvis misaReb mosazrebas gvTavazobs.
qaixosro antiiranuli orientaciisa unda yofiliyo da
swored amis gamo ColoyaSvilebis gvaris es gamoCenili
warmomadgeneli Sah abas I-is intrigebis msxverpli
Seiqmna. Sahma iseTi viTareba Seqmna, rom Teimurazisave
xeliT moiSora  es gamoCenili sardali [16: 386], riTac
sagrZnoblad daasusta kaxeTis samefos samxedro Zala
iranelTa intervenciis win.
vfiqrob, qaixosros mkvlelobis Semdeg mcire xanSi
Teimurazi miatova kidev erTma ColoyaSvilma, misma Zmam
nikolozma, SemdegSi cnobilma politikurma da
saxelmwifo moRvawem, romelic cnobili iyo, rogorc
nikifore irbaxi. nikifores ierusalimSi gamgzavreba misi
Zmis qaixosros mokvlis Semdeg moxda. seriozuli
politikuri moRvawisa da diplomatis nikifores
saqarTvelodan wasvla, moaxloebuli gansacdelis win,
TeimurazisaTvis didi danaklisi iyo. umniSvnelo ar iyo
isic, rom Sahis banakSi iyvnen gavleniani kaxeli
Tavadebi: adam andronikaSvili, daviT jandieri da nodar
jorjaZe
qveynis Tavdacvisunarianobis Sesustebis saqmeSi, ra
Tqma unda, didi roli iTamaSa qarTlis samefoSi giorgi
saakaZis saxelTan dakavSirebulma feodalurma SuRlma,
dapirispirebuli banakebis warmoSobam da sabolood
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didi mouravis iranSi gaqcevam. am da sxva arasasurvelma
momentebma,  romlebic moxda iranelTa intervenciis win,
gadamwyveti Tu ara, mniSvnelovani roli mainc iTamaSa
Sah abasis mier saqarTvelos winaaRmdeg saomari gegmis
SemuSavebasa da im warmatebaSi, romelic iranelebma
qarTl-kaxeTis samefoebis winaaRmdeg omSi moipoves.
vidre daiwyeboda iranelebis laSqroba
saqarTveloSi, manamade Sahma xelT igdo Teimurazis ori
vaJi _ levani da aleqsandre da dedofali qeTevani. ar
SeiZleboda am garemoebasac Taviseburad uaryofiTi
gavlena ar moexdina Teimuraz mefisa da, saerTod
kaxelebis brZolisunarianobaze omis dawyebis pirvel
etapze mainc. kaxelebma TiTqmis brZolis gareSe daTmes
poziciebi. Teimurazma da luarsabma imereTs  Seafares
Tavi.
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reziume
luarsab II-s da Teimuraz I-is qristianobiT
gamefeba qarTvelobas Tavis did gamarjvebad miaCnda.
Sah abass ki sul sxva ganzraxva hqonda. mas undoda&n
bsp; qarTlisa da kaxeTis mefeebi Sahis  moxeleebi
yofiliyvnen. igi maTgan araviTar damoukideblobis
gamovlenas ar moiTmenda. qarTl-kaxeTis sruli
morCilebis gareSe, amierkavkasiaSi iranis batonoba ver
moxerxdeboda.
saqarTvelos mdgomareomas isic arTulebda, rom
kavkasiaSi osmaleTi kvlav seriozul Zalad rCeboda da,
Sahis varaudiT, qarTveli politikosebi Seecdebodnen
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iranis winaaRmdeg mis gamoyenebas. Sahma nacad xerxs _
dayvavebisa da samxedro agresiiT daSinebis politikas
mimarTa. aRniSnulidan gamomdinare, Sahis RonisZiebebi
qarTlisa da kaxeTis samefoebis mimarT sul ufro
mkacrdeboda.
qveynis Tavdacvisunarianobas asustebda Sida
feodaluri dapirispirebebi, ramac sagareo faqtorTan
erTad qarTlisa da kaxeTis samefoebi politikur
katastrofamde miiyvana, vidre daiwyeboda iranelebis
laSqroba saqarTveloSi, manamade Sahma xelT igdo
Teimurazis ori vaJi _ levani da aleqsandre da
dedofali qeTevani. ar SeiZleboda am garemoebasac
Taviseburad uaryofiTi gavlena ar moexdina Teimuraz
mefisa da, saerTod kaxelebis brZolisunarianobaze omis
dawyebis pirvel etapze mainc. kaxelebma TiTqmis
brZolis gareSe daTmes poziciebi. Teimurazma da
luarsabma imereTs  Seafares Tavi.
Eldar Mamistvalishvili
Full Professor of Gori Teaching University
RELATIONS OF TEIMURAZ I AND LUARSAB II WITH
SHAH ABBAS I (1605-1613)
SUMMARY
The Christian accession of Luarsab II and Teimuraz I
was considered by Georgians to be their great victory, though
Shah Abbas had quite a different intention. He wished Kartli and
Kakheti Kings to be officials of the Shah. He would not stand
any manifestation of independence from them.  Iran`s
supremacy over Transcaucasia would not be possible without
complete subordination of Kartli and Kakheti.
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The situation in Georgia was also complicated by the fact, that
Osmals still remained a serious power, and according to Shah`s
supposition, Georgian politicians would try to use it against Iran.
Shah resorted to the tested method – to the policy of caress and
threat with a military aggression. Based on the aforesaid, Shah`s
activities towards Kartli and Kakheti Kingdoms were getting
more and more severe.
The inner feudal quarrels weakened the country`s ability
of self-defense. Together with the foreign policy factor, Katli
and Kakheti Kingdoms were led to a political catastrophe.
Before the beginning of Iranian marches to Georgia, Shah seized
Teimuraz`s two sons, Levan and Aleksandre, and Queen
Ketevan. This event could not but had its negative influence on
King Teimuraz, and generally, on Kakhelis capability to fight on
the first stage of the war. The Kakheli left their positions






amerikuli misiebis moRvaweoba saqarTveloSi 1918-1920
wlebSi
amerikis SeerTebuli Statebisa da saqarTvelos
urTierTobebis prioritetebs samxedro-strategiul,
politikur-ekonomikur da kulturul sferoSi
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba. Cveni sazogadoebis
amerikisadmi didi interesi da momavlis perspeqtivebi
aqtualurs xdis amerikasTan pirveli kontaqtebis
istoriis mravalmxriv da obieqturad Seswavlas.
pirvelma msoflio omma, ruseTis 1917 wlis
bolSevikurma revoluciam da imperiaTa nangrevebze
axali damoukidebeli saxelmwifoebis aRmocenebam biZgi
misca amierkavkasiis geopolitikur arenaze amerikis
SeerTebuli Statebis gamosvlas, romelsac am
strategiuli regionis momavlisadmi sakuTari xedva
hqonda, rac naTlad Cans amerikuli misiebis moRvaweobis
istoriidan. maTi mecnieruli kvlevisas didi
mniSvneloba eniWeba demokratiuli saqarTvelos
xelisuflebasTan urTierTobebis amsaxvel evropul da
amerikul dokumentur masalas: senatorebis, konsulebis,
samxedro misiebis relaciebs, stenografiul Canawerebs,
harvardisa da levilis fonds, razedac sabWouri
ideologiuri politikis gamo istorikosebs xeli ar
migviwvdeboda. Sesabamisad evropuli da amerikuli
wyaroebis simcirem da tendenciurma ideologiurma
politikam gansazRvra am periodis istoriul
movlenebze, sagareo politikur urTierTobebze da
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pirovnebebze radikalurad gansxvavebuli Sefasebebi, a.
mileris, g. RambaSiZis, a. Coxelis, a. menTeSaSvilis,
eduard hauzis, kros-najafis da sxv. naSromebSi.
amerikis sagareo politikasa da saerTaSoriso
urTierTobebSi saqarTvelosadmi interesi jer kidev
pirveli msoflio omis damTavrebisTanave amerikis
prezident vudro vilsonis ”14 punqtidan” me-6 punqti
kavkasias Seexeboda, romelic unda ganxiluliyo,
rogorc TurqeTis problemebis nawili. ruseTisagan es
gamocalkeveba kavkasiisaTvis ukve didi mxardaWera iyo.
amerikis SeerTebuli Statebis sakonsulo baTumSi
1914 wels, pirveli msoflio omis dawyebisTanave
gaixsna, sakonsulo male TbilisSi gadavida.
saqarTveloSi amerikis pirveli konsuli feliqs
uiloub smiTi, aSS saxelmwifo departamentis
dokumentebis mixedviT, oficialuri statusiT 1916
wlidan 1918 wlamde moRvaweobda. akaki ramiSvilis
cnobiT (ramiSvili 2000:41) ruseTis revoluciis dros
smiTi amierkavkasiis federaciis gafarToebis ideas
uWerda mxars. smiTis imdroindeli relaciebi da
maRali rangis amerikel politikosebTan piradi
mimowera, vilsonis administraciisadmi gakeTebuli
gabeduli winadadebebi, 60 milioniani TanxiT da
sursaTiT daxmarebodnen amierkavkasiis komisariats.
miuTiTebda, rom regioni msoflios Zlieri saxelmwifos
aSS-s globaluri interesebis sferoSi moeqca. 1918
wlidan amierkavkasiis federaciis gauqmebis Semdeg
aqtiurad CaerTo kavkasiaze TurqeTis Tavdasxmisgan
Tavdacvis gegmis SemuSavebaSi, amerikis konsuli Tavis
mTavrobas depeSiT atyobinebda, rom adgilobrivi
mosaxleoba da armia uars ambobda gahyoloda
bolSevikebs. saqarTvelos damoukideblobis
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gamocxadebis Semdeg, viTarebis Sesaswavlad 1918 wlis
14 dekembers baTumSi amerikis misia Camovida, Cikagos
universitetis reqtoris, saerTaSoriso samarTlis
doqtoris, jedsonis meTaurobiT. d. TofuriZesTan da
sagareo saqmeTa ministr e. gegeWkorTan Sexvedris
saarqivo masalebidan Cans, (maRlakeliZe 1953:26-30)
amerikis daintereseba saqarTvelos xelisufleba iyo
Tu ara socialisturi, rogori iyo qveynis saSinao da
sagareo politikis prioritetebi, SeiaraRebuli Zalebis
raodenoba, qveynis CrdiloeTidan bolSevikebis
safrTxis mogeriebis SesaZlebloba, qveyanaSi wesrigis
uzrunvelyofa da sxv. jedsonma xazgasmiT ganacxada,
rom amerikisaTvis daxmareba TviTon saqarTvelos unda
eTxova, razec amerikis mTavrobisgan Tanxmobas
aucileblad miiRebda. am periodSi qarTuli mxare
amerikas ar ganixilavs mandator qveynad: `Tu
damoukideblobis sakiTxi Zalian gamwvavda... da Tu iqneba
proteqtorati, mxolod romelime evropul
saxelmwifoTa~ naTqvamia, mTavrobis sxdomaTa #1oqmis
saidumlo direqtivebSi. (menTeSaSvili 1992: 162) 1919
wlis zafxulamde, inglisis jarebis gasvlamde,
saqarTveloSi amerikis daxmareba warmodgenili hqondaT
mxolod finansuri Tanadgomisa da diplomatiuri
mxardaWeris saxiT. qarTuli dokumenturi masalebis
mixedviT, 1919 wlis 22 marts evgeni gegeWkorsa da
noe ramiSvilTan konsul a. smiTisa da b. muris
ganmeorebiTi vizitis stenograma naTels hfens aSS-is
interesebs saqarTveloSi: `Cems mTavrobas gulwrfelad
surs saqarTvelos damoukidebloba. saqarTvelo patara
saxelmwifoa da amitom ar SeuZlia arseboba garedan
daxmarebis gareSe. Tavad unda migviTiToT forma,
romliTac gamoixateba daxmareba Cveni mxridan...
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amierkavkasiisaTvis aucilebelia erTi saerTo mandati,
misi ekonomikuri interesebis erTianobis gamo.~
(menTeSaSvili 1990:48-50) qarTuli mxaris pozicia am
sakiTxSi ar iyo erTsulovani, noe ramiSvili vilsonis
Tvalsazrisis gamarjvebis SemTxvevaSi vilsonis mandatis
momxre iyo, rasac mxars mtkiced uWerda z. avaliSvili.
a. Cxenkeli- i.wereTelisadmi gagzavnil werilSi mkacrad
akritikebda mandaturobis sakiTxs (saistorio arqivi
f.1831: aRw. #2 saqme 283; 52) bolSevizmis mimarT
ukompromiso smiTi, dainteresda amierkavkasiis
eTnikuri struqturiTa da kavkasiis sasazRvro davis
sakiTxebiT /igulisxmeba sasazRvro omi saqarTvelosa da
somxeTs Soris, dapirispireba somxeTsa da azerbaijans
Soris/. piradad icnobda mraval politikuri moRvawis
proevropul orientacias da im safrTxeebis maRal
riskebs, rasac daSlis piras mdgari ruseTis imperia
uqmnida regions, amitom saqarTvelos mTavrobis
mimarTac TavSekavebuli gaxda da arc qveynis
damoukideblobas uWerda mxars. smiTis mier amerikaSi
gagzavnil depeSebSi aRar igrZnoboda optimizmi
saqarTveloSi politikuri situaciis gauaresebis gamo
(www.arcive.org) Tumca erT-erT mizezad a. ramiSvili
misiis mimarT arasasiamovno incidentebs asaxelebs,
magram informaciis wyaros ar uTiTebs (saistorio
arqivi f. 2000:51) smiTma Seaxsena adrindeli
orientacia ruseTze da germaniaze, gamoTqva eWvi am
orientaciis arsebobaze, maTTvis cnobili iyo, rom 1918
wlis noemberSi samxreT kavkasiaSi Semosuli britaneTis
armiis sardloba Seecada xeli SeeSala germanelTa
samSobloSi dabrunebisaTvis. saqarTvelos xelisuflebam
yvelaferi gaakeTa, raTa Tavis mokavSire germaniis
mxedrobas uvneblad daetovebina respublikis farglebi.
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saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis dacvaSi
Setanili wvlilisaTvis mravali germaneli jariskaci da
oficeri Tamar mefis ordeniT iqna dajildoebuli.
amerikul misiebSi prorusuli orientaciis eWvebs
aCenda, ara marto mTavrobis sasaxleze aRmarTuli
bolSevikuri revoluciuri wiTeli droSa, aramed
saqarTvelos mTavrobis saxeliT II internacionalis
liderebisadmi gagzavnili werilebi da memorandumebi
(saistorio arqivi f. 1831: aRw.#2, saqme 136). maTi
stumroba saqarTveloSi da parizis qarTuli delegaciis
wevrTa gamosvlebi: 1919w. Cxenkelis-liucenis
konferenciaze, i. wereTlis -1919w. 28 aprilis
amsterdamis kongresze. (saistorio arqivi f. 2115: aRw
1, saqme 28, 36) internacionali uaryofda didi
saxelmwifoebis droebiT mandatsac. amdenad,
imdroindeli saerTaSoriso viTarebis gaTvaliswinebiT,
evropel socialistTa sityvieri mxardaWera da qarTvel
diplomatTa urTierTsawinaaRmdego politikuri
platforma, ara Tu dadebiT rezonans moaxdenda
parizis konferenciis wamyvan evropisa da amerikis
mTavrobebze da erTa ligis gadawyvetilebebze, aramed
bevr kiTxvas gaaCenda demokratiuli saqarTvelos
mTavrobis politikuri kursis arastabilurobaze da
saimedo partniorobis imijs ukargavda bolSevikuri
ruseTis winaaRmdeg erTobliv brZolaSi. 1920 wlis
ianvarSi smiTi gardaicvala. igi axalma konsulma Carlz
mozerma Secvala, evgeni gegeWkorze ganawyenebuls
dRemde daudgeneli mizezebis gamo, saqarTvelosadmi
misi keTilganwyoba swrafad Secvlila. 1919 wlis
aprilis angariSSi saqarTvelos, socialistur
respublikad ixseniebda.
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evropisa da amerikis saxelmwifoebi saqarTvelos
problemas saerTaSoriso politikis WrilSi
ganixilavdnen, angariSs uwevdnen regionSi ruseTis
realur interesebsa da ZalTa balanss, afiqrebdaT
kavkasiis qveynebis arastabiluri viTareba, maTi
SeuTanxmebloba sazRvrebis gamo. parizis konferenciaze
kuluaruli brZola mimdinareobda samandato sistemiT,
gavlenis sferoebis gadanawilebaze, amitom
moulodnelad icvleboda strategiebi da politikuri
gadawyvetilebani. italiis axalma mTavrobam uari Tqva
saqarTvelosa da azerbaijanis mandatze da 1919 wlis
ianvridan parizis samSvidobo konferenciis
gadawyvetilebiT amerikas somxeTze mandatis aReba
SesTavazes, raSic somxuri diasporis maRali
politikuri aqtiurobac saxeldeboda. amerika kavkasiaSi
darCa erTaderT realur mokavSire Zalad.
demokratiulma mTavrobam amjerad saTanadod Seafases
amerikis mniSvneloba da gadaidga pozitiuri
politikuri nabijebi amerikuli misiebis
warmomadgenlebTan. 1919 wlis 9 ivnisis parizis
qarTuli delegaciis oqmis stenografiuli Canawerebi
(menTeSaSvili 1992:162) proamerikul diplomatiazea
orientirebuli. gaaqtiurda Sexvedrebi parizSi,
amerikelTa delegaciasTan. 11 ivniss Sexvdnen
prezident vilsonis uaxloes megobarsa da mTavar
mrCevels, polkovnik, edvard hauzs, rac zogadad aisaxa
hauzis dRiurSic. gadasces memorandumi prezident
vilsonisadmi. masSi aqcentebi gakeTda amierkavkasiis
federaciaze, saqarTvelos mTavrobis iniciativiT
mowveul saqarTvelos, azerbaijanis, somxeTisa da
mTielTa respublikis warmomadgenelTa konferenciis
muSaobaze da saqarTveloze amerikis mandatis miRebis
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Taobaze. SemuSavebul iqna sadireqtivo dokumenti,
mileris krebuli, sadac amerikelebma pirvelad
daafiqsires saqarTvelos, somxeTisa da azerbaijanis
droebiTi damoukidebloba, samomavlod federaciis
romelime formiT gaerTianebis mizniT.
1919 wlis gazafxulze prezident vilsonis,
meore vadiT arCevnebis vadis amowurvam sagareo
politikuri iniciativebis winaaRmdeg amerikis kongressa
da senatSi gaaqtiura izolacionistTa mZlavri
opozicia senator henri qebot lojis meTaurobiT.
isini Tvlidnen, rom amerikas kavkasiaSi marto somxeTze
unda aeRo mandati, amisaTvis ki 20 000-iani amerikuli
korpusic sakmarisi iqneboda. prezidentis
mowinaaRmdegeebi pozicias imagrebdnen imiT, rom ar
dauWerdnen mxars romelime mcire erebisTvis ZaliT
Tavs moexviaT mandati, Tu ar iqneboda misi miReba
nebayoflobiT. miT umetes Tu mandatoroba axal
sabrZolo moqmedebebSi CarTavda qveyanas, rasac
kavkasiaSi, bolSevikur ruseTTan gardauvlad miiCnevdnen.
prezidentma poziciis gasaZliereblad axlo
aRmosavleTSi, TurqeTsa da amierkavkasiaSi gaagzavna
senatorebis king-kreinis komisia. davalebuli hqondaT
gaerkviaT, `Tu rogor meurveebs moisurvebdnen axlo
aRmosavleTis esa Tu is teritoriebi...kvlevis
masStaburoba da mosaxleobis gamokiTxva xasiaTdeboda
SesaSuri skrupulozurobiT da piruTvnelobiT~
(Coxeli 1990:13) saqarTvelos mTavrobisaTvis naTeli
Seiqmna, rom qarTuli diplomatia pragmatul
SorsmWvretelobas moklebuli aRmoCnda da aSkarad
gaaqtiurda. 11 agvistos, stambolSi saqarTvelos
warmomadgenloba ewvia maT da amerikis meurveobaze
Tanxmoba ganucxada. senatSi 1919 wlis 1 agvistos
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mandatis sakiTxis ganxilvisas king-kreinis komisiam
damajereblad daasabuTa somxeTze amerikis
mandatoroba, rac iqneboda pirveli nabiji,
amerikisagan saqarTvelos usafrTxoebis
uzrunvelyofisa.
am periodSi amerikis administraciis mxardaWeras
da keTilganwyobas axladwarmoqmnil amierkavkasiis
qveynebis damoukideblobis Taobaze adasturebs
kongresis warmomadgenelTa palatis wevris,
saqarTvelos araoficialuri warmomadgenlis amerikis
SeerTebul StatebSi, valter Sandleris vaSingtonidan
gamogzavnili moxsenebiT baraTebi (saistorio arqivi f.
2121: aRw. 1 saqme 9)
izolacionistebis winaaRmdeg kongressa da
senatSi mtkice argumentebis mosapoveblad prezidentma
vilsonma sagangebo davalebiT axlo aRmosavleTsa da
kavkasiaSi 5 ivliss mokavSireTa umaRles komisrad
miavlina misi ndobiT aRWurvili, amerikeli polkovniki
haskeli, romelic TbilisSi dabinavda, rac SemTxveviTi
ar unda yofiliyo. imedovnebdnen sabolood gaerkviaT
saqarTvelos saSinao da sagareo orintaciebi, TviT
kavkasiis qveynebis Soris politikuri da ekonomikuri
urTierTobebi, regionaluri integraciis
SesaZleblobani, romelic urTierTsawinaaRmdego
aspeqtebiT Suqdeboda parizis samSvidobo konferenciaze.
haskelma 1919 wlis 14 noembris sxdomaze moiTxova
uflebamosilebis gavrceleba saqarTvelosa da
azerbaijanze.
amerikis prezidenti vilsoni kongresisa da
senatisgan kavkasiis mandatze saboloo Tanxmobis
misaRwevad gamocdil generals jeims harbordis
samxedro misias agzavnis. igi guldasmiT unda
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gascnoboda viTarebas da amerikis mTavrobisaTvis
sagangebo moxseneba waredgina ramdenad Rirda
amierkavkasiaze mandatis aReba, geopolitikuri da
ekonomikuri TvalsazrisiT. imdroindeli presis
orientiri qarTuli sazogadoebrivi azris amerikis
sasargeblod warmarTva gaxda. qarTuli presa
`saxalxo saqme~, `saqarTvelos respublika~ dawvrilebiT
amcnobda sazogadoebas am sazeimo vizits. harbordi
mogonebebSi xazgasmiT aRniSnavda, rom kavkasia
warmoadgens erT-erT urTules problemas msoflioSi:
`es regioni iyo erTdroulad mniSvnelovani
damakavSirebeli gzac da bunebrivi buferic evropasa da
azias Soris~ (Coxeli a. 1990:14-15)
vilsonisadmi wardgenil moxsenebaSi harbordma
daadastura rom saqarTvelos mosaxleoba Tanaxmaa
samandatod Tavisi saxelmwifo amerikas gadascemoda,
Tumca misi 27 argumentidan mandatis aRebis Taobaze 14
dadebiTi iyo, 13 – uaryofiTi. amiT airida
pasuxismgebloba senatSi, vilsonis opozicionerebis
winaSe debatebisagan. izolacionistebma Tavisi
poziciebis gasamagreblad gamoiyenes misiebis angariSebi
da prezidentma verc is rezolucia gaitana, romliTac
SeeZlo erTpirovnulad gamoeyenebina saeqspedicio
korpusi da sabolood uari ganacxada somxeTis
mandatze. izolacionistebisagan kavkasiaSi amerikis
jaris gagzavnis CaSla sabediswero aRmoCnda
umekavSireod darCenili kavkasiis respublikebisaTvis.
1920 wlis Semodgomaze sruluflebiani elCis
mandatiT amerikis SeerTebul StatebSi gaigzavna zurab
avaliSvili diplomatiur-politikuri da ekonomikuri
davalebebiT. amerikasTan diplomatiuri urTierTobis
seriozuli Secdomebis Sesaxeb 1922 wlis ianvarSi ukve
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emigrantul mTavrobas miswers, rom yvela es nabijebi
dagvianebulia da es unda momxdariyo mxolod ori wlis
winaT.
amrigad, qarTulma diplomatiam saTanadod ver
Seafasa pirveli msoflio omis Semdgom saerTaSoriso
politikaSi axali Zlieri saxelmwifos – aSS roli,
droulad ver moinaxa vudro vilsonis
administraciasTan daaxloebis efeqturi gzebi, ver
Seafasa amerikuli misiebis mizani da qmediTunarianoba.
samandato sistemaze TanxmobiT ar gakeTebula gabeduli
moTxovnebi mosalodneli bolSevikuri agresiisagan
garantis roli Seesrulebina da aSS-s SeiaraRebuli
Zalebi Semoeyvana regionSi, ingliselTa gasvlis Semdeg.
Tavis mxriv, aSS-is xelisuflebac undoblad uyurebda
saqarTvelos swrafvas Tavisuflebisaken. Tu
gaviTvaliswinebT, rom msoflios mcire erebi ufro
swrafad gaTavisuflda samandato sistemisagan da
damoukideblobis gzas gacilebiT adre daadgnen, vidre
aneqsirebuli saqarTvelo sabWoTa reJimisagan, vfiqrob
kavkasiis erTianoba da regionze erTi saerTo mandatis
mopoveba daicavda saqarTvelos, somxeTsa da azerbaijans
bolSevikuri ruseTis 70-wliani diqtaturisagan.
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reziume
naSromSi qarTul da amerikul wyaroebze
dayrdnobiT obieqturadaa asaxuli amerikuli misiebis
moRvaweoba saqarTveloSi.
axalma sainformacio resursebma da kvleviTma
meTodologiam saSualeba mogvca Segvefasebina
amerikuli misiebis mizani da qarTuli mxaris ZiriTadi
aqcentebi qarTul-amerikul urTierTobebSi.
naSromSi xazgasmulia, rom qarTuli diplomatia
mzad ar aRmoCnda saTanadod Seefasebina pirveli
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msoflio omis Semdgom saerTaSoriso politikaSi axali
Zlieri saxelmwifos – aSS roli, droulad ver moinaxa
vudro vilsonis administra-ciasTan daaxloebis
efeqturi gzebi, ver Seafasa amerikuli misiebis mizani
da qmediTunarianoba. ingliselTa gasvlis Semdgom,
samandato sistemaze ar gakeTebula politikurad
gabeduli moTxovnebi, raTa amerikis SeerTebul
Statebs Seesrulebina garantis roli mosalodneli
bolSevikuri aneqsiis SesaCereblad.
Manana Michitashvili
Full Professor of Gori Teaching University
WORK OF AMERICAN MISSIONS IN THE PERIOD OF
1918-1920 IN GEORGIA
RESUME
The work of the American Missions in Georgia is
objectively reflected on the bases of Georgian and American
sources.
The new information resources and research methodology
enabled us to evaluate the goal of the American Missions and
the main highlights of the Georgian side on the Georgian -
American relations.
The paper highlights that the Georgian diplomacy turned
out not to be ready to accurately evaluate the role of the new
powerful country, the United States America, in the
international politics after the First World War. The effective
ways to get closer to the administration of Woodrow Wilson
was not timely found. The goal and efficiency of the American
Mission was not properly assessed.  After withdrawal of the
English troops, courageous political claims were not made in
order to bring the United States of America to fulfill the role of





qarTul-evropuli identobis sakiTxisaTvis Sua
saukuneebis ucxouri wyaroebis mixedviT
miuxedavad imisa, rom kacobriobis moRvaweobis
yvela sferoSi evropis mier Seqmnili msoflio
istoriis unikaluri fenomenia, igi farTod iyenebda
sxva civilizaciis faseulobebs da TviTonac uxvad
gascemda Tavis miRwevebs.
antikuroba aziisa da axlo aRmosavleTis
kulturaTa zemoqmedebis Sedegad Camoyalibda. am
droidan saqarTvelo xmelTaSua zRvis civilizaciis
samyaros miekuTvneboda. amis dasturia berZnuli
miTologia. ukve I saukuneSi, roca romaelma
politikurma moRvawem da didma sardalma gneus
pompeusma saqarTveloSi romis jari Semoiyvana, aq
qristianoba Semovida, romelmac III s-is dasawyisidan
sruliad saqarTvelo moicva. ase rom, dasavleTis
qristianuli civilizaciis dasawyisSi saqarTvelo masSi
monawileobda da aq qristianobam romis imperiis
Tanadroulad gaimarjva. es bunebrivi iyo, radgan
imdroindeli saqarTvelo (qarTli da egrisi) romis
politikuri da kulturuli cxovrebis orbitaSi iyo
moqceuli. amitom qarTlsa da egrisSi qristianobis
saxelmwifo religiad aRiareba am qveynebis romze
sagareo politikuri damokidebulebis gamovlenad
miiCneva.
qristianuli samyaros centrSi _ romSi
saqarTvelos gaqristianeba didi yuradRebis sagnad iqca.
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amas Tavisi safuZveli hqonda, radgan saqarTvelo is
qveyana iyo, sadac romis pirveli papis, mociqulTa
Tavis, petres Zmam, andria pirvelwodebulma iqadaga da
eklesia daafuZna. amiT orive qveynis eklesiebi
Tanaswori uflebebiT aRiWurva. kolxeTis miwaze gaiara
da iRvawa romis aseve pirvelma da didma papma
klimentim, rodesac igi imperatorma traianem  yirimSi
gadaasaxla, sadac mowamebrivad aResrula (+ 101).
saqarTvelos qristes rjulze sayovelTaod
moqcevaSi romsac sapatio adgili eWira. am mxriv
niSandoblivi faqtia Cveni didi ganmanaTleblisa da
,,mociqulTa sworis~, ninos mamis zabilonis romSi
sarwunoebrivi Rvawli da missave eklesiis wiaRSi
aRsruleba. mamis samisionero gza wm. ninom
saqarTveloSi saTnoebiTa da STagonebiT ganavrco. aman
romSi gansakuTrebuli  interesi gamoiwvia da papma
silvestr I-ma (314-335) wm. ninosa da mirian mefes
werili da galieli anu frangi diakoni gamougzavna. am
ukanasknelma ixila qarTlSi wm. ninos mier moxdenili
saswaulebi ,,aRwera matianeSi da waiRo Tavis qveyanaSi
_ branjeTs~ [12: 125]. es faqti mowmobs imas, rom romSi
ainteresebdaT saqarTveloSi qristianobis oficialurad
aRiarebis ambavi. aman, Sesabamisad, sakuTari adgili pova
ara marto imdroindel saeklesio analebSi, aramed
xSirad meordeboda Sua saukuneebis saeklesio
wyaroebSic.
erTi sityviT, saqarTvelos axalnergi eklesia
pirvelad wm. papma silvestri I- ma daloca. es romauli
xanis is daskvniTi etapi iyo, roca dasavleT
saqarTveloSi e. w ,,romanizacia~ oTxi saukunis
dasasruls iTvlida.
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cnobilia, rom Sua saukuneebSi yvela sakiTxi
avtoritetisadmi mimarTviT wydeboda, romelic gagebasa
da darwmunebas efuZneboda. ase moxda VII s-is
dasawyisSi, rodesac qarTveli sasuliero ierarqebi
saRvTismetyvelo da eklesiologiuri problemis winaSe
dadgnen, rodesac mwvaved daisva sakiTxi, ecnoT Tu ara
Zalmosilad naTlisRebisa da mRvdlad kurTxevis is
wesebi, romlebic eretikosTa eklesiebSi aResrula,
qarTlis kaTalikosma kirion I-ma (596-610) romis pap
grigol I dids (590-604) mimarTa. am ukanasknelma
qarTlis kaTalikoss akademiurad upasuxa da somex
monofizitebTan gamarTul polemikaSi mas dauWira mxari.
es faqti udaos xdis im azrs, rom qarTuli eklesia
konstantinopolTan SedarebiT gansakuTrebul
avtoritets romis eklesias aniWebda, romlisaTvis
,,romaelTa~ rwmena Supreme lex iyo.
mokled rom vTqvaT, romTan kavSiriT wardgeboda
saqarTvelo dasavluri samyaros winaSe. amasobaSi VII
saukunisaTvis msoflio or mtrul banakad gaiyo.
arabebma espaneTi daipyres da safrangeTSic SeiWrnen. 732
wels karlos martelma isini puatiesTan SeaCera. am
dros, qristianuli samyaros meore boloSi, saqarTvelo
imave mtris winaaRmdeg ibrZoda. didi xnis brZolis
Semdeg isini gandevnil iqnen saqarTvelodan. safrangeTma
Tu gadaarCina evropa arabebis Semosevebisagan,
saqarTvelom gamoiyena yvela Tavisi Zala da daRvara
sisxli saerTo saqmisa da evropuli civilizaciis
dasacavad. amis gamo, ,,saqarTvelo ukve VIII saukuneSi
Seamkes ,,wmindanTa dedis lamazi saxeliT~ [2: 44]. ase
rom, is ukve qristianobis avangardi iyo aRmosavleTSi.
qarTuli suliereba romTan religiur-kulturuli
erTianobis Tasmas mtkiced icavda. saqarTvelo sruliad
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ganze idga bizantiis xatTmebrZolobidan da devnil
xatTayvanismcemlebs mfarvelobda kidec. WeSmariti
marTamdideblobis aseTma uryevma dacvam saqarTvelos
ise Sors gauTqva saxeli, rom TviT yirimis guTebis
saeklesio winamZRoli, saxelad ioane, 758 Tu 759 wels
mcxeTaSi Cavida, raTa guTebis episkoposad ekurTxebinaT,
rac aRasrula saqarTvelos imJamindelma patriarqma
ioane II- m.
aRniSnuli TvalsazrisiT, sagulisxmoa 856 weli,
rodesac dasavleT saqarTvelos mefe demetre II- m (825-
861) romis pap benediqte III-Tan (855-858) saucxoo
saCuqrebiT aRWurvili elCoba gagzavna misi
,,RvTismosaobis gamo”. mniSvnelovania Semdegi faqtoric:
IX saukunis Sua wlebSi bizantiaSi erTmaneTs
daupirispirda proromauli da antiromauli saeklesio
partiebi. im dros bizantiaSi moRvawe cnobilma
qarTvelma sasuliero pirma ilarion qarTvelma (822-
875) proromaul partias dauWira mxari da 870 wlis
axlo xans romSi gaemgzavra, raTa iqauri siwmindeebi
moeloca da Tavisi sarwmunoebrivi ideali gamoexata.
ufro STambeWdavia aTonSi qarTvelTa savanis,
ivironis damaarseblisa da misi pirveli winamZRvris
ioane mTawmindelis (+1005) dros ganviTarebuli ambavi.
roca aq berZnulma nacionalizmma da ampartavnebam
SeaRwia, qarTvelebis Seviwroeba da maTi uflebebis
Selaxva daiwyo. miiCneven, rom aman ubiZga ioane
mTawmindels saberZneTis datoveba da espaneTSi
gadasaxleba gadaewyvita. marTalia, man ganzraxva
sisruleSi ver moiyvana, magram faqtia, rom mas, swored
berZnul-romauli bataliebis Jams, romis eklesiis
wiaRSi damkvidrebis survili hqonda [7: 212]. WeSmaritia
is faqtic, rom romaelebma pirveli monasteri aTonze
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mxolod qarTvelebis moraluri da finansuri
daxmarebiT aages. wes-CveulebaSi sxvaobas qarTvelTa da
laTinTa Tanalocva ar daubrkolebia [7: 213].
1054 wels eklesiaTa gayriT anu sqizmiT didi
istoriuli marcxi moxda msoflioSi. saqarTvelos
eklesia imTaviTve ar Careula konstantinepolsa da
roms Soris momxdar saeklesio davaSi. piriqiT, igi
Zalze dainteresebuli iyo qristianuli eklesiis
erTianobis ideis SenarCunebiTa da urRveobiT, xolo
romis eklesia misTvis WeSmariti marTlmadideblobis
burjis statuss inarCunebda. am TvalsazrisiT, didi
istoriuli mniSvnelobis faqts warmoadgenda
saqarTvelos eklesiis udidesi avtoritetis _ giorgi
mTawmindelis (1009-1065) saRvTismetyvelo pozicia.
1065 wlis ivnisSi, sqizmidan TerTmeti wlis Semdeg,
didi saeklesio moazrovne da mwerali imperator
konstantine duka XI- is winaSe icavs romaelebs. aman iq
myofni romaelebi aRafrTovana da giorgis romSi
Cayvanisa da papis winaSe wardgenis survili gamoTqves.
am konkretuli movlenis garSemo gamoTqmul
SexedulebebTan dakavSirebiT veTanxmebiT imas, rom
giorgi mTawmindeli imTaviTve winaaRmdegi iyo wvrilmani
konfesiuri gansxvavebis niadagze eklesiaTa gaTiSvisa [1:
28]. ufro metic, giorgis principi gamoixateboda
formuliT: istoriis ganmavlobaSi sxvadasxva adamianuri
faqtorebiT ganpirobebuli formaluri gansxvavebebi
gavlenas axdens sarwmunoebis Sinaarsze [13: 133]. es
formula dResac aqtualuria eklesiaTa erTianobis
gzaze. swored es aniWebs giorgi mTawmindelis pozicias
waruval Rirebulebas, raTa davinaxoT saerTo
qristianuli sivrce.
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giorgi mTawmindelis msgavsad, eklesiaTa gaTiSvis
winaaRmdegni iyvnen eqvTime grZeli da ioane petriwi,
romelnic roms dadiodnen salocavad da papis primats
aRiarebdnen.
amrigad, saqarTvelos kaTolikuri Sua saukuneebis
periodi, IV-XI saukuneebi, romTan kavSiriT kvebavda
dasavleTTan urTierTobebs. masTan kavSirSi vlindeboda
Zveli urTierTobebis Tanamimdevruloba. es TvalsaCinod
gaZlierda jvarosnuli omebis dasawyisidanve. raoden
uaryofiTi Sefasebac ar unda eZleodes am omebs, misi
keTilismyofeli roli saqarTvelos istoriaSi sadao ar
aris. XI-XII ss-is mijnaze saqarTvelos gaZlierebas
qarTveli mematiane jvarosanTa saRvTo omebTan
akavSirebs. is ambobs: ,,gamovides frangni, aRiRes
ierusalemi da antioqia, da SewevniTa RmrTisaiTa
moeSena qveyana qarTlisa, ganZlierda daviT da
ganamravlna spani. da arRara misces sulTansa xaraja, da
Turqni verRara daizamTrebdes qarTls~ [11: 325-326].
msoflio donis didgoris (1121 w.) brZolaSi 200
evropel raindTa monawileoba muslimTa farTo
koaliciis winaaRmdeg saerTo qristianul saqmes
warmoadgenda da amiT am oms saerTaSoriso mniSvneloba
eZleoda. didgoris epopea maSindel dasavleTs ,,Bella
Antiochena” (,,antioqiis omebi~)- s qronikis saxiT
miawoda antioqiis frankTa samTavros kanclerma anu
mTavarma mwignobarma gotiem. didgoris brZolis aRwera
propagandistuli TvalsazrisiT or mizans emsaxureboda:
jvarosanTa samxedro moqmedebebis gaaqtiureba da
informacia dasavleT evropisaTvis, romelic axali
jvarosnuli laSqrobisaTvis emzadeboda.
didgoris epopeam im legendas daudo saTave,
romelic jvarosanTa wreSi Seiqmna da mTeli evropa
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moiara. mefe-xucesi (presviteri) ioane, romlis saxeSi
miTologiuri azrovnebiT daviT aRmaSenebeli da misi
Svili demetrea gaerTianebuli, CrdiloeTidan
Semomavali gogisa da magogis Sesakavebladaa movlenili.
man qristianuli msoflio gansacdelisagan unda
daixsnas. am legendiT, kidev erTxel dasturdeba
didgoris brZolis saerTaSoriso mniSvneloba maSindeli
dasavleT evropisTvis.
aseTive SaravandediT mosavdnen jvarosnebi Tamar
mefes. manamde msoflio istoriaSi aseTi qali _
xelmwifis mmarTveloba da didi kulturuli
mfarveloba ucnobi iyo. mis mier gadaxdili
Zlevamosili omebi muslimebis winaaRmdeg didad
aRafrTovanebda jvarosnebs. mcire aziaSi gavlenis
sferoebis mopovebis mizniT germaniis imperatorma
fridrix II Staufenma (1194-1250) wamoWra sakiTxi
saqarTvelosTan dinastiuri kavSirisa. is Tamar mefes
erT-erT vaJs sTavazobda [10: 222]. Tamaris
momxibvlelobasa da sidiades jvarosnebi gverds ver
uvlidnen. erT qronikaSi weria, rom ,,franki
mezRvaurebi Sav zRvaze curvisas karg amindSi Tamar
dedoflis sadidebels mRerodnen~ [2: 38].
amrigad, jvarosnuli omebis xanaSi saqarTvelo-
dasavleT evropis interesebi erTmaneTs Caewna. didi
sulieri da bunebrivi kavSiri arsebobda am or samyaros
Soris. romTan evqaristiuli kavSiri didi aToneli
mamebis Semdegac SenarCunda. qarTvelTa savaneebs
laTinebi palestinaSi ar Sexebian. ufro metic,
jvarosnebis mier konstantinepolis dapyrobis Semdeg
(1204) aTonis qarTvelebma papis iurisdiqcia aRiares da
Jamis wirvis ufuari puriT Sesruleba daiwyes,
risTvisac berZnebma maTTan kavSiri gawyvites. [2: 43].
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saqarTvelos istoriis oqros xanaSi (XI-XIII) Cveni
qveyana politikurad da sulierad evropas ekuTvnoda.
saqarTvelosa da evropis ganviTarebis ZiriTadi
safuZveli erTi da igive _ feodaluri wyobileba iyo.
dasavleT evropis msgavsad oqros xanis saqarTvelos
samefo akmayofilebda feodaluri sazogadoebisaTvis
damaxasiaTebel principTa did umravlesobas.
feodalizmis sulieri inspiracia ukiduresad Zlieri
iyo. piradi Tavdadeba, erTguleba, vasalis Tavdadeba,
suzerenis mier misi mfarveloba am wyobis Rrma da myar
safuZvels warmoadgenda. urTierTgavlena didi iyo.
sadavo ar aris, rom saqarTvelos saraindo instituti
arafriT gansxvavdeboda dasavleT evropis analogiuri
institutebisagan [3: 67]. arsebobs varaudi, rom Sua
saukuneebis dasavleTis raindoba qarTulis gavlenas
ganicdida [2; 39]. SemTxveviTi arc is iyo, rom
saqarTvelos eklesiaSi Zlier miRebuli miqael
mTavarangelozi da wminda giorgi, gansakuTrebiT es
ukanaskneli, saraindo organizaciaSi mTavar wmindanad
iyo miRebuli. amitom bunebrivi iyo didgoris omSi wm.
giorgis gamosaxulebis droSa rom miuZRoda win
raindTa wyobas [3: 55]. amave xanaSi saqarTvelosa da
romis eklesiebs Soris sarwmunoebrivi kavSiri
metwilad SenarCunda. qarTul oficialur dokumentebSi,
sigelebsa da gujrebSi romis papis pirvel adgilze
moxseniebis tradicia gagrZelda.
evropis karibWesTan mdebare saqarTvelos TiTqmis
erTi saukune uwevda aziidan amofrqveul monRolTa
nakadis Sekaveba. dasavleTisken mimarTuli es nakadi
pirvel rigSi nadgurdeboda adamianTa jebirebze,
romlebic agebuli iyo dampyrobelTa gzebze
qristianuli saqarTvelos mier. pirvel dartymas
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swored is iRebda, periodulad Zarcvis obieqti xdeboda
da kacobriobis istoriis kritikul momentSi evropis
gadarCenaSi didi samsaxuri gaswia. samwuxarod, evropam
saqarTvelos realuri daxmareba ver aRmouCina da
romTan saqarTvelos urTierTobas politikuri xasiaTi
misca. axali situacia Seiqmna: 1240 wels qarTuli
eklesia romisgan gayofilad gvevlineba. kavSiris
gayofis mizezi ucnobia.
marTalia, saqarTvelo bizantiis erTmorwmune
rCeboda, magram ganxeTqilebis Sedegebs CvenSi iseTi
nayofi ar gamouRia, rogorc es berZnuli eklesiisTvis
iqneboda sasurveli. piriqiT, istoriis manZilze
saqarTvelos eklesias keTilmosurne damokidebuleba
hqonda romis kaTolikuri eklesiis mimarT. es imas
niSnavda, rom saqarTvelos eklesias araferi esaqmeboda
eklesiaTa davaSi. ufro metic, qarTuli eklesia
yovelTvis Semwynarebeli iyo kaTolikuri eklesiis wes-
CveulebaTa gadaxvevebis mimarT. amaze ufro metad is
WeSmarit qristianul ganwyobilebasa da sulierebas
afasebda. qristianul siyvarulSi erTianobis gulisTvis
mzad iyo am Taviseburebebis mimarT Semwynarebluri
yofiliyo.
swored aseTma damokidebulebam, evropuli
sulierebisa da kulturuli faseulobebisadmi maRalma
swrafvam gza gauxsna saqarTveloSi (XIII-XVIII ss.)
sxvadasxva ordenis (franciskanelTa, karmelitTa,
dominikelTa, avgustinelTa, iezuitTa, TeatinelTa,
kapuCinTa) misionerTa moRvaweobas. monRolTa,
sparselTa, osmalTa mravalsaukunovani batonobis Semdeg
qveynis aRdgenisa da kulturuli ganaxlebis saqmeSi
misionerTa wvlili umniSvnelo rodi iyo. maTi gavleniT
saqarTveloSi kvlav ifurCqneba religiuri da
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kulturuli cxovreba. swored misionerebis meSveobiT
Semodioda saqarTveloSi evropuli suliereba.
qarTvelebisaTvis evropuli civilizacia ufro
bunebrivi, mSobliuri da savsebiT misaRebi iyo, vidre
mezobeli mahmadianuri qveynebis cxovrebis wesi.
SeiZleba amiTac aixsnas qarTvelTa gamZleobis esoden
didi maCveneblebi, rom verc erTma mahmadianma
dampyrobelma ver SeZlo aRegava pirisagan miwisa, an
gaeTqvifa aziis xalxTa okeaneSi Cveni xalxis modgma.
amitom iyo, rom evropuli civilizaciis matarebel
misionerebs saqarTveloSi moRvaweobis saukeTeso
pirobebi eqmnebodaT.
XV-XVII ss. samefo samTavroebad daqucmacebul
saqarTvelos gadarCenis urTulesi periodi edga.
bizantiis dacemis Semdeg (1453) garTulda urTierToba
evropasTan, rac uaryofiTad aisaxa saqarTvelos Semdgom
ekonomikur, politikur da kulturul ganviTarebaze.
daiwyo antiosmaluri koaliciebis mowyobis
dausrulebeli xana. dasavleTSi (espaneTi, germania,
venecia, transilvania, wminda taxti) didi yuradRebiT
ekidebodnen saomari operaciis Sedegebs osmaleTis
winaaRmdeg, radgan aRmosavleTSi omis Sewyveta muqaris
qveS ayenebda dasavleTis saxelmwifoebs [4: 39-101].
am epopeaSi evropis politikuri moRvaweebi
qristianul saqarTveloSi savsebiT sworad xedavdnen
osmaleTis winaaRmdeg energiulad mebrZol Zalas.
swored amis gamo iyo, rom evropulma wyaroebma (XVI-
XVII ss.) (tomazo minadoi, ulug beg baiaTi, don
antonio de govea, forolimo franzeta, iStvan tompasi,
qristofori varzevski) araerTi aRmafrTovanebeli
daxasiaTeba Semogvinaxes qarTlis mefis simon I- is
(1556-1569; 1578-1599) uCveulo mamacobisa da brZolis
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Taobaze. am mxriv mniSvnelovania italiuri
Jurnalistikis damaarseblis, bernardo bekaris statiebi
simon I-is mier osmalebis winaaRmdeg warmoebuli
brZolebis Sesaxeb, romelic 1598-99 ww. italiuri
gazeTis pirvel gverdze ibeWdeboda [14: 199]. avtori
qarTlis mefes uSiSar mebrZolad Tvlida da Turqebis
ganadgurebis saqmeSi mis damsaxurebas utolebda ioanes
huniadis, skanderbegisa da don xuan avstrielis
moRvaweobas. bekaris informaciebi farTo gamoZaxils
poulobda evropaSi da gansakuTrebiT ungreTSi [14:
203]. amasTanave, ,,oficialur Tu kerZo werilebSi,
moxsenebebsa da  imdroindel presaSi qarTvelTa
samxedro saqmianobis warmoCenas propagandistuli
mizanic hqonda, rogor ibrZoda qristianuli
saqarTvelo iranTan erTad osmaleTis winaaRmdeg maSin,
roca evropis didi qristianuli saxelmwifoebi ver
axorcielebdnen erTobliv brZolas imave osmaleTis
winaaRmdeg~.
sagulisxmoa is faqtic, rom franguli erovnuli
istoriografiis fuZemdebelma, safrangeTis mefis anri
III-is mrCevelma da parlamentis prezidentma, simon
mefis Tanamedrove Jak ogiust de tum klasikur
naSromSi, romelsac ewodeba ,,Tavisi drois istoria~
anda ,,universaluri istoria~ (,,Historiarum Suis
temporis”, t. 1-4. Parisis, 1604-1609) gansakuTrebuli
pativi miago qarTlis mefis gmirul brZolas osmalebis
winaaRmdeg. avtori simon I-is brZolas sulTnis
winaaRmdeg saerTaSoriso evropuli politikis
konteqstSi ganixilavs. am sakiTxze man imdroindel
evropel mkiTxvels sruli warmodgena Seuqmna imis
Sesaxeb, Tu rogor icavda TurqTa saSiSroebisagan
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saqarTvelo aRmosavleTSi ,,qristianul samyaros~ [5:
50].
XVII-XVIII saukuneebSi evropuli samyarosaTvis
saqarTvelos gacnobis saqmeSi fasdaudebeli wvlili
Seitanes kaTolike misionerebma. Teatinelma misionerma
don kristoforo de kastelim Tavisi ukvdavi naxatebiT
evropas gaacno misTvis maxlobeli qarTuli samyaro.
mTeli am galereadan Cans, rom qarTul erovnul
Cveulebebsa da tradiciebTan erTad samefo karisa da
wamyvan aristokratTa ojaxebis cxovrebaSi mravlad iyo
renesansis droindeli evropidan Semotanili elementebi.
Cven vxedavT keTilSobilebs talRovani kululebiT,
farTo mokazmuli qudiTa da mdidrulad moqarguli
wamosasxamiT; mefes grZeli mosasxamiT, skiptriTa da
sxva samefo regaliebiT xelSi, cxenze amxedrebul
Tavads jaWvis perangSi, mokazmuli muzaradiT, mrgvali
fariT da grZeli SubiT, romelic Sua saukuneebis
raindiviT gamoiyureba.
sparsuli wesebis SemoRebam islamuri wes-
Cveulebebis mixedviT, qalTa da mamakacTa segregaciis
tendencia dabada, magram aman fexi ver moikida. qarTveli
qalebi TvalsaCino rols asruleben sazogadoebriv da
inteleqtualur cxovrebaSi. am mxriv aRsaniSnavia
niWieri qarTveli poeti qali vomijina beriZe (XVII s.),
romlis portretic mama kastelim dagvitova.
STambeWdavia frangi mogzaurisa da vaWris Jan Sardenis
(1643-1713) cnoba, romlis mixedviT, dadianis meuRle
oqromkerdiT moqarguli farCis tanisamoss atarebda.
Zvirfasi qvebiT Semkul quds ixuravda, koketur
pirbades ikeTebda, kosmetikas xmarobda da stumar
mamakacebs siamovnebiT emusaifeboda. Teatinel mama
arqanjelo lambertis (XVII s.) eWvi ar epareboda, rom
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samegrelos mTavar levan II dadians, evropaSi rom
aRzrdiliyo da ,,...saukeTeso maswavleblebis
xelmZRvanelobiT mieRo swavla-ganaTleba, Seeswavla
saxelmwifos marTvis xelovneba, mas verc erTi mefe ver
ajobebda~ [9: 354]. imave lambertis warmodgeniT, roca
is saqarTveloSi gamogzavnes misionerad (1631 w.),
midioda ara sxvagan, aramed _ igive italielebTan [6:
43-57]. analogiurad fiqrobda kristoforo de kasteli:
,,qarTvelebi Cveni xalxisagan (italielebisagan) didad
ar gansxvavdebian~ [8: 67]. amave TvalsazrisiT,
sagulisxmoa Semdegi wyaro: 1714 wels versalSi
Sedgenili memorandumis avtorebi xazgasmiT aRniSnaven,
Tu qarTveli axalgazrdebi safrangeTis samxedro
saswavleblebSi miiRebdnen ganaTlebas, ,,isini frangebis
msgavsad Camoayalibebdnen da gaanaTlebdnen imaT, vinc
saqarTveloSi darCnen~. amis motivad dasaxelebulia is,
rom ,,safrangeTSi ganaTleba miRebulni yvelafers
evropelTa msgavsad wamoiwyebdnen, ramdenadac es xalxi
bunebrivad mamacia da yvelaferSi hgavs frangebs;
ramdenadac maTi hava da temperamenti, rogorc ukve
naTqvamia, iseTivea, rogorc safrangeTSi~.
am movlenas precedenti 70 wlis winaT hqonda
romSi (1644), rodesac samegrelodan don juzepe
judiCes mier wayvanilma ymawvilma antonma (antonio) 22
wlis asakSi daicva disertacia Teologiur moralSi. es
faqti naTlad asaxavs im viTarebas, rom qarTul niWsa
da gens Tanabar pirobebSi, civilizebul garemoSi,
SeeZlo swavla-ganaTlebis saqmeSi evropelisaTvis
damaxasiaTebeli Tvisebebi gamoevlina: dauRalavi
Sromismoyvareoba, sazrianoba, mizandasaxuloba,
swavlisadmi siyvaruli, saxelis moxveWis niWi da unari,
da ase esaxelebina Tavica da samSobloc.
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amrigad, Sua saukuneebis manZilze saqarTvelo
politikurad da sulierad evropas ekuTvnoda. misi
saeklesio, kulturul-politikuri orientacia
dasavleTze amis utyuari dasturia. geografiulad
evropis  karibWesTan mdebare saqarTvelo XI-XVI
saukuneebSi saerTo mtrebis winaaRmdeg brZolaSi
evropis potenciuri samxedro mokavSirea. marTalia,
saqarTvelos damoukideblobis dasacavad evropasTan
realur politikur mokavSireobamde saqme arasodes
misula, magram agresor qveynebTan martod darCenili
Cveni qveyana mudam iyo dasavleTis yuradRebis sagani.
amaSi udidesi roli ekuTvnoda romsa da mis mesveurebs.
religia – nebismieri civilizaciis centraluri
elementia. amitom dasavleTisagan izolirebuli
saqarTvelo (XIII-XVIII ss.) masTan kavSirs
saqarTveloSi moRvawe misionerebis meSveobiT amyarebda.
ganuzomlad didia am ukanasknelTa roli saqarTvelos
kulturul, saganmanaTleblo, politikur da
diplomatiur sarbielze. maSin aseTi urTierToba
erTaderTi saSualeba iyo evropuli kulturis
ziarebisa. amis SenarCunebis mizniT saqarTveloSi
arasodes igrZnoboda gaucxoveba papobis mimarT. qarTvel
politikosebs da sasuliero meTaurebs arasodes
dauyenebiaT eWvqveS, rom or eklesias Soris arsebuli
gansxvavebebis gamo gaerTianeba ver moxdeboda. arc imaze
usaubriaT, Tu ra uSlida xels am gaerTianebas da arc
arsebuli gansxvavebebi gauzviadebiaT. yovelive es
imitom, rom saqarTvelo Tavs evropul samyaros
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identobisaTvis damaxasiaTebel  Tvisebebs. Tvlis, rom
saqarTvelo Sua saukuneebis manZilze politikurad da
sulierad evropas ekuTvnoda. amis utyuari dasturia
misi saeklesio, kulturul-politikuri orientacia
dasavleTze. avtori evropul wyaroebze dayrdnobiT
askvnis, rom  qarTvelTa mentaloba, niWiereba, zne-
Cveulebebi, agreTve maTi feodaluri sistemis principebi
miuxedavad gansxvavebebisa, romTan sarwmunoebrivi
kavSirisadmi ltolva, am xalxs didad ar ganasxvavebda
evropelebisagan. qarTuli eklesia yovelTvis iyo
tolerantuli kaTolikuri Teologiis gadaxrebisadmi.
upirveles yovlisa man daamkvidra suliereba da
WeSmariti qristianoba. or eklesias Soris
urTierTobaSi arsebuli wyveta  saqarTveloSi ar
miaCndaT rogorc specipiuri da SeuTavsebelia. es
ganpirobebulia imiT, rom evropuli civilizacia
qarTvelebisTvis ufro bunebrivi, nacnobi da sruliad
misaRebi iyo, vidre mezobeli qveynebis islamuri wesebi.
Murman Papashvili
Full Professor of Georgian Technical University
GEORGIAN-EUROPEAN IDENTITY ISSUES
CONFIRMED BY FOREIGN MEDIVALE SOURCES
SUMMARY
The author outlines the properties charactoristic to
Georgian- European identity. The considers that Georgia
identitied itsely, both politically and ecclestiastically as part of
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Europe. The undoubtable proof of this is ils cultural, political
and confessional orientation. The author makes conclusion, on
tge basis of European sources, that the mentality of Georgians,
their talent, customs and habits, as well as the principles of their
feudal system didn’t differ much from Europeans. The stricing
for religious ties  with Rome has been especially eslimited,
which leads to a general conclusion that Georgian church has
always been tolerant to the deviations of Catholic theology. It
placed spirituality and true  Christianity above all. The existing
divergence between two churches was not considered in Georgia
as specific and incompatable. This is due to the fact that
European civilization for Georgians was more natural, familiar






sofel mejvrisxevis scenismoyvareTa istoria
goris raionis sofeli mejvrisxevi cnobilia
Tavisi oTxiaTaswliani istoriiTa da mdidari
folkloriT. aranakleb sayuradReboa am soflis
scenismoyvareTa istoriac. es is sferoa, romelSic
sxvadasxva dros, dawyebuli 1844 wlidan, moRvaweobdnen
saqveynod cnobili mejvrisxevelebi: manana erisTavi-
orbelianisa, anastasia erisTavi-xoStaria, irakli
gamrekeli, giorgi jafariZe, mixeil sarauli, iliko
suxiSvili, SoTa qoCoraZe, mzia maxvilaZe, nikoloz
berianiZe, mixeil mcuraviSvili.
agreTve, winamdebare wignSi mkiTxveli gaecnoba
mejvrisxevelebsac, romlebic wlebis manZilze
msaxiobobdnen nikoloz berianiZis mier daarsebul
dramatul wreebsa da Tojinebis TeatrSi. eseni iyvnen:
nino arsenaZe, aneta xaxutaSvili, liziko da nino
mebadurebi, vasil cinaZe, nikoloz gurgeniZe, ioseb
sarauli, suliko Saxnazarovi, oTar iardalaSvili,
nadia TayaZe, ioseb bibilaSvili, agrafina lolaZe, ioram
daviTaSvili, anzor daviTaSvili, gaioz darCiaSvili,
vladimer Junenko, vasil liCeli, mayvala CubinaSvili,
elene munjiSvili, kolia urigaSvili, qeTevan
bibilaSvili, SoTa gurgeniZe, andro suxiSvili, leila
da SoTa saluqaSvilebi, guram darCiaSvili, olia
iluriZe, iuri kepaSvili, akaki vazagaSvili, mania
bibilaSvili, nodar lolaZe, Tamar baqraZe, murman
ardia, dali sarauli, bondo urigaSvili, jemal
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awkarunaSvili, jano bibilaSvili, oTar gurgeniZe,
(T.T.)...
sayovelTaod cnobilia, rom Teatris istoria
kacobriobis istoriis tolia. ra droidanac axsovs
adamians Tavisi Tavi, axsovs Teatric, romelic misi
mudmivi Tanamgzavria.
Teatrs udidesi zemoqmedebis Zala aqvs. Tamamad
SeiZleba iTqvas, rom xelovnebis vercerTi dargi mas
metoqeobas ver gauwevs. adamiani TeatrSi TvalnaTliv
xedavs Tavis iseT anarekls, rogorsac mas xelovnebis
sxva dargebi ver daanaxvebs. amis gamoa, rom
mravalaTaswlovani Teatri dResac tols ar udebs iseT
Zlier metoqeebs, rogoricaa kino, radio da televizia.
is, rom Teatri Soreul warsulSi iRebs saTaves imiTac
dasturdeba, rom egvipteSi jer kidev Zv.w.aR II
aTaswleulSi religiuri Teatralizebuli scenebi
mogviTxroben RmerTis ozirisis tragikul bedze, Zveli
berZnebi rokviTa da mimikuri TamaSiT gamosaxavdnen
xolme sxvadasxva miTiur scenas.
Teatris Casaxvasa da ganviTarebaSi didi roli
Seasrula mevenaxeobisa da mxiarulobis RmerTis
dionises kultma, romelsac iberiuli miTologiis
Tanaxmad gazafxuli mohyavda. Zv.w.aR. VII saukunidan
moyolebuli saberZneTSi dionises pativsacemad ewyoboda
dResaswaulebi „dionisiebi“, sadac Caisaxa Teatri.
tragedia pirvelad didi dionisobis dros daidga aTenSi
2500 wlis winaT - „534 wlis 27 marts“. es TariRi
mecnierebis mier miCneulia Teatris dabadebis dRed.
istoriuli wyaroebiT dasabuTebulia, rom
qarTulma Teatrma Tavisi ganviTarebis mravalsaukunovani
gza ganvlo. savaraudoa, rom masze berZnulma Teatrma
moaxdina zegavlena. qarTvelebsa da berZnebs rom
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odiTganve axlo urTierToba hqondaT eWvsgareSea. amazed
metyvelebs miTi argonavtebsa da medeas Sesaxeb, agreTve,
is faqtic, rom berZnebs Zveli welTaRricxvis VII
saukunidan dawyebuli, kolxeTSi Tavisi faqtoriebi
hqonda da a.S. sayuradReboa isic, rom „berikaobis“
aRmniSvneli svanuri saxelwodeba „liberolal“ exmianeba
dionises romaul saxelwodebas „libers“ da dionisuri
dResaswaulis aRmniSvnel „liberalias“.
qarTvelebs odiTganve mosdevT aqtioruli niWi.
Cvenma winaprebma uxsovar droSi Seqmnes sanaxaobani. am
xalxur sanaxaobaTa brwyinvale nimuSebma „yeenobam“ da
„berikaobam“ Cvens dRemdec ki moaRwia. qalaq gorSi
„yeenoba“ da „berikaoba“ mecxramete saukunis bolomde
tardeboda.
1893 wlis gazeT „iveriaSi“ (№39) weria, rom
Tbilisma sul miiviwya mamapapuri xalxuri Cveulebani
yeenoba, berikaoba, Wiakokonoba da sxva sanaxaobani da
mxolod provinciaSi zogan SemorCa isinio. droTa
ganmavlobaSi es xalxuri sanaxaobani daviwyebas mieca da
mis nacvlad ki Teatrma aidga fexi.
istoriam Semogvinaxa cnobebi Teimuraz pirvelis,
rostom mefis, vaxtang meeqvsis, arCilisa da erekle
meoris sasaxlis karis Teatrebis Sesaxeb.
Tanamedrove saxis Teatri saqarTveloSi
TviTmoqmedebis niadagze Seiqmna. meTvramete saukunis
meore naxevarSi, kerZod, oTxmocdaaTian wlebSi. am
dros formirdeba sanaxaobiTi kulturis ori tendencia:
erTia Teatri Ria cis qveS da meore - Teatri SenobaSi.
xalxuri Teatraluri saxanaobani arsebobas ganagrZoben
xalxuri Teatraluri formiT, xolo SenobaSi yalibdeba
profesiuli Teatri Tavisi repertuariT, dasiT,
xelmZRvaneliT. aseTi profesiuli Teatri Camoyalibda
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mefe erekle meoris karze. dadgenilia, rom pirveli
qarTuli warmodgena gaimarTa erekle mefis dros 1791
wels, dadgmul iqna giorgi avaliSvilis piesa „mefe
Teimurazi“. amrigad, g. avaliSvilma Seqmna pirveli
qarTuli saero Teatri.
1795 wels krwanisis tragediiT dasrulda
pirveli qarTuli profesiuli Teatris arseboba.
Teimuraz batoniSvilis gadmocemiT, krwanisis velze
gmirulad daecnen saxelovani msaxiobebi daviT maCabeli
da gabriel maiori.
mxolod naxevari saukunis Semdeg ganaxlda
profesiuli Teatraluri cxovreba. 1850 wlis 2(14)
ianvars giorgi erisTavma dadga pirveli speqtakli
„gayra“, romlis avtoric, dramaturgic, msaxiobic da
reJisoric Tavad iyo.
giorgi erisTavis Teatramde TbilisSi iyo
rusuli Teatri (1845), Semdeg aq Seiqmna operis Teatri
(1851) da orkestri. am Teatrebsa da orkestrs
afinansebda saxelmwifo mefisnacvali voroncovis
TanadgomiT. isic faqtia, rom g. erisTavis Teatric m.
voroncovis wyalobiT daarsda.
sandro axmetels miaCnda, rom aRdgenilma Teatrma
didi gardatexa moaxdina eris cxovrebaSi. qarTvelma
xalxma daiwyo axleburad cxovreba. Teatrs unda
aRezarda axali qarTveli - suliT Zlieri, nebisyofiani
da Semoqmedi.
dasanania, rom kavkasiis mefisnacvalma muraviovma
saWirod ar cno TbilisSi qarTuli Teatris arseboba
da mxolod rusul Teatrs darTo muSaobis neba, raTa
gaevrcelebina carizmis dampyrobluri politika
saqarTveloSi.
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1856 wlis ivnisSi g. erisTavis Teatri daixura.
1879 wlamde Teatri veRar aRdga. es iyo qarTuli
Teatris dacemis xana. didi dro dasWirda qarTul
Teatrs kvlav profesiul Teatrad CamoyalibebisaTvis
da, Cvenda sasixarulod, 1879 wlis 5 seqtembers kvlav
daibada qarTuli „mudmivi scena“. dasis xelmZRvaneloba
iTava giorgi TumaniSvilma. Seiqmna axali profesiuli
Teatri.
is, rom Cveni winaprebi uZveles droSive iyvnen
naziarebi Teatralur xelovnebas, amtkicebs
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad mopovebuli masala.
TrialeTSi aRmoCenil vercxlis sasmisze gamosaxulia
niRbosanTa saferxulo wyobis misteria (Zveli
welTaRricxvis meore aTaswleulis Sua xana), kolxur
monatebsa da qarTlSi napovn spilenZis monetebze ki
gamosaxulia mocekvave raxis niRbiT. mecnierebma uZveles
Teatralur sanaxaobebs miakuTvnes walenjixis freskaTa
Soris gamoxatuli mocekvave qali, - sveticxovlis
taZris samxreT kedelze gamosaxuli mocekvave qalTa
ferxuli, mocekvave solistTa da musikosTa ori
gundiTurT. aseTive gamosaxulebebia aRmoCenili Weduri
xelovnebis uZveles nimuSebze, moniaturebze, romlebic
Zvel xelinawerebs amSvenebs da sxv. yvela es aRmoCena
adasturebs, rom saqarTveloSi mdidari Teatralur-
sanaxaobrivi kultura arsebobda.
saamayoa is, rom msoflioSi iSviaTad Tu
romelime ers uSvia iseTi saxelovani dramaturgebi,
reJisorebi, dramatuli nawarmoebebis avtorebi, Teatris
sasceno dekoraciebis ubadlo ostatebi da msaxiobebi,
rogorebic qarTvelma erma warmoSva. ai, maTi arasruli
siac: giorgi avaliSvili, giorgi erisTavi, zurab
antonovi, rafiel erisTavi, ilia WavWavaZe, akaki
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wereTeli, aleqsandre yazbegi, vaso abaSiZe, nato
gabunia, valerian gunia, vaJa-fSavela, daviT kldiaSvili,
ivane maCabeli, lado mesxiSvili, kote marjaniSvili,
aleqsandre wuwunava, sandro SanSiaSvili, Salva
dadiani, sandro axmeteli, uSangi CxeiZe, akaki vasaZe,
irakli gamrekeli, veriko anjafariZe, elene axvlediani,
vaso goZiaSvili, sesilia TayaiSvili, sergo zaqariaZe,
dimitri (dodo) aleqsiZe, giorgi SavguliZe, mixeil
TumaniSvili, medea jafariZe, sofiko Wiaureli, erosi
manjgalaZe, rezo TabukaSvili da sxv.
meoce saukunis 60-70-ian wlebSi qarTuli Teatri
aRmavlobis gzaze dgas. amis sailistraciod sakmarisia
am periodSi moqmedi Teatrebis CamoTvlac ki: Tbilisis
rusTavelis da marjaniSvilis saxelobis, mozard
mayurebelTa qarTuli, Tojinebis, moniaturebis,
pantomimis, axalgazrduli Teatri-studia „metexi“ da
konostudia „qarTuli filmis“ Teatraluri saxelosno
(qarTuli Teatrebi). Tbilsiis griboedovis saxelobis,
leninuri komkavSiris saxelobis mozard mayurebelTa da
Tojinebis rusuli Tatrebi, Saumianis saxelobis
Tbilisis somxuri Teatri, rusTavis Teatri, l.
mesxiSvilis saxelobis quTaisis dramatuli Teatri,
quTaisis Tojinebis Teatri, i. WavWavaZis saxelobis
baTumis Teatri, g. erisTavis saxelobis goris Teatri,
s. Wanbas saxelobis soxumis Teatri, k. gamsaxurdias
saxelobis soxumis qarTuli Teatri, cxinvalis
(qarTuli da osuri dasebi), S. dadianis saxelobis
zugdidis Teatri, a. wereTlis saxelobis WiaTuris
Teatri, a. wuwunavas saxelobis maxaraZis Teatri, v.
gunias saxelobis foTis Teatri, s. orjonikiZis
saxelobis Telavis Teatri da mesxeTis Teatri, sul 25
Teatri!
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cnobili Teatraluri moRvwe da Teatrmcodne
guguli buxnikaSvili Tavis wignebSi, romlebic man
qarTuli Teatris istorias miuZRvna, zedmiwevniT
ganixilavs qarTli Teatris ganviTarebis istorias,
mimoixilavs, rogorc saSinao wesiT, ise sajaro.
profesiul doneze dadgmul warmodgenebs. g.
buxnikaSvili exeba qarTuli warmodgenebis gamarTvis ama
Tu im faqts gorSi, gorisaSi, TbilisSi, quTaisSi,
ozurgeTSi, zugdidSi, xonSi, xaSurSi, samtrediaSi,
veliscixeSi, siRnaRSi, TelavSi, xidisTavSi, xelTubanSi,
soxumSi, duSeTSi, WiaTuraSi, lanCxuTSi, SorapanSi,
xaragaulSi, suramSi, borjomSi, sagarejoSi, baRdadSi
da axalcixeSi. is arsad ar axsenebs sofel mejvrisxevs.
me am faqtze imis gamo vamaxvileb mkiTxvelis
yuradRebas, rom Tuki scenismoyvareebs, buxnikaSvilis
TqmiT, jer imereTis sofel gorisaSi warmoudgeniaT
1845 wlis 1 aprils oqropir wereTlis komedia
„qorwili imereTis Tavadisa“, xolo gorSi warmodgenebi
gamarTula 1845 wlis maisSi, ivlisSi da agvistoSi,
maTze adre 1844 wels sofel mejvrisxevSi uTargmniaT
da daudgamT u. Seqspiris „otelo“.
sayuradReboa is, rom qarTveli mkiTxveli mudam
did interess iCenda u. Seqspirisadmi da, amis gamo, misi
nawarmoebebi ara erT qarTvel moRvawes uTargmnia da
amaT Soris: dimitri yifians, Salva dadians, sandro
SanSiaSvils, solomon wereTels, vaxtang WeliZes, givi
gaCeCilaZes, aleqsanre yazbegs, lavrenti ardazians,
anton furcelaZes, ivane maCabels, ilia WavWavaZes,
valerian gunias, mariam orbelians, niko dadians, kote
mesxs, kote mayaSvils, aleqsandre imedaSvils, samson
yifiansa da a.S.
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sakvirvelia is, rom tragedia „otelo“, wignis
„qarTuli Seqspiriana“, avtoris niko yaisaSvilis TqmiT,
mxolod oTx adamians uTargmnia: v. gunias, i. maCabels,
s. yifians da „vinme erisTas“. n. yaisaSvilis wers, rom
„otelo“ pirvelad daidga 1885 wlis 20 ianvars v.
gunias sadebiutod da tragediis Targmani TviT v.
gunias kalams ekuTvnodao.
ivane maCabelma „otelos“ Targmna 1886 wels daiwyo da
mis mier Targmnili „otelo“ pirvelad 1888 wels
daibeWda. „otelo“ prozad gadmoukeTebia samson yifians.
niko yaisaSvili dasZens, rom „otelo“ adrec
yofila naTargmni, 1884 wels vinme erisTavis miero.
CvenTvis friad sainteresoa is faqti, rom
rodesac n. yaisaSvili wers, rom „otelo“ iTargmna
„vinme erisTavis miero“, is ar akonkretebs, Tu sadauri
iyo es „vinme erisTavi“ da rom misi naTargmni „otelo“
daidga Tu ara.
Cemi azriT, n. yaisaSvilis cnoba imis Sesaxeb, rom
„otelo“ pirvelad daidga 1885 wels, unda Seicvalos
da mkiTxvel sazogadoebas emcnos, rom pirvelad
saqarTveloSi u. Seqspiris „otelo“ iTargmna da daidga
sofel mejvrisxevSi da is „vinme erisTavi“
mejvrisxevidan iyo.
mejvrisxevelebis saamayod unda iTqvas isic, rom
19.. wels „otelo“ inglisuridan kvlav mejvrisxevelma
vaJkacma noSrevan galaSvilma Targmna. amrigad, Tu
gaviTvaliswinebT niko yaisaSvilis mosazrebas „otelos“
qarTuli mTargmnelebis vinaobis Sesaxeb, gamodis, rom
„otelo“ uTargmnia xuT avtors, romelTaganac ori
sofel mejvrisxevidan iyo.
is, rom sofel mejvrisxevSi Zveli msaxioburi
tradicia grZeldeba dasturdeba imiT, rom saqarTvelos
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respublikis damsaxurebuli artistis Saqro gomelauris
pirad baraTSi weria, rom is 1924-1925 wlebSi
muSaobda mejvrisxevis scenismoyvareTa wreSi, xolo
gasuli saukunis ocdaaTiani wlebidan dawyebuli
mejvrisxevis dramatul wres, romelic Tavadve
Camoayaliba, 46 wlis ganmavlobaSi xelmZRvanelobda
uniWieresi pirovneba - nikoloz berianiZe. jer kidev
1934 wels goris TeatrSi warmodgenil iqna n.
berianiZis oTxmoqmedebiani komedia „Catexili Robe“.
nikoloz berianiZis kalams ekuTvnis sabavSvo
piesebi „niSnebis saubari“ da „keTili papa“, romlebic
1955 wels „sablitgamma“ gamoaqveyna wignSi saTauriT
„piesebi“. mas gamouqveynebeli darCa: „qitesas
kontroli“, inscenireba „ai, ras ambobs anbani“,
musikalur-qoreografiuli kompozicia „bedi qarTlisa“,
tragedia „misamarTi berlinSi“, piesa „onavari“,
fantastikuri piesa „cis saidumlo“.
saxelovani pedagogi nikoloz berianiZe,
mejvrisxevis klubTan arsebuli dramatuli koleqtivis
ucvleli xelmZRvaneli, erTdroulad iyo dramaturgi,
reJisori, msaxiobi da wris antrepreniori.
damowmebani:
1. sabavSvo enciklopedia, t. 12, gamomcemloba
„nakaduli“, Tbilisi, 1987;
2. qarTuli dramatuli Teatris istoria, t. I da t. II,
gamomcemloba „saari“, Tb., 2003;
3. razmaZe badri, „sofeli mejvrisxevi“, Tbilisi, 2001;




naSromSi `sofel mejvrisxevis scenismoyvareTa
istoria“ mokled aris mimoxiluli msoflioSi Teatris
warmoSobisa da agreTve, qarTuli Teatris istoria, ris
Semdegac yovelmxriv aris Seswavlili da aRwerili goris
raionis sofel mejvrisxevis mcxovrebTa Teatrisadmi
damokidebulebis saintereso istoria.
sayovelTaod cnobilia, rom Teatris istoria
kacobriobis istoriis tolia. ra droidanac axsovs adamians
Tavisi Tavi, axsovs Teatric.
Teatrs udidesi zemoqmedebis Zala aqvs. adamiani
TeatrSi xedavs Tavis iseT anarekls, romelsac mas
xelovnebis sxva dargebi ver daanaxveben. amis gamoa, rom
mravalaTaswlovani Teatri dResac tols ar udebs iseT
Zlier metoqeebs, rogoricaa kino, radio da televizia.
Teatris Casaxvasa da ganviTarebaSi didi roli Seasrula
mevenaxoebisa da mxiarulobis RmerTis dionises kultma.
Zv.w.aR VII saukunidan moyolebuli saberZneTSi dionises
pativsacemad ewyoboda dResaswaulebi „dionisiebi“, sadac
Caisaxa Teatri.
tragedia pirvelad didi dionisobis dros daidga
aTenSi 2500 wlis winaT - 534 wlis 27 marts. es TariRi
miCneulia Teatris dabadebis dRed.
istoriuli wyaroebiT dasabuTebulia, rom qarTulma
Teatrma Tavisi ganviTarebis mravalsaukunovani gza ganvlo.
qarTvelebs odiTganve mosdevT aqtioruli niWi. Cvenma
winaprebma uxsovar droSi Seqmnes samsaxiobo xelovneba. maTi
brwyinvale nimuSebia „yeenoba“ da „berikaoba“.
istoriam Semogvinaxa cnobebi Teimuraz I-is, rostom mefis,
vaxtang meeqvsis, arCilis da erekle meoris sasaxlis karis
Teatrebis Sesaxebac.
1795 wels aRa mahmad xanma gaanadgura pirveli
qarTuli profesiuli Teatri da is mxolod naxevari
saukunis Semdeg ganaxlda. 1850 wlis 2 ianvars giorgi
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erisTavma dadga pirveli speqtakli „gayra“, romlis avtoric,
msaxiobic da reJisoric Tavad iyo.
saamayoa is, rom msoflioSi iSviaTad Tu romelime
ers uSvia iseTi saxelovani dramaturgebi, reJisorebi,
dramatuli nawarmoebebis avtorebi, Teatris sasceno
dekoraciebis ubadlo ostatebi da msaxiobebi, rogorebic
qarTvelma erma Sva.
qarTveli mkiTxveli mudam did interess iCenda
uiliam Seqspirisadmi da, amis gamo, misi nawarmoebebi ara erT
qarTvel moRvawes uTargmnia.
sakvirvelia isic, rom tragedia „otelo“ mxolod
oTx adamians uTargmnia: v. gunias, i. maCabels, s. yifians da
„vinme erisTavs“.
naSromSi saTanado wyaroebze dayrdnobiT
dasabuTebulia, rom „vinme erisTavi“ iyo sofel
mejvrisxevidan, mis mier naTargmni „otelos“ xelnaweri
inaxeba k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa institutSi da,
amasTanave, aris kidev erTi Targmani tragedia „otelosi“,
romelic ekuTvnis mejvrisxevel kacs - noSrevan galaSvils.
naSromSi didi adgili eTmoba mejvrisxevel nikoloz
berianiZes, romelic 46 wlis manZilze iyo mejvrisxevis
dramatuli koleqtivis xelmZRvaneli, dramaturgi, msaxiobi
da mravali piesis avtori.
THE HISTORY OF STAGE LOVERS OF THE VILLAGE OF
MEJVRISKHEVI
Badri Razmadze, Associate Professor of Gori Teaching University
RESUME
The work „The History of Stage Lovers of the Village of
Mejvriskhevi“ represents a brief history of the Georgian theatre and
generally theatre formation in the world. After that the theatre of the
village of mejvriskhevi is studied in all its aspects and an attitude of a
local people towards it.
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it’s already known that the theatre history is as long as the
history of mankind.
Theatre has an unimaginable power of influence. Theatre is the
best place to see own reflection, and no other field of art can do that.
In formation of theatre the cult of the God Dionysus played a
great role. Since BC VII century on behalf of the God the celebration
„Dioniseoba“ had been held and it was a beginning of theatre
formation.
Tragedy first appeared while the celebration in Athens 2500
years ago, on the 27the of March in 534 BC. This date is considered as
a date of theatre birth.
The Georgians have always been talented. From the history we
get to know all about the royal theatre of Teimuraz I, the King
Rostom, Vakhtang VI, Archil and Erekle II.
There is no other country in the world which has so many
talented dramatists, producers, decorators, actors and actresses as
Georgia.
The Georgian readers have always been interested in
Shakespeare’s works. The tragedy „Othello“ was translated only by
four persons: V. Gunia, I. Machabeli, S. Kipiani and „Vinme Eristavi“
(somebody Eristavi).
The work gives confirmations that „Vinme Eristavi“ (somebody
Eristavi) comes from the village of Mejvriskhevi. His translation is
kept in K. Kekelidze institute of Manuscripts. Also there is one more
translation of the tragedy „Othello“ by Noshrevan Galashvili living in





qarTul-osuri koaliciis Seqmnis cda
ruseTis winaaRmdeg
(XIX saukunis I meoTxedi)G
XIX saukunis dasawyisidan saqarTvelos
politikuri cxovreba mkveTrad Seicvala. ruseTma
kargad gamoiyena erTmorwmuneobis niRabi da qarTl-
kaxeTis samefo gaauqma. samefo saxlis da feodaluri
aristokratiis warmomadgenlebma gaacnobieres Tavs
datexili ubedureba da ruseTis imperialisturi
politikis winaaRmdeg ajanyebebi daiwyes.
samefo saxlis wevrebi am saqmeSi Crdilokavkasieli
xalxebis, maT Soris osebis Cabmasac apirebdnen. rogorc
Cans, bagrationTa saxlis warmomadgenlebs osebi saimedo
mokavSireebad egulvodaT. qarTul-saistorio wyaroebSi
sakmaod bevri cnobaa Semonaxuli, qarTveli mefeebis
aqtiur urTierTobaze CrdiloeT kavkasiaSi mcxovreb
osebTan, romlebic sagareo mtrebis Semosevebis dros
xSirad qarTvelebis mxardamxar ibrZodnen.
ruseTis saimperatoro karma  kavkasiaSi mcxovrebi
mcire erebi  politikuri gavlenis qveS moaqcia. rusebis
agresias verc osebi gadaurCnen. Ggermaneli mogzauri
giuldenStedti gadmogvcems  osi mosaxleobis
dapirispirebaze rusul razmebTan, rac xSirad osebis
msxverpliT sruldeboda [5: 68].
osebis mxardaWera ruseTis kolonialuri
politikis wnexis qveS moqceuli saqarTvelos mimarT
imTaviTve gamoikveTa. 1802 wels ruseTis winaaRmdeg
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amboxebul vaxtang batoniSvils aqtiurad exmarebodnen
Tagaureli osebi. Aamis gamo rusma generalma tuCkovma
osebs ekonomikuri sanqcia dauwesa, rac imas niSnavda,
rom osebs baridan marcvleulis Setana ekrZalebodaT,
es ra Tqma unda mTaSi mcxovrebi osebisaTvis did
problemas Seqmnida [2 : 73].
mTavarmarTebelma cicianovma 1804 wels Tagaureli
osebisaTvis gzis gadaketvac scada, raTa isini
saqarTvelos aRar dakavSirebodnen [2 : 73].
ruseTi kavkasiaSi mcxovrebi xalxebis saerTo
mtrad iqca, amitomac qarTl-kaxeTis samefo saxlis
warmoadgenlebi erTiani ZaliT Seecadnen ruseTis
winaaRmdeg gamosvlas. qarTveli ufliswulebi
gansakuTrebul imedebs osebze amyarebdnen, romlebic
maTi istoriuli mokavSireebi iyvnen. Amas adasturebs
farnaoz batoniSvilis mimarTva osebisadmi. Ffarnaoz
erekles Ze „qurTaul osebs“, „TagaurebTan“ erTad
rusebisaTvis gzebis Sekvras sTxovda. farnaoz
batoniSvilis werili osebisadmi eqvTime
TayaiSvilisaTvis vladikavkazis gimnaziaSi moRvawe
maswavlebels – tite kaxiZes gadaucia. werili  1800
wliT TariRdeba:
„q. saqarTvelos mefis farnaozis mier Zmuri
siyvaruliT saxsovarno erTobiT qurTaulelno. mermeT
Tqvenc kargad iciT, rom ZvelTagan Cveni mamapapani da
Tqveni erTmaneTisani yofilan da Zmuri siyvaruliT da
mamaSvilobis saxiT hyvarebiaT. Aaxla kide  Cven
erTmaneTisani varT da Cveni ojaxi Tqveni iqneba da
romelsac jamagiris wigni gaqvT Tqveni mamapapisa imasac
erTi-orad dagimtkicebT da visac ara gaqvsT wyaloba
yeenisa meti iqneba da Cven saukunod sakuTarni viqnebiT.
Aaxla Tqven iciT rogor jarad gamoxvalT da TagaurT
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Semweni iqnebiT da mag gzebs SehkravT, rom rusTa veRar
gaiaron da verc Semovidnen da Cvengan rogorc
gindodeT, im wyalobiT gugli SeisruleT. RvTis
wyalobiT Cven aq stefanwmindas movediT da qalaqs
vapirebT wasvlas, rom iqidam Cveni Zma aleqsandre mova
yizilbaSis jariT da axla Tqven iciT, rom rogorc am
saqmes ar usustebT da mxned moiqceviT da Tqven
ambavsac Cven gvacodinebT. seqtembers ic qoronikons uJb.
safari qalaqsa gvaqvs da RvTis mowyalebiT iqaur saqmes
ro movrCebiT aqave movalT da kaxeTis Tavadebi CvenTan
movidnen. saqarTvelos xalxi yvela ukudga, RvTiT saqme
kargad aris, axla Tqven iciT“ [9].
rogorc am werilidan Cans, Tagaurel da qurTaTel
osebs bagrationTa samefo saxlis warmomadgenlebi
rusTa razmebisaTvis gzebis gadaketvas sTxovdnen. Ees
teritoria, Cveni azriT, saqarTvelos samxedro gzis
dasawyisi unda yofiliyo. aRsaniSnavia, rom XVIII
saukunis ukanasknel meoTxedSi samxedro gzis am
monakveTs Tagaureli osebi  akontrolebdnen. Aam faqts
adasturebs germaneli mogzauris iohan anton
giuldenStedtis cnobac,
saidanac Cans, rom osebi md. Tergze gadebul
xidebs xevsurebTan erTad darajobdnen [5 : 11].
giuldenStedtis cnobiT gzis am monakveTis gavla
SesaZlebeli iyo osebisaTvis garkveuli gasamrjelos
micemis Semdeg [5 : 11].
rogorc mogzauri gadmogvcems: „maT (igulisxmebian
osebi – g.s.) bevri usiamovneba miayenes rusul razmebs
xazze, Tumca isini maTgan moSorebiT cxovroben, magram
Tavs esxmodnen da xocavdnen mgzavrebs, romlebic
saqarTvelodan midiodnen da saqarTveloSi
miemarTebodnen, Tavs esxmodnen zed Tergis xazze, roca
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maT dro da dro Wkuas aswavlidnen xolme, isini
aRiarebdnen rusul uzenaesobas da mfarvelobas da
aZlevdnen mZevlebs; xolo roca es ukanasknelni
gaiqceodnen an daixocebodnen da, maSasadame, aRar
eSinodaT uaxlesi sasjelisa, maSinve mtrobiT
imsWvalebodnen.“ [5 : 68-69].
osebis aseTi damokidebuleba rusebis mimarT
SemTxveviTi ar iyo. rusi jariskacebi da kapitan--
ispravnikebi maT gansakuTrebuli sisatikiT eqceodnen [6:
161]. yovelive es osebs rusi moZaladeebis winaaRmdeg
sabrZolvelad ganawyobda.
sayuradReboa, rom rusebis winaaRmdeg 1810 wels
ajayebuli levan iulonis Ze batoniSvili didi liaxvis
xeobaSi gamagrda. Llevani Tavisi biZis aleqsandre
batoniSvilis mowodebiT liaxvis xeobaSi raWis gziT
Sevida, raTa samaCabloSi mcxovrebi qarTvelebi da osebi
ruseTis winaaRmdeg aejanyebina [4 : 42-43].
bagrat batoniSvilis cnobiT: „xolo welsa 1810
msmenelTa imerTa mosces piri mtkice mefesa solomans,
myofsa axalcixesa da awvies raTa Cavides imereTs da
daipyros imereTive, msmeneli amisi mefe soloman
waremarTa axalcixiT da STavida imereTs. maSin
moerTvnen imerni yovelnive, Sekres gzani qarTlisani da
dadgnen myarad. maSin mefis Zeman, aleqsandremac
waravlina axalcixiT Zmiswuli Tvisi leon oseTsa
samaCablosa Sina, raTa manca, Sekrebulman osTaman brZos
rusTa. Mmisrule leon Seiwynares ovsTa da Sekrbnen
misTana“ [1 : 106].
levan batoniSvilis osebTan urTierTobis Sesaxeb
saintereso informacias Seicavs mTavarmarTebel
tormasovis werili samxedro ministrisadmi, swored
aqedan Cans, rom osTa erTi nawili ruseTis
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mowinaaRmdege iyo, xolo nawili maTTan TanamSromobda:
„sparseTi agzavnis gaqceul levan iulonis Zes,
axalcixis gavliT ajanyebul imereTSi da raWis mTis
osebTan. osebma, romlebic cxovrobdnen gauval mTebSi
da sCadiodnen yaCaRobas, siamovnebiT miiRes levani.
rodesac amis Sesaxeb gaigo saqarTvelos
mmarTvelma axverdovma, saCqarod gaemgzavra cxinvalSi,
raTa daemSvidebina mcxovreblebi, drois daukargavad, is
Seudga Tavisi gegmis ganxorcielebas, raTa osebis
daxmarebiT romlebsac gaaCndaT sixarbe oqros mimarT,
xelSi Caegdo levani da moekla. Llevanma daiwyo
Tavdasxma qarTlis soflebze, Tavadi maCablebi,
romlebmac levani miiRes da iaraRiT amaragebdnen,
daWerilebi iyvnen“ [8 : 468].
miuxedavad imisa, rom ruseTis xelisuflebam levan
batoniSvilis Semosarigeblad araerTi meTodi gamoiyena,
masTan saerTo ena mainc ver gamonaxa [4 : 45].
xelisuflebam meamboxe batoniSvilis xelSi
Cagdebis mizniT liaxvis xeobaSi samxedro eqspedicia
moawyo. Llevan batoniSvili, rogorc Cans kargad iyo
informirebuli rusTa Zalis gadaadgilebis Sesaxeb,
amitom igi liaxvis xeobidan narSi gadaimala [4: 45].
xelisuflebam moaxerxa erT-erTi adgilobrivi
osis gadmobireba da batoniSvilis motyuebiT Sepyroba
scada, Tumca uSedegod.
levan batoniSvilis ajanyebas rusebis winaaRmdeg
realuri Sedegi ar mohyolia, Tumca bagrationebis
brZola saxelmwifoebriobis aRdgenis mizniT ar
Sewyvetila. am saqmis mTavari sulisCamdgmeli
aleqsandre batoniSvili iyo [7 : 11].
aleqsandre erekles Ze rusebis winaaRmdeg
kavkasielebis gaerTianebas eswrafoda. A Aaleqsandres
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mier osebisaTvis gagzavnili werilebidan naTlad Cans
batoniSvilis damokidebuleba osi xalxisadmi. erT-erTi
werilSi, romelic 1813 wlis 30 martiT TariRdeba,
aRniSnulia:
`werili mefis Zis aleqsandresi mirzabeg
TulaTisSvilTan da dudav masuriSvilTan,
q. mefis Ze aleqsandre Zmuris siyvaruliT
mogikiTxavT TulaTisSvilo mirzabeg da masuriSvilo
dudav. Mmerme viciT, Cvens viTarebas ikiTxavT. RvTis
mowyalebiT mSvidobiT vimyofebiT. Aaxla Tqvenc kargad
iciT, rom rusebma Cveni ojaxi rogor daamxes da Tu
Cven ase gviyves, Cvenzed dabals ojaxs ras uzamen?
Tqven Wkviani kacni brZandebiT, kargad unda ifiqroT,
magaTis am qveyanaSi daTeslebas bolos ra mosdevs an
TqvenTvis an CvenTvis. xolo axla Cvenc RvTis
mowyalebiT saqmesa da TadarigebaSi varT da Tqvenc Cveni
ojaxisaTvis da Cveni gulisaTvis Tavi unda dasdvaT da
ojaxica. Tqven CimiTelTa qurTaulelT mzevali unda
misceT da erTmaneTSi dazavdeT. Cven vaZlevT Tqvens
zevals imaT da Tqvenca Cvenis ojaxisa da Cveni
gulisaTvis unda gamoimetoT. Aarc uaris Tqma iqneba da
merme rogorc gindodesT ise miZmeT da Cveni ojaxic
gaisakuTreT saukunod. Tqven da egeni erTi unda
SeiqmnaT da sadac an Cveni ojaxis mteri aris da an
Tqven imazed mixvideT RvTiT da am Cven mters ro
movrCebiT, mere mSvidobasa da gansvenebaSi viqnebiT,
Tqvenca da Cveni ojaxi Tqveni sakuTari saxli iqneba da
Cveni kari yovelTvis TqvenTvis Ria iqneba. axla Tqven
iciT, rogorc am saqmes Sehferobodes ise moiqceviT(T)
marts l. qoronikons fa.~ [9].
aleqsandre batoniSvilis Mmeore werilic 1813
wliT TariRdeba `werili mefis Zisa aleqsandresi,
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miwerili masurisSvilis qelexsanisa da dudarisadmi
1813 wels, aprilis 1:
q. mefis Ze aleqsandre Zmuri siyvaruliT
mogikiTxav masurisSvilo qelexsan da dudar. mermeT
amas winaTac mogwerT mzevlebis saqmeze wigni da axlac
es aris rom Cveni gulisaTvis Tqven qurTaulebsac da
qistebsac mzevlebi unda misceT. Tqven am saqmeze
bejiTad iyaviT RvTis mowyalebiT. Mmerme Cveni ojaxi
Tqveni iqneba. rasac am Jamad Tqven CvenTvis gairjebiT,
is saqme TqvenTvis saSviliSvilo iqneba. Aaxla rogorc
Tqveni imedi gvaqvs, ise erTgulad da bejiTad moiqeciT,
rom erTmaneTs zavi gqondesT da misvla-mosvla da
RvTiT Cveni saqmec da Tqvenic kargad mova. sxva Cvens
sityvas Tqveni Zma da biZaSvili giambobsT. Aaprilis a.
qoronokons fa~ [9].
rogorc warmodgenili masalebidan Cans, osebi
saukuneebis ganmavlobaSi qarTvelebis erTguli
mokavSireebi iyvnen. maT garkveuli wvlili SehqondaT
saqarTvelos saxelmwifoebriv cxovrebaSi. Ddasanania,
rom or xalxs Soris aswleulebis manZilze arsebuli
kavSiri gareSe Zalebis zemoqmedebis Sedegad Sewyda,
Tumca, imeds vitovebT, rom istoriuli samarTlianoba
male aRdgeba da qarTul-osuri urTierTobac
tradiciulad gagrZeldeba.
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XIX saukunis dasawyisidan saqarTvelos
politikuri cxovreba mkveTrad Seicvala. ruseTma
kargad gamoiyena erTmorwmuneobis niRabi da qarTl-
kaxeTis samefo gaauqma. samefo saxlis da feodaluri
aristokratiis warmomadgenlebma gaacnobieries Tavs
datexili ubedureba da ruseTis imperialisturi
politikis winaaRmdeg ajanyebebi daiwyes.
samefo saxlis wevrebi am saqmeSi
Crdilokavkasieli xalxebis, maT Soris osebis Cabmasac
apirebdnen. rogorc Cans, bagrationTa saxlis
warmomadgenlebs osebi saimedo mokavSireebad
egulvodaT. qarTul-saistorio wyaroebSi sakmaod bevri
cnobaa Semonaxuli, qarTveli mefeebis aqtiur
urTierTobaze CrdiloeT kavkasiaSi mcxovreb osebTan,
romlebic sagareo mtrebis Semosevebis dros xSirad
qarTvelebis mxardamxar ibrZodnen.
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ruseTis saimperatoro karma  kavkasiaSi mcxovrebi
mcire erebi  politikuri gavlenis qveS moaqcia. rusebis
agresias verc osebi gadaurCnen. Ggermaneli mogzauri
giuldenStedti gadmogvcems  osi mosaxleobis
dapirispirebaze rusul razmebTan, rac xSirad osebis
msxverpliT sruldeboda.
osebis mxardaWera ruseTis kolonialuri
politikis wnexis qveS moqceuli saqarTvelos mimarT
imTaviTve gamoikveTa. 1802 wels ruseTis winaaRmdeg
amboxebul vaxtang batoniSvils aqtiurad exmarebodnen
Tagaureli osebi. Aamis gamo rusma generalma tuCkovma
osebs ekonomikuri sanqcia dauwesa, rac imas niSnavda,
rom osebs baridan marcvleulis Setana ekrZalebodaT,
es ra Tqma unda mTaSi mcxovrebi osebisaTvis did
problemas Seqmnida.
mTavarmarTebelma cicianovma 1804 wels
Tagaureli osebisaTvis gzis gadaketvac scada, raTa
isini saqarTvelos aRar dakavSirebodnen.
ruseTi kavkasiaSi mcxovrebi xalxebis saerTo
mtrad iqca, amitomac qarTl-kaxeTis samefo saxlis
warmoadgenlebi erTiani ZaliT Seecadnen ruseTis
winaaRmdeg gamosvlas. qarTveli ufliswulebi
gansakuTrebul imedebs osebze amyarebdnen, romlebic
maTi istoriuli mokavSireebi iyvnen. Amas adasturebs
farnaoz batoniSvilis mimarTva osebisadmi. Ffarnaoz
erekles Ze `qurTaul osebs~, `TagaurebTan~ erTad
rusebisaTvis gzebis Sekvras sTxovda. igive Sinaarsisaa
aleqsandre batoniSvilis werilebi osebisadmi,
aRsaniSnavia, rom osebma didi roli Seasrules ruseTis
winaaRmdeg mowyobil levan iulonis Ze batoniSvilis
ajanyebis dros. Aamboxebuli batoniSvili garkveuli
periodi didi liaxvis xeobaSi swored osebs afarebda
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Tavs. osebi saukuneebis ganmavlobaSi qarTvelebis
erTguli mokavSireebi iyvnen. maT garkveuli wvlili
SehqondaT saqarTvelos saxelmwifoebriv cxovrebaSi.
Ddasanania, rom or xalxs Soris aswleulebis manZilze
arsebuli kavSiri gareSe Zalebis zemoqmedebis Sedegad
Sewyda, Tumca, imeds vitovebT, rom istoriuli
samarTlianoba male aRdgeba da qarTul-osuri
urTierTobac tradiciulad gagrZeldeba.
Giorgi Sosiashvili
Associate Professor of Gori Teaching University
ATTAMPTS FOR GEORGIAN-OSETIAN COALITION
CREATION AGAINST RUSSIA (THE 1ST QUARTER
OF THE XIXTH CENTURY)
RESUME
Political life in Georgia had sharply changed since the
beginning of the XIX century. Russia used a mask of orthodox
Christianity and abolished Kartl-Kakheti kingdom.
Representatives of the Royal family and aristocrats realized
this calamity and began rebellions against Russian imperialistic
policy.
The members of Royal family tried to involve North
Caucasians including Ossetians in this activity as well. It seems
that the representatives of the Bagrationi family considered
Ossetians as reliable allies. There are a lot of notes in Georgian
historical resources about the active relations between
Georgian kings and Ossetians who fought with Georgians
against foreign enemies.
Russian imperial family imposed its political influence
on the little nations lived in the North Caucasus. Ossetians
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could not avoid Russian aggression either. German traveler
Giuldenshtedti informs us about the opposition of Ossetian
population with Russian army which often ended with Ossetian
sacrifice.
Ossetians’ support for Georgians trapped under Russian
colonial policy immediately revealed. Vakhtang Batonishvili
who rebelled against Russia in 1802 was actively helped by the
Ossetians from Tagauri. Because of this Russian general
Tuchkov imposed the following sanctions on Ossetians which
banned cereal import from the plain. It would certainly create a
great problem for Ossetians living in mountains.
In 1804 commander-in-chief Tsitsianov tried to close
the road for Tagauri Ossetians so that they could nod connect
with Georgia. Russia became a common enemy for Caucasian
people. Thus, the representatives of Kartli-Kakheti Royal
family tried to unify and began fighting against Russia.
Georgian princes relied specially on Ossetians who were their
historical allies. It is proved by the appeal of Parnaoz
Bagtonishvili to Ossetians. Parnaoz, the son of Erekle asked
"Osetians from Kurtauli" to close the roads together with
"Ossetians from Tagauri" against Russians. Alexander prince's
letters to Ossetians has the same content.
It should be mentioned that Ossetians played a great
role in Levan Batonishvili's rehellion against Russia. The
rebelled prince Levan had found shelter with Ossetians in the
big Liakhvi gorge for some period. Ossetians had been
Georgians’ loyal allies for centuries. They made some
contribution to Georgian political life. It is a pity that the
connection which had existed for centuries between these two
people was ceased by the influence of external forces, though
we hope that historical justice will be restored again and
Georgian-Ossetian relations will continue traditionally.
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zviad SerazadiSvili
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis doqtoranti
TrialeTis kulturis sabrZolo iaraRi cirkumpontos
metalurgiuli provinciis sistemaSi
spilenZis aRmoCenidan da gamoyenebidan (Zv. w. IX-
VIII aTasw. anatolia: Caionu-Tefesi, aSikli da sxv.)
rkinis farTod aTvisebis xanamde (II aTasw. dasasruli)
sakmaod didi droa gasuli. miCneulia, rom Zv. w. IV
aTaswleulis dadgomamde, wina aziis brinjaos
metalurgia arc ise ganviTarebuli iyo. gadamyveti
momenti adre brinjaos xanis dawyeba gaxldaT [37.
2002:5]. liToni, rogorc imdroindeli iaraRebis
damzadebis yvelaze xarisxiani da gamZle nedleuli,
saerTaSoriso savaWro urTierTobebSi Zalian Zvirad
fasobda. swored aman gamoiwvia spilenZis da Semdgom
rkinis madnebiT mdidari regionebis ekonomikuri,
kulturuli da samxedro dawinaureba. samxreT kavkasiis
masalebis mixedviT Cans, rom gansxvavebiT xalkoliTuri
epoqisagan, sadac iaraRebis damzadebis ZiriTad
nedleuls bunebrivi mineralebi (kaJi da obsidiani,
agreTve sxvadasxva jiSis qvebi, Zvlis da xis iaraRebi.
am ukanasknelTa gamZleoba,  efeqturoba, da
eqspluataciis dro, kaJTan da obsidianTan SedarebiT
naklebi iyo) warmoadgenden, am mxriv  brinjaos xanaSi
mdgomareoba kardinalurad Seicvala (gansakuTrebiT Sua
brinjaodan), sabrZolo iaraRebis damzadebis ZiriTad
nedleulad sufTa spilenZi da brinjaos sxvadasxva
Senadnobebi iqcnen.
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neoliTuri xanidan gvian brinjaos xanamde
aRmosavleT evropaSi da wina aziaSi ramdenime
metalurgiuli provincia arebobda [39. 2001:46-50].
cirkumpontos metalurgiulma provinciam Secvala
eneoliTuri balkaneT-karpatebis metalurgiuli
provincia. cmp-m ara marto dafara bkmp-s teritoria,
aramed moicva anatolia, mesopotamia, samxreT kavkasia
da dasavleT irani. saerTo jamSi Tavisi ganviTarebis
zenitSi myofma, adre brinjaos xanaSi 4,8-5, xolo Sua
brinjaos xanaSi 5,6-5,8 mln. kvadratuli kilometri
Seadgina. miuxedavad bkmp-s misiT Canacvlebisa, am or
metalurgiul provincias Soris mWidro urTierTkavSiri
ar arsebobs. radionaxSirbadiT miRebuli TariRebi
aCvenebs, rom maT Soris wyvetili 5 saukunea. cmp-s
qronologiuri diapazoni Zv. w. 3300-1900 ww-ia. cmp-Si,
iseve rogorc mis winamorbed metalurgiul provinciaSi,
ori ZiriTadi kulturuli bloki Sedis. CrdiloeTi
nawili xasiaTdeba mesaqonleobiT, xolo samxreTi ki
miwaTmoqmedebiT da mesaqonleobiT. CrdiloeTTan
SedarebiT samxreTi kulturiT da sazogadoebrivi
ganviTarebiT aSkarad maRal doneze iyo. adre brinjaos
xanaSi cmp-s CrdiloeT nawilSi ori ZiriTadi
kulturul-istoriuli regioni iyo, sadac Sediodnen:
usatovis, kemi-obis, novo-titorovis, da maikopis. xolo
Sua brinjaos xanaSi ki katakomburi da poltavis
kulturebi. samxreT blokSi gamoiyofa Svidi ZiriTadi
regioni: anatolia, Crdilo balkaneTi da karpatebi,
egeosi da samxreTi karpatebi, levanti, mesopotamia,
suziana da samxreT kavkasia [37. 2002:5-23].
metalurgiuli provincia warmoadgens droSi da
ivrceSi limitirebul monaTesave an urTierTd-
akavSirebul metalurgiul an liTondamuSavebiT
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dakavebuli kerebis sistemas. ama Tu im centrSi
warmoebis xasiaTis msgavseba analizis meSveobiT
vlindeba _ 1) liTonis iaraRis diagnostikuri nakrebis
morfologiur-funqcionaluri niSnebi, 2) liTonda-
muSavebis teqnologiebi, 3) ZiriTadi Senadnobebis
Semadgenlobebi. cmp-s Crdilo da samxreT blokebSi
sxvadasxva regionebidan momdinareoben liTonis nivTebi,
romlebsac erTmaneTTan morfologiuri da
funqcionaluri niSnebi akavSirebT (mag. suza, anatolia
da balkaneT-karpatebi; maikopis kultura da danarCeni
Crdilo kavkasia; volga-uralis regioni da CrdiloeT
pontos regioni) [39. 2001:46-50]. cmp-s didi
nawilisaTvis damaxasiaTebelia culebis I da II tipis
yalibebis gamoyeneba [38. 1977:29-53]. rac Seexeba III
niSans, dariSxaniani brinjao cmp-s TiTqmis mTels
teritoriaze wamyvan Senadnobs warmoadgens. metnakleb
gamonaklisad SeiZleba CaiTvalos karpatis auzi samxreT
uralamde. CrdiloeT nawilisgan gansxvavebiT cmp-s
samxreT nawilSi kaliani brinjaos wili gansakuTrebiT
izrdeba Sua brinjaos dadgomisas [37. 2002: 46. 2001.].
cmp-s yvelaze gamokveTil da TvalSisacem niSans
warmoadgens iaraRis ZiriTadi saxeobebis formebis
saocari msgavseba, im faqtis gaTvaliswinebiT, rom es
nivTebi momdinareoben erTmaneTisagan sruliad
gansxavebuli kulturebidan da regionebidan. didi
msgvasebaa teqnologiur xerxebSi da Senadnobebis
SemadgenlobaSic.
amis sailustraciod SevecdebiT warmovadginoT
TrialeTis kulturis iaraRebis is saxeobebi, romlebic
TavianTi formebiT cmp-s samxreTi nawilis metalurgiis
erTian sistemaSi Sedian da axlo paralelebi eZebnebaT
maxlobeli aRmosavleTis arqeologiur masalebSi*.
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TrialeTis kulturis brinjaos sabrZolo
iaraRebs Soris maxlobeli aRmosavleTis yvelaze met
gavlenas culebi da rapirebi ganicdian. aSkaraa, rom  am
saxeobis brinjaos iaraRebi warmoadgenen maxlobeli
aRmosavleTis teritoriaze dadasturebuli nimuSebis
samxreT kavkasiur variantebs, romlebic TavianT
prototipebze gviandelebi arian.
Cveni azriT, TrialeTis kulturaSi
dadasturebuli culebi momdinareoben axlo
aRmosavleTis culebis erT-erT tipidan, romelsac
safuZveli Tefe-gavra VI da tel billas V fenis
culebma Cauyares [23. 1935:106, 179. tab. XLVIII; 16.
2008:82; 19. 1949:90-129; 20. 1995:273]. vfiqrobT, rom
am culebis Sedegad ganviTarda samxreT kavkasiis
TrialeTis kulturis culebic. Cveni azriT, gamoiyofa
ganviTarebis oTxi sxvadasxva etapi, romlebic erTmaneTs
qronologiurad enacvlebian. pirvel etaps ekuTvnis
Tefe-gavras VI fenis, tel-billas V, yarsis da
leninakanis culebi [31. 2001:113; 33. 1964:61]. meore
etapis egzempliarebs warmoadgens SamSadin-navuris ori
nimuSi [31. 2001:113]. mesame etapSi gavaerTianeT e. w.
“RrmaRelis tipis” culebi: culi ucnobi adgilidan [31.
2001:113], nataxtari [33. 2001:230], RrmaRele [29.
1941:17-18] da bodorna [10. 1956:75-79; 22. 1995:12-16,34,
tab. 5,30]. rac Seexeba meoTxe etaps, aq movaTavseT
xorejis [27. 1973:83] da kirovakanis yorRanis [34.
1949:46-47; 18. 2006:260] culebi.
ganviTarebis am oTxi etapis gamoyofis Sedegad
SesaZleblad migvaCnia gamovyoT sami tipi.
pirvel tips warmoadgenen Tefe-gavras VI fenis,
tel-billas da yarsis egzempliarebi. am tipis qvetipad
migvaCnia leninakanis. aRsaniSnavia, rom piris
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moyvanilobis mixedviT igi yvelaze metad Tefe gavras
VI fenis nimuSs emsgavseba.  leninakanis culis
trapeciis formis piri, samxreT kavkasiaSi SemdgomSi
aRar vrceldeba.
meore tipis egzempliarebia: SamSadin-navuris,
kirovakanis, nataxtris, RrmaReles da bodornas culebi.
am tipis culebis dasawyis egzemplarad SamSadin-navuris
nimuSebi migvaCnia. teqnikuri progresis TvalsazrisiT
yvelaze mniSvnelovani maTi ovaluri satare xvrelia,
romelic mrgval satare xvrelTan SedarebiT ufro
saimedo iyo.
mesame tips Seadgenen xorejis da kirovakanis
yorRanis culebi, romlebic gvian brinjaos xanis
centralurkavkasiuri tipis culebis prototipebad
migvaCnia [4. 1974:33-36;  10. 1956:75-79; 11. 1969:164 da
sxv.]
Cven mier gamoyofili TiToeuli tipis gaCena
gamowveuli iyo teqnikuri progresiT, dizainis
gaumjobesebiT da ara axali, funqciurad an
morfologiurad gansxvavebuli tipis SemosvliT.
brinjaos rapirebi TrialeTis kulturaSi
moulodnelad da erTdroulad Cndeba da mravldeba misi
ayvavebis dros, xolo Semdeg ki ukvalod qreba. maTi
gavrcelebis periodi TrialeTuri kulturis Sua
nawils moicavs. dRemde samxreT kavkasiis teritoriaze
aRmoCenilia aTamde erTeuli [1. 2003; 5. 1974; 9.
2006:19; 25. 197?; 30. 1993:117].
rapirebis gavrcelebis areali sakmaod didia:
anatolia [1. 2003:48-52], siria [1. 2003:48-52], samxreT
kavkasia [1. 2003:48-52; 31. 1993:117] da egeosuri samyaro
[17. 1974: tab. 11]. k. kuSnariovasa da m. risinis azriT
samxreT kavkasiuri rapirebis prototipebad anatoliuri
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da siriuli maxvilebi miiCneva. m. abramiSvili samxreT
kavkasiuri rapirebis adgilobriv prototipad saduRas
maxvils [4. 1976: tab. XXIX], xolo mas alaja huiukis
maxvilidan momdinared miiCnevs [1. 2003:48-52; 24.
1958:93]. samxreT kavkasiuri rapirebis warmoSobis
Taobaze zemoT CamoTvlil mosazrebebs Cvenc viziarebT.
winamorbedi xanisagan gansxvavebiT TrialeTis
kulturam yvelaze meti saxecvlileba da teqnikuri
progresi Subis pirebis damzadebis mxriv mogvca. am
periodis teqnikur miRwevad Subis pirisTvis masris
gakeTeba gaxldaT. manamde arsebuli yunwiani Subis
pirebi mtkvar-araqsuli kulturis mignebaa. yunwidan
masraze gadasvla logikuri gagrZelebaa Subis piris
tarze myarad damagrebis xerxebSi.
Sua brinjaos xanis miwurulis samarxeuli
kompleqsebi: nuli, qvasaTali, nataxtari, waRvli da sxv.
[28. 1949:31-33; 26. 1955:24; 12. 2009:14-59. sur. 1-26.
tab. I-XXVI; 36. 1993; 35. 1933: 287-297.  7. 2004].
TrialeTis kulturisaTvis maTi kuTvnilebis da Sua
brinjaos xanis saerTo kulturul konteqstTan
mimarTebis TvalsazrisiT dRemde specialurad naklebad
aris Seswavlili. vfiqrobT, rom sanam myari argumentebi
ar gveqneba am TvalsazrisiT, manamde maT kulturul
kuTvnilebaze saubari naadrevad migvaCnia. amis gamo, am
ZeglebSi aRmoCnil Subis pirebs TrialeTis kulturis
erTian sistemaSi ganvixilavT.
Cven mier moZiebul mravalricxovan Subis pirebze
dayrdnobiT vTvliT, rom sruli safuZveli gvaqvs
gamoiyos TrialeTis kulturis Subis pirebis
tipologiuri sistema, romelic dafuZnebulia
formobriv-tipologiur SedarebiTi analizis meTodze.
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moZiebul 47 erTeulze dayrdnobiT gamoyofilia eqvsi
ZiriTadi tipi da oTxi qvetipi.
formobriv-tipologiuri TvalsazrisiT samxreT
kavkasiuri Subis pirebis pirdapiri sazRvargareTuli
analogiebis erTeuli SemTxvevebi mogvepoveba. Tumca
iseTi mniSvnelovani, magram amierkavkasiuri
egzempliarebisaTvis arcTu praqtikuli detali, masris
bolos liTonis salte (Cvens SemTxvevaSi Zvirfasi
liToni, oqro da vercxli) gaxda safuZveli moeZebnaT
maTi paralelebis da TariRis dasadgenad. TrialeTis
kulturis Subis pirebs aRmoCenidan didi xnis
ganmavlobaSi egeosuri samyarodan momdinared miiCnevdnen
da samxreT kavkasiur nimuSebs egeosurze gviandelebad
aTariRebdnen [10. 1969]. amis mizezi TrialeTuri da
egeosuri Subis pirebis formobrivi msgavseba gaxldaT.
k. kuSnariovasa da m. risinis mixedviT, TrialeTuri
kulturis Subis pirebis tipologiuri erTgvarovneba
gamowveulia maTi erTi centridan warmoSobiT. aseT
centrad maT wina azia esaxebaT, sadac sami ZiriTadi
areali gamoyves: siria (ras-Samra, biblosi), mcire azia
(qiul-Tefe, qaneSi) da mesopotamia (aSuri) [31.
2001:104-107]. avtorTa mosazrebiT TrialeTis
kulturis Subis piris formis da qedis Wrilis
mixedviT yvelaze met msgavsebas avlenen ras-Samras da
biblosis (Sua brinjao I _ Zv. w. 2100-1900 ww.), qiul-
Tefes (qarumi, II fena_ Zv. w. 2100-1780 ww.) da aSuris
masalebTan (Zvel asiriuli periodi Zv. w. 2100-1750
ww.) [33. 2001:104-107]. TrialeTis XV [2. 1972: 61-69,
tab. 22; 29. 1941: 96-97, tab. CVI], axCiis # 3 [14.
1981:38, sur. 8:96, tab. X:96] da kirovakanis yorRanebis,
gurjaanis [21. 1997:54, tab. 71], Tbilisis [21. 1997:54,
tab. 71] Subis pirebTan piris moyvanilobiT emsgavseba
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aSurSi aRmoCenili ori egzempliari [20. 1995:293, tab.
30]. vfiqrobT, rom Cvens mier gamoyofili tipologiis,
I da II tipis Subis pirebis msgavsia Cagar-bazaris Subis
piri masraze saltiT [22. 1959: tab. 83.] da ras-Samras
yunwiani egzempliari [22. 1959: tab. 45, 49, 55, 199].
agreTve II tipis nimuSis msgavsia moxlosis saltiani
Subis piri. k. kuSnariovasa da m. risinis mixedviT
taris damagrebis sistemis mixedviT amiekavkasiuri
egzepmliarebi hgvanan Crdilo mesopotamiis (tel-asmari,
tel-suleima) da siriis (ras-Samra, biblosi) Subis
pirebs [31. 2001:104-107].
ganviTarebuli Sua brinjaos xanis samxreT
kavkasiur Subis pirebs Soris gasakuTrebuli aRniSvnis
Rirsia masraze saltiani egzemplarebi. jerjerobiT
aRmoCenili masalebis mixedviT aseTi sul ori gvaqvs:
TrialeTis XV yorRanis vercxlis da axCiis # 3
yorRanis oqros saltiani egzemplarebi. masraze
saltiani Subis pirebi cnobilia maxlobeli
aRmosavleTidan: ras-Samra, Cagar-bazari, kirkuki, knoso,
egvipte. aRmoCenili masalebi adastureben saltiani
Subis pirebis maxlobeli aRmosavleTidan warmoSobas.
saerTod saltiani Subis pirebis qronologiuri da
geografiuli gavrcelebis sazRvrebi Zalian farToa,
egvipte, egeosuri samyaro, aRmosavleT evropa, kavkasia,
CineTi. am teritoriebze aRmoCenili nimuSebi Zv. w. III
aTaswleulis bolo da ax. w. I aTaswleuliT
TariRdebian.
k. kuSnariovasa da m. risinis azriT samxreT
kavkasiuri masriani Subis pirebis prototipebis zeda
qronologiuri zRvari centralur anatoliaSi qarumis
periodis dasasruls, Zv. w. XVIII s-s emTxveva. qveda
qronologiur sazRvarad miCneulia centralur
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anatoliaSi qarumis periodis dasawyisi, siriaSi Sua
brinjaos dasawyisi da isin-larsis dinastiis
mmarTveloba mesopotamiaSi (Zv. w. XXI-XX ss.) [31.
2001:104-107]
cmp-s samxreT nawilSi liTonis iaraRis
morfologiur-funqcionaluri niSnebis TvalSisacemi
msgavseba gamowveulia Zalian did teritoriaze
erTgvarovani kulturis (adre brinjaos xana) arsebobiT.
Zneli iqneba gverdi avuaroT mtkvar-araqsis kulturis
udides mniSvnelobas preistoriuli xanis saerTaSoriso
kavSirebis gamyarebaSi. igi moicavda samxreT kavkasias,
Crdilo kavkasiis nawils, aRmosavleT anatoliis udides
nawils, Crdilo irans, siria-palestinas. Bunebrivia,
aseTi masStabebis kulturuli erToba, romelic
saukuneebis ganmavlobaSi grZeldeboda, gamoiwvevda
liTonis iaraRebis ZiriTadi tipebis did msgavsebas.
mtkvar-araqsis kulturis dacemis Semdeg samxreT
kavkasiaSi ar darRveula kulturis erTiani xasiaTi.
winamorbedi adre brinjaos xanisagan gansxvavebiT
TrialeTis kultura dRemde gamovlenili masalebis
mixedviT mxolod samxreT kavkasiiT da mimdebare
teritoriiT Semoifargla. aRsaniSnavia, rom misi
liTonis inventari did msgavsebas iCens qronologiurad
paralelur wina aziur masalebTan. mTeli adre da Sua
brinjaos xanebSi samxreT kavkasia cmp-s ganuyofeli
nawili iyo. mas mWidro kavSiri hqonda rogorc
samxreTTan, aseve CrdiloeTTan. SesaZlebelia am
periodSi Caeyara safuZveli samxreT kavkasiis sakvanZo
savaWro regionad Camoyalibebas, CrdiloeTsa da
samxreTs Soris. mtkvar-araqsis da TrialeTis
kulturebis mTeli rigi nivTebi gasaocar tipologiur
msgavsebas avlenen cmp-s orive kulturul blokTan.
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samxreT kavkasia iyo is erT–erTi ZiriTadi marSruti,
romlis daxmarebiTac xorcieldeboda CrdiloeTisa da
samxreTis savaWro-ekonomikuri da kulturuli
urTierTobebi. Rasakvirvelia, yovelive zemoT Tqmuli
dasturdeba arqeologiuri masalebiT. maxlobeli
aRmosavleTidan  CrdiloeTTan dasakavSireblad, is
ZiriTadi teritoriebi, sadac es gzebi  gadioda,
savaraudod afxazeTis Savi zRvispireTi da qarTlis
CrdiloeTi nawili iyo. dolmenuri kultura, yunwiani
Subis pirebi, xiStismagvari iaraRebi, yuamiliani da
yudaqanebuli culebi [6. 2002; 8. 1992; 12. 2003],
RrmaRelis tipis culebi mWidro kavSirSia CrdiloeTis
masalebTan.
mtkvar-araqsuli, adre yorRanuli da TrialeTuri
kulturebi warmoadgendnen uzarmazar tetitoriaze
gadaWimul erTobebs, romlebic am teritoriaze
macxovrebel sxvadasxva xalxebs Tu tomebs saerTo
kulturuli miRwevebiT, ideologiiT, xelosnobis
sxvadasva dargebiT aerTianebdnen. zogadad, samxreT
kavkasiis Sua brinjaos xanaSi sruldeba msgavsi
kulturuli erTobebis arseboba. maT Semdeg am
teritoriaze moqmedi kulturebi (dasavleT
saqarTvelos kolxuri brinjaos kultura, centralur
amierkavkasiuri kultura, samTavruli kultura da sxv.)
regionSi da mis farglebs gareT mimdinare politikuri
viTarebebis gamo veRar aRweven aseT simaRleebs. aqedan
gamomdinare, adre da Sua brinjaos xanaSi damyarebuli
saerTaSoriso savaWro gzebi gadadis romelime
konkretuli saxelmwifos xelSi, romelic mas
monopolizebas ukeTebs. Zv. w. II aTaswl I naxevris
bolos, wina aziis saxelmwifoebs metalurgiis
ganviTarebam Zlieri biZgi da saSualeba misca
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ewarmoebinaT dapyrobiTi omebi. miuxedavad imisa, rom Zv.
w. III aTaswleulSi arsebobdnen egviptis, aqadis da
Semdgom uris III dinastiis Zlieri saxelmwifoebi, maT
ver SeZles iseT teritoriuli zrda, rogorsac Zv. w. II
aTaswleulis I naxevris dasasruls miaRwies wina aziis
rigma saxelmwifoebma. cmp-s erTiani sistemis  mis
samxreT nawilSi daSla (maxlobeli aRmosavleTi)
SesaZlebelia gamowveuliyo aRmosavleTidan mosuli
indoevropeli tomebis migraciiT, rasac erTdroulad
ramdenime Zlieri da militarizirebuli saxlmwifos
arseboba mohyva, romlebsac erTmaneTisagan gansxvavebuli
SeiaraReba, religiuri panTeoni da politikuri miznebi
hqondaT. yofil cmp-s samxreT nawilSi TandaTanobiT
qreba sabrZolo iaraRebis ZiriTadi formebis msgavseba.
xSir SemTxvevaSi, sxvadasxva tomebis migracias garda
kulturulisa, Zlieri politikuri cvlilebebic
mohyveboda xolme.
TrialeTis kulturis dasasruli ZiriTadad
emTxveva cmp-s daqveiTebis da dasrulebis periods.
samxreT kavkasiaSi TandaTan qreba samarxebis
grandiozuloba, keramikis brwyinvale nimuSebi da
brwyinvale sauveliro nawarmi. samagierod, Sua brinjaos
xanis miwurulidan gamravlebas iwyebs sabrZolo iaraRi.
samxreT kavkasiis Sua brinjaos xanis ori yvelaze
gavrcelebeuli sabrZolo iaraRi, satevris da Subis
pirebi amis naTeli dadasturebaa. winamorbed xanasTas
SedarebiT, maTi raodenoba gvian brinjaos xanaSi
samxreT kavkasiaSi geometriuli progresiiT izrdeba.
saerTo SedarebiTi analizis mixedviT, ganviTarebuli
Sua brinjaos xanis samxreT kavkasiuri satevris da
Subis pirebisaTvis damaxasiaTebeli niSnebis nawili
uSualod TrialeTuri kulturis inovaciaa, xolo
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zogierTi maTgani aRebulia winamorbedi adre brinjaos
xanis masalebidan. Subis pirebis niSnebis nawili: swori
gverdebi, samkuTxedi formis piriT, maRali samkuTxa
qedi aRar gadadis momdevno gvian brinjaos etapis
nimuSebze. SeiZleba iTqvas, rom am periodSi Subis
pirebi kargaven im daxvewilobas, sinatifes, mkacr
formebs, proporciulobas da maRal mxatvrul
Rirebulebas, rac ase damaxasiaTebelia TrialeTuri
kulturisaTvis. es kargad SeiniSneba Sua brinjaos xanis
miwurulis periodis Zeglebidan momdinare masalebze.
SesaZloa amis mizezi brinjaos metalurgiis gacilebiT
farTo masStabebi, cirkumpontos metalurgiuli
provinciis erTiani sistemis daSla [37. 2002:5–23],
meti tipobrivi mravalferovnebisken tendencia da
raodenobaze yuradRebis gadatana gaxldaT, risi erT-
erTi savaraudo winapirobac gaxSirebuli arastabiluri
mdgomareobis gamo, masze moTxovnilebis zrda unda
yofiliyo.
maxlobel aRmosavleTSi da samxreT kavkasiaSi
mimdinare arastabiluri situaciidan gamomdinare saomar
iaraRze moTxovnilebis matebam gamoiwvia misi
raodenobis da am sferoSi teqnikuri siaxleebis zrda.
ra Tqma unda, am procesebis miRma samxreT kavkasia ver
darCeboda, rac kargad aris asaxuli am periodis
arqeologiuri masaliT.
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reziume
winamdebare statia exeba samxreT kavkasiis
Suabrinjaos xanis (Zv. w. III aTaswleulis II naxevris
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dasasruli - Zv. w. II aTaswleulis I naxevari)
TrialeTis kulturis sabrZolo iaraRis ganxilvis cdas
cirkumpontos metalurgiuli provinciis sistemis
WrilSi. cmp-m didi gavlena moaxdina TrialeTis
kulturis metalurgiul warmoebaze, rac naTlad aisaxa
arqeologiuri masalebis mixedviT. yuradReba
gavamaxvileT sabrZolo iaraRis im saxeobebze, romlebic
Cveni azriT yvelaze ukeT warmoaCenen TrialeTis
kulturis cmp-sTan kavSirs.
xazgasasmelia samxreT kavkasiis, rogorc
gzajvaredinis roli cmp-s samxreT da CrdiloeT
kulturuli blokebis urTierTobaSi. cmp moicavda
egeosur samyaros, balkaneTs, mcire azias, sirias,
kavkasias, mesopotamias, dasavleT irans da aRmosavleT
evropis samxrT nawils. mtkvar-araqsulma,
adreyorRanulma da TrialeTis kulturebma
mniSvnelovani roli Seasruls maxlobeli aRmosavleTis
da Crdilo kavkasiis kulturuli Tu savaWro
urTierTobebis damyarebasa da CamoyalibebaSi.
Zviad Sherazadishvili
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Doctorate Student
FIGHTING WEAPON OF THE TRIALETI CULTURE IN
THE SYSTEM OF TSIRKUMPONTO
METALLURGICAL PROVINCE
SUMMARY
This article is an attempt to discuss the South
Caucasian Middle Bronze Age Trialeti Culture (the end of the
second half of the III millennium _ the first half of the II
millenium.) bronze weapon in Circumpontic Metallugical
Province system. CMP had strongly influensed on Trialeti
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Culture metallurgy, which is clearly shown according to the
achaeological materials. Our attention is focused on several
types of weafon of Trialeti Culture. These artifacts obviously
confirm relationship between Trialeti Culture and CMP.
It must be mentioned the role of South Caucasia as a
crossroad in relationship of South and North parts of CMP,
which covered Aegen, Balkan, Asia Minor, Caucasia, Western
Iran, Mesopotamy, Southern part of Eastern Europe. Kura-
Araxes, Early Kurgan and Trialeti Cultures played important
role to form cultural and trade relations between North





napoleon bonaparti - pirveli konsuli da egvipturi
armiis gadarCenis cdebi
napoleon bonaparti rodesac mixvda, rom
SeuZlebeli iyo egviptis SenarCuneba mcirericxovani,
izolirebuli armiiT, pirveli xelsayreli
SemTxvevisTanave gadawyvets egviptis datovebas da
safrangeTSi dabrunebas. gasamgzavreblad man yvelaferi
gaamzada, xeli moawera brZanebas armiis sardlobis
general kleberisTvis gadacemis Sesaxeb; dautova mas 20
aTasze meti kargad SeiaraRebuli da aRWurvili jari
gamocdili oficrebiT [4, 310]. bonapartma ise, rom
Tavis Semcvlels arc Sexvedria, oTxi gemiT da
daaxloebiT xuTasi kaciT 1799 w. 23 agvistos datova
egvipte [2, 63]. bonaparti SemTxveviT gadaurCa
inglisuri eskadris gemebTan Sexvedras, romlebic mTel
sanapiros akontrolebdnen da 8 oqtombers miadga
safrangeTis samxreT sanapiros freJiusis koncxTan.
policiis ministrma fuSem kargad icoda, rom
bonaparti male parizSi iqneboda [3, 110], magram Cumad
iyo. direqtoria mSvidad iyo, radgan darwmunebuli iyo,
rom bonaparti ver gabedavda armiis mitovebas
TviTneburad da parizSi dabrunebas [3, 110-111].
direqtoria gamoafxizla cnobam, rom egviptidan
dabrunebul bonaparts parizisaken mimaval gzebze
mosaxleoba rogorc triumfators, ise xvdeboda [3, 112].
safrangeTis armiis mdgomareoba egvipteSi,
bonapartis iqidan wamosvlis droisaTvis rTuli iyo. man
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jer kidev ivnisis bolos direqtorias werili
gaugzavna, romelSic daJinebiT moiTxovda damxmare
Zalis gagzavnas. Tu direqtoria amas ver moaxerxebda,
maSin saWiro iqneboda zavis dadeba, radgan egviptis
Semcirebul armias gauWirdeboda brZola gadmosxmul
desantTan da udabnodan SeWril saxmeleTo ZalebTan.
safrangeTis armia ara marto ricxvobrivad
mcirdeboda, aramed aklda mas iaraRi, sabrZolo
masalebi, aRWurviloba, wamlebi, romelTa SeZena
adgilze SeuZlebeli iyo [6, 125]. jariskacebisa da
oficrebis moraluri mdgomareoba uaresdeboda. sul
ufro xmamaRla gaismoda moTxovnebi samSobloSi
dabrunebis Sesaxeb. bonaparti xvdeboda, rom Seqmnil
situaciaSi sul ufro gaWirdeboda mterTan
winaaRmdegobis gaweva egvipteSi da kleberisadmi
datovil instruqciaSi werda, rom „Tu momavali wlis
maisamde safrangeTidan ar Camova damxmare Zala, egviptis
armia ki SetakebebSi,  Cveulebriv, danakargebis garda
kidev dakargavs aTas xuTas jariskacs Savi Wiris
SesaZlo epidemiisgan, maSin saWiro iqneba zavis dadeba
portasTan, egviptis datovebis fasadac ki“ [3, 144-145].
sazavo molaparakebis Sesaxeb konstantinopolidan
winadadebis miRebis SemTxvevaSi, aRniSnuli vadis
gasvlamde e. i. 1800 w. maisamde, klebers neba eZleoda
molaparakeba daewyo. misi mizani unda yofiliyo:
TurqeTis gamosvla koaliciidan; eqvsTviani zavis dadeba;
TurqeTis imperiis farglebSi dapatimrebuli yvela
frangis gaTavisufleba da nebarTva franguli
vaWrobisaTvis Savi zRvis sanapiroebze. aseTi SeTanxmebis
xelmoweris Semdeg, kleberi unda dapireboda portas,
rom datovebda egviptes parizidan ratifikaciis miRebis
Semdeg. bonaparti cdilobda safrangeTisaTvis egvipte
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nebismieri gziT SeenarCunebina da instruqciis bolos
klebers STaagonebda: „Tqven iciT ramdenad
mniSvnelovania CvenTvis egviptis floba. TurqeTis armia
amJamad ingreva da egviptis mitoveba didi ubedureba
iqneba CvenTvis, radgan male davinaxavT, rogor
moxvdeba es mSvenieri provincia sxva evropelTa xelSi.
Cvengan datovebuli egvipte SesaZloa aRmoCndes rusebis
an ingliselebis xelSi“ [3, 145]. bunebrivia, bonapartma
icoda, rom ruseTi amas ver SeZlebda, radgan pirdapiri
gasasvleli xmelTaSua zRvaSi ar gaaCnda da amasTanave,
egvipteSi araviTari interesi ar gaaCnda. TurqeTis
mokavSiris saxiT egvipteSi SeiZleboda inglisi
damkvidrebuliyo da bonaparts yvelaze metad amis
eSinoda.
kleberi movlenaTa msvlelobis wyalobiT
egvipturi armiis mTavarsardali gaxda. rodesac is
gaecno armiis mdgomareobas, dauyovnebliv gaugzavna
werili did vezirs winadadebiT sazavo molaparakebaTa
dawyebis Sesaxeb. imave dros, man direqtorias gaugzavna
moxsenebiTi baraTi, romelSic dawvrilebiT aRwerda
egvipturi armiis mdgomareobas. kleberi werda, rom
egvipteSi yofnis periodSi armia ganaxevrda da mas
aklda tansacmeli, zarbaznebi, Tofebi, sabrZolo
masalebi, samSeneblo xe, fuli. jariskacebs SeuCerdaT
xelfasi 4 milioni frankis odenobiT da 7-8 milioni
unda gadaexadaT mimwodeblebisaTvis. gadasaxadebis
miRebis yvela adrindeli wyaro amoiwura, axlis
SemoRebis SemTxvevaSi ki mosaxleoba SeiZleboda
ajanyebuliyo. mamluqebi gaifantnen, magram ar iyvnen
ganadgurebulni. dasasruls, kleberi askvnida, rom am
mdgomareobaSi mas araferi ar rCeboda garda imisa, rom
daewyo molaparakebani. Tu veziri TanxmobiT upasuxebda,
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igi SesTavazebda mas egviptis dabrunebas Semdeg
pirobebze: sulTani aRadgens iq yofil faSas, frangebi
ki darCebian egvipteSi inglisTan zavis dadebamde [13,
10-15].
am moxsenebis erTi egzemplari ingliselebs
CauvardaT xelSi, meorem ki parizamde CaaRwia da
bonapartis xelSi moxvda, romelic im dros ukve
pirveli konsuli iyo. bonapartma SeniSvnebi daurTo
kleberis moxsenebiT baraTs, saidanac Canda, rom
safrangeTis armia egvipteSi, misi gamomgzavrebis Semdeg,
karg mdgomareobaSi darCa, yvelafriT iyo
uzrunvelyofili da Seadgenda 28 aTasamde adamians
daWrilebsa da avadmyofebTan erTad [13, 10-15]. amiT
bonaparts surda Tavisi yofna egvipteSi warmatebul
kampaniad warmoeCina, pasuxismgebloba ki armiis
imdroindel mdgomareobaze Tavisi memkvidrisTvis
daekisrebina.
kleberis winadadebaze zavis Sesaxeb, didma
vezirma winaswari piroba wamoayena-safrangeTis jarebis
evakuacia egviptidan Turquli da franguli gemebiT.
dasawyisSi, kleberi cdilobda frangebis pirobebze
daeyoliebina Turqebi, magram warumateblobis Semdeg, is
daeTanxma egviptidan evakuacias zavis dadebamde da
parizidan ratifikaciis miRebamde. magram egviptis
datovebamde kleberma Tavis xelqveiTebs miTiTeba misca
bolomde gaeZarcvaT qveyana. 1800 w. 22 ianvris werilSi
general diugasadmi is werda: „amJamad aucilebelia, rom
Cven gamovwuroT egvipte iseve, rogorc limonaTis
damzadebisas adamiani wuravs limons“ [14, 35].
Semdgari molaparakebis Sedegad, 1800 w. 24 ianvars el-
ariSSi xeli moaweres safrangeT-TurqeTis konvencias
egviptidan evakuaciis Sesaxeb [1, 135-141]. konvenciis
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Tanaxmad, egvipteSi 3 TviT ideboda zavi, romlis
ganmavlobaSic safrangeTis armias, mTliani
SemadgenlobiT, mTeli SeiaraRebiT da aRWurvilobiT,
unda daexia aleqsandriis, rozetis da abuqirisken, raTa
safrangeTis da TurqeTis gemebiT maTi evakuacia
ganxorcielebuliyo. konvenciis ratifikaciis momentidan,
yvela frangs levantSi da TurqeTSi, agreTve egvipteSi
sulTnis yvela qveSevrdoms, sruli Tavisufleba
eniWeboda. mTeli qoneba, romelic CamoerTva frangebs
levantsa da TurqeTSi da Turqebs egvipteSi, unda
dabrunebodaT, misi dakargvis SemTxvevaSi ki maTi
kompensireba fuliT moexdinaT. inglisuri eskadris
sardali aRmosavleT xmelTaSua zRvaSi sidnei smiti,
Tavisi qveynis da mokavSireebis saxeliT valdebulebas
iRebda safrangeTis armiisaTvis safrangeTisken
Tavisufali gasvlis saSualeba mieca. ratifikaciis
Sesaxeb sakiTxis gadawyvetis mizniT, kleberma samxedro
sabWo Sekriba. sabWos wevrebma ratifikacias xma erTxmad
misces [13, 28].
omiT gamofituli TurqeTi kmayofili iyo
dadebuli konvenciiT. sulTans saSualeba eZleoda
egvipte, mSvidobiani gziT, Tavisi Zalauflebis qveS
daebrunebina. magram am SeTanxmebis Sesruleba inglisma
daarRvia. amis mizezi is iyo, rom am droisTvis
inglisma gaaZliera Tavisi Zalebi indoeTSi da xelSi
Cagdebuli dokumentebidan daaskvna, rom safrangeTis
armiis mdgomareoba egvipteSi uimedo iyo. aman ubiZga
ingliss xeli SeeSala frangebis dabrunebisaTvis
safrangeTSi. el-ariSis konvenciaSi londonma dainaxa
Tavisi gavlenis dacema TurqeTze da miiCnia, rom am
SeTanxmebis safuZvelze frangebis evakuacias SeeZlo
gamoewvia safrangeT-TurqeTis megobruli urTierTobebis
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aRdgena da Turqebis gasvla antifranguli koaliciidan.
ingliseli ministrebis azriT, mxolod safrangeTis
jarebis usityvo kapitulacias SeeZlo Tavidan
aecilebina daaxloebis SesaZlebloba safrangeTsa da
TurqeTs Soris.
londonSi miiRes gadawyvetileba, moeTxovaT
frangebis usityvo kapitulacia egvipteSi da
sayovelTao zavis dadebamde frangebi, rogorc tyveebi
inglisSi an misi mokavSire qveynis teritoriaze unda
gadaeyvanaT. es gadawyvetileba acnobes konstantinopols
da xmelTaSua zRvaSi inglisis flotis sardals
admiral keitss, romelmac sidnei smitis meSveobiT, amis
Sesaxeb, klebers acnoba. inglisis mTavrobam, eyrdnoboda
ra 1799 w. dasawyisSi TurqeTTan dadebul samokavSireo
xelSekrulebas, portasgan moiTxova, rom mas
molaparakebani frangebTan mxolod inglisis
rwmunebulebTan erTad ewarmoebina da frangebis
kapitulacia yovelgvari pirobebis gareSe mieRoT,
dautovebdnen ra mTel SeiaraRebas, aRWurvilobas da
qonebas mokavSireebs. winaaRmdeg SemTxvevaSi, londoni
imuqreboda, rom xelSi Caigdebda yvela  gems, romliTac
frangebi egviptidan evropisken wamovidodnen [10, 306].
TurqeTi ukmayofilo iyo inglisis moTxovniT, magram
praqtikulid arafris gakeTeba ar SeeZlo.
kleberma kategoriulad uaryo inglisis
moTxovnebi, Tavi mouyara jarebs qairosTan da TurqeTs
zavis darRvevis Sesaxeb acnoba. 1800 w. 19-20 martis
brZolebSi TurqeTis armiam sruli marcxi ganicada
frangebTan [1, 144]. frangebis gamarjvebas xeli Seuwyo
imanac, rom murad-beis Tavisi mamluqebiT brZolaSi
monawileoba ar miuRia, Semdeg ki frangebis mxares
gadavida da kleberisagan samarTavad zemo egvipte miiRo.
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TurqebTan brZolis dros, frangebis winaaRmdeg qairo
ajanyda. qalaqis ajanyebul mosaxleobas SeuerTda 6
aTasi Turqi da mamluqi, romlebic gadarCnen TurqeTis
armiis ganadgurebis dros da mezobeli soflebis 6-8
aTasi mcxovrebi.
Turqebis ganadgurebis Semdeg, kleberi mTeli
ZalebiT ajanyebulebs miubrunda da mkacrad gausworda.
am movlenebis TviTmxilvelis al-jabartis cnobiT,
„qairos mosaxleobas arasodes ar ganucdia aseTi
saSineli ubedureba“ [5, 289]. damarcxebul qalaqs 10
milioni kontribucia daades. mZime gadasaxadebi
daakisres yvela provincias, qalaqs da sofels, sadac
kvlav Sevidnen frangebi TurqeTTan zavis darRvevis
Semdeg [5, 300]. armia rom SeevsoT, 1800 w. maisis
bolodan, safrangeTis armiis sardlobam Tavisi armiis
rigebSi adgilobrivi mosaxleobis-koptebis Caricxva
daiwyo.
gaZlierebulma Zaladobam, Zarcvam da Seviwroebam
kidev ufro gaaborota mosaxleoba. 1800 w. 14 ivniss,
didi veziris mier mogzavnilma erTma arabma, dRisiT
xanjliT mokla kleberi [1, 151]. qairo kvlav
sayovelTao ajanyebis dawyebiT imuqreboda. kleberis
Semcvlelma generalma menum mosaxleobis daSinebis
mizniT, 1800 w. noemberSi da 1801 w. martSi specialuri
proklamaciebi gamouSva, romelSic egviptis mosaxleobas
sastiki SurisZiebiT emuqreboda, Tu isini Seecdebodnen
ajanyebas frangebis winaaRmdeg. gamoica brZaneba yvela
eWvmitanili daexvritaT, romelic areulobisaken
aqezebda [1, 151].
1800 w. 19-20 marts TurqeTis armiis
ganadgurebam Zalian SeaSfoTa samTavrobo wreebi
londonSi. maT eSinodaT, rom samxedro damarcxebebiT da
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Sinauri areulobiT dauZlurebul TurqeTs
safrangeTTan separatuli zavi ar daedo. amitom,
inglisis xmelTaSua zRvis flotis sardals admiral
keitss londonidan miTiTeba gaegzavna, rom el-ariSis
SeTanxmebis ratifikacia moexdina. keitsma es instruqcia
1800 w. aprilis bolos miiRo da Tavis mxriv, gaagzavna
mekavSire gemi kunZul kviprosze, sadac baza hqonda
sidnei simitis eskadras. axali miTiTebebis Tanaxmad,
smitma kleberis saxelze werili gaagzavna egvipteSi.
werilSi is sTavazobda zustad SeesrulebinaT el-
ariSis konvencia imave safuZvelze axali daedoT.
werilis Casvlis droisTvis kleberi ukve gardacvlili
iyo, safrangeTidan ki movida cnoba Zalauflebis
bonapartis xelSi gadasvlis da marengosTan
avstrielebze misi gamarjvebis Sesaxeb. keleberis
Semcvlelma generalma menum  arc ki ganixila
ingliselebis winadadeba da maT parizisken, pirveli
konsulisken miuTiTa.
1800 w. 5 seqtembers inglisma xelSi Caigdo
malta da ruseTTan adre dadebuli xelSekrulebis
miuxedavad, iq ruseTis razmi ar SeuSves, ramac
sabolood gaauaresa urTierTobebi inglissa da ruseTs
Soris [8, 461]. amas Sedegic mohyva, 1800 w. dekemberSi
daniasTan, SveciasTan da prusiasTan ruseTma xeli
moawera konvencias SeiaraRebuli sazRvao
neitralitetis Sesaxeb. konvenciis monawileebma
ivaldebules iaraRis ZaliT daecvaT zRvebze gemebis
Tavisufali mimosvla, romelsac inglisi arRvevda.
im mizniT, rom ingliselebis mdgomareoba
xmelTaSua zRvaSi gaerTulebina, bonapartma gaaZliera
zewola inglisis mokavSireebze - portugaliasa da
neapolze. is varaudobda, rom Tu CrdiloeTis zRvebSi
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ingliselebs daupirispirdeboda SeiaraRebuli
neitralitetis liga, dasavleT xmelTaSua zRvaSi -
espaneTis floti, adriatikaSi ki - ruseTis eskadra,
maSin inglisi, moakldeboda ra portugaliisa da
neapolis mxardaWera, didxans ver SeZlebda xmelTaSua
zRvaSi didi Zalebis yolas [11, 32]. misi Zalebis
Semcireba saSualebas miscemda napoleons daxmareba
gaegzavna menusTvis da zavis dadebis dros
TurqeTisaTvis Tavisi pirobebi ekarnaxa.
imave dros, inglisis yuradReba rom
Camoecilebina egviptisgan, safrangeTis diplomatia
frTxilad iwyebs xmis gavrcelebas indoeTSi ruseT-
safrangeTis gaerTianebuli eqspediciis gagzavnis
SesaZleblobis Sesaxeb. zogierTi avtori miiCnevs, rom
1801 w. dasawyisSi bonaparti da pavle I SeTanxmdnen
aseTi laSqrobis gegmis Sesaxeb [12, 166; 15, 30-31; 9,
301], magram male is daasamares pavle I-is Zaladobriv
sikvdilTan erTad [1, 152-153]. am gegmis Sesaxeb
saubrisas, Cveulebriv eyrdnobian TviTon bonapartis
gancxadebas, romelic man gaakeTa wm. elenes kunZulze,
an „indoeTSi eqspediciis proeqts“, romelic TiTqosda
napoleonma SesTavaza pavle I-s [16, 369], magram aseTi
gegmis kvali ar Cans bonapartis farTo mimoweraSi mis
ministrebTan da pavle I-Tan. araferia naTqvami am
proeqtis Sesaxeb pavle I-is instruqciebSic misi
agentebisadmi parizSi da werilebSi bonapartisadmi.
piriqiT, roca pavle I indoeTSi salaSqrod kazakebs
agrovebda, bonaparts werili gaugzavna, romelSic
arafers ar ambobda indoeTSi laSqrobaze, ubralod,
sTxovda mas diversiebi moewyo inglisis sanapiroebze.
amdenad, saeWvoa raime erTobliv eqspediciaze SeTanxmeba
yofiliyo maT Soris. amas adasturebs parizSi prusiis
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elCis werilic, romelSic is Tavis mefes fridrix-
vilhelm III-s 1801 w. Tebervlis bolos swerda, rom
misi varaudiT, am sakiTxis Seswavla bonaparts mxolod
dauwyia [7, 495]. es niSnavda, rom 1801 w. TebervalSi
napoleon bonaparti Seudga am sakiTxis gacnobas, pavle
I-ma ki ukve ianvarSi gasca brZaneba 24-aTasiani kazakTa
jariT Sua aziaSi wasvlis Sesaxeb, raTa kargad
gaerkviaT indoeTisaken mimavali gzebi. maSasadame,
SeiZleba iTqvas, rom araviTari realuri gegma, ruseT-
safrangeTis erToblivi laSqrobis Sesaxeb indoeTSi, ar
arsebobda. yvelaferi es iyo franguli diplomatiis
mier inspirirebuli saubari, indoeTSi laSqrobis
Sesaxeb, inglisis SantaJisaTvis, isic bonapartis
miTiTebiT.
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reziume
1799 w. 18 briumeris saxelmwifo gadatrialebis
Sedegad bonaparti safrangeTis mmarTveli xdeba pirveli
konsulis saxiT. axal situaciaSi bonaparti yvelanairad
cdilobs egvipte SeinarCunos da separatuli zaviT
gaTiSos mowinaaRmdegeni. inglisis poziciis gamo es
mcdeloba CaiSala.
1800 wlis 19-20 martis brZolebSi TurqeTis
armiam sastiki marcxi iwvnia frangebTan brZolaSi, ramac
Zalian SeaSfoTa samTavrobo wreebi londonSi, rom
samxedro damarcxeba da Sinagani areulobis gamo
TurqeTs separatuli zavi ar daedo frangebTan.
bonapartis mcdelobis miuxedavad, man ver SeZlo
egviptesTan saimedo kavSiris damyareba da iq myofi
armiisaTvis saWiro daxmarebis gaweva. mizezi kvlav
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inglisi iyo, romelic kvlav batonobda xmelTaSua
zRvaze.
Vazha Chochia
Full Professor of Gori Teaching University
NAPOLEON BONAPARTE – THE FIRST CONSUL AND
ATTEMPTS TO RESCUE THE EGYPTIAN ARMY
SUMMARY
In 1799 after 18 Brummers State revolution Bonaparte
becomes the ruler of France in the person of the first council. In
the new situation Bonaparte tries to weaken opposition by
separatist armistice, and to maintain Egypt, but due to position
of England this attempt failed.
In March 19-20, 1800 struggles Bonaparte Destroyed the
Turkish army in Egypt, what disturb very much governmental
circles of London as military defeat and internal disturbances
Turkish would not conclude a separatist armistice with France.
In spite of all attempts Bonaparte could not establish a
reliable union with Egypt and to give sufficient assistance to the
army being there. The reason of it was again England, which





bar koxbas amboxi da saqarTvelo
aTaswleulebis manZilze ibrZoda ebraeli xalxi
Tavisuflebisa da damoukideblobisaTvis. bar koxbas
ajanyeba (132-135 ww) ebraeli xalxis TavisuflebisaTvis
brZolis erT-erTi naTeli magaliTia. Zveli da axali
welTaRricxvebis mijnaze romauli saxelmwifos
gaZlierebisa da misi sazRvrebis arnaxulad gazrdis
Semdeg mis SemadgenlobaSi aRmoCnda mravali qveyana da
xalxi, maT Soris palestinac. ebraelebi ar eguebodnen
romaelTa batonobas da yvela SesaZlo SemTxvevaSi
cdilobdnen arasasurveli uRlis gadagdebas. maTTvis
miuRebeli iyo ara mxolod romaelTa batonobis simZime,
aramed maTi warmarTuli  panTeonic. monoTeizmis
aRmsarebeli xalxisTvis codvis tolfasi iyo
mravalRmerTiani batonebis msaxureba.
ebraeli xalxis winaaRmdegoba miT ufro Zlieri
iyo, rac meti iyo romaelebis mxridan religiuri
wnexis gaZliereba. gansakuTrebuli sisastikiT
imperator adrianes dros (117-138 ww) aviwroebdnen
ebraelebs, romlebsac ayrili hqondaT yovelgvari
moqalaqeobrivi uflebebi, devnidnen da qonebas
arTmevdnen. sikvdiliT dasja eloda yvelas, vinc Tavs
ar daanebebda moses rjuls, magram mosaxleoba da,
gansakuTrebiT, swavlulebi sastikad ewinaaRmdegebodnen
romaelTa moTxovnebs. aivso mosaxleobis moTminebis
fialac.  mas Semdeg, rodesac imperatorma gadawyvita
ierusalimis adgilze daearsebina axali kolonia elia
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kapitoliumeli (Aelia Capitolina) (13,59) da solomonis
taZris adgilze aeSenebina iupiter kapitoliumelis
taZari (7, 197).
ajanyebas saTaveSi Caudga simon bar koziba. igi
warmoSobiT qalaq kozibadan iyo da fizikuri aRnagobiT
gamoirCeoda (Dion Kasii, XXIV, 17). man Tavis Tavs
uwoda koxba, rac ebraulad varskvlavs (varskvlavis
Zes) niSnavs da Tavisi saxeli gamohyavda Zveli aRqmis
,,ricxvTa” wignebidan, sadac naTqvamia: ,,amova varskvlavi
iakobisa da aRsdgeba kverTxi israelisa da mosravs
mTavarTa moabisa da gaanadgurebs yvelas ZeTa siToisa”.
bar koxbam ajanyebuli xalxi romaelebis winaaRmdeg
sabrZolvelad darazma. mas mxarSi amoudga didi
sasuliero moRvawe  da swavluli rabini akiba, romelic
qalaqidan qalaqSi, karidan karze dadioda da xalxs
erTianobisken mouwodebda.
iudeaSi iseTebic gamoCndnen, romlebic xalxs
mouwodebdnen ara erTianobisa da romaelebis winaaRmdeg
brZolisaken, aramed maTTan Serigebisa da
damorCilebisaken. isini simonis RvTis rCeulobas
dascinodnen da mas ,,bar koxbas” nacvlad ,,bar kozibas”
(Ze sicruisa) uwodebdnen. miuxedavad sazogadoebis
aseTi nawilis arsebobisa, ajanyeba daiwyo didi
TavganwirviTa da fanatizmiT. imperatorma adrianem
dauyovnebliv gagzavna palestinaSi rCeuli legionebi
iulius severusis meTaurobiT. brZola sami weli
gagrZelda. romaelebma mTeli palestina aaoxres da
gaapartaxes.
bar koxbas amboxs mkvlevarebi Tvlian ebraelTa
sayovelTao ajanyebad.  marTlac, romaelTa batonobis
winaaRmdeg aRsdga mTeli ebraeli xalxi, sadac ar unda
yofiliyo is, palestinasa Tu diasporaSi da riTic
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SeeZlo, imiT TanaugrZnobda ajanyebas. am droisaTvis
maxlobeli aRmosavleTi mofenili iyo mravalricxovani
ebrauli galuTebiT, romlebic SeZlebisdagvarad ar
kargavdnen kavSirs dedasamSoblosTan.
am saerTo ajanyebis sulisCamdgmelad  miCneulia
Tavisi drois erT-erTi udidesi swavluli  rabini akiba.
mis Sesaxeb mravali legenda Tu namdvili ambavia
Semonaxuli. axalgazrdobaSi igi mdidari ierusalimelis
qalba-sabunis mwyemsi iyo da Seuyvarda misi qaliSvili.
sasimamro am siyvarulis sastiki winaaRmdegi iyo da
amitom qal-vaJi gaipara da malulad iqorwina.
axalSeuRlebulni siduxWireSi cxovrobdnen, magram
siRaribem ver gatexa akibas survili, daufleboda
swavla-ganaTlebas. man miatova meuRle da im droisaTvis
ganTqmul ben hirkanisa da gimzoeli naxumis
saswavleblebSi gaemarTa, sadac miiRo safuZvliani
ganaTleba da dabrunda ierusalimSi (8,630). mas ukve
didi avtoriteti hqonda mopovebuli xalxSi da
simamrmac mowiwebiT miiRo. rabini akiba gaxda pirveli
mecnieri, romelmac SeZlo moenaxa wminda wignSi
saukuneebiT dagrovili zepiri wyaroebis ganmartebani.
man wminda wignTan erTad zepiri gadmocemebic
aucilebel kanonebad gamoacxada. rabini akibas
ganmartebebi, romlebsac ewodeba midoTi, sam nawilad
iyofa: midraSi (wminda wignis ganmarteba), halaxa (zepir
kanonTaSeTanxmeba daweril, anu moses kanonebTan) da
hagada (Tqmulebani, igavni) (5, 163). rabini akiba mravali
religiuri wesis dammkvidrebeli gaxda. Zveli Tqmuleba
gadmogvcems, rom paseqis Semdeg gaCenila epidemia,
romelsac yoveldRe mihqonda rabinis  aTobiT mowafis
sicocxle. epidemia paseqis 33 dRes Sewyda. rabinma
akibam daadgina, rom amieridan paseqis pirveli dRidan
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arc erTi ebraelis ojaxSi ar  Catarebuliyo
samxiarulo  dReebis aRniSvna. es wesi dRemde mkacradaa
daculi yvela morwmune ebraelis ojaxSi da ,,yomeri“
ewodeba.
bar koxbas amboxis Sesaxeb istoriuli
wyaroebidan Cvenamde SemorCa dion kasiusisa da evsevi
kesarielis TxzulebebSi. ebraul Tqmulebebsa da
literaturul ZeglebSi   SemorCenilia ZiriTadad misi
finali cixesimagre beTaras alya da dacema (13,59).
agreTve gamarjvebuli amboxebulebis mier moWrili
monetebi. ajanyebulebma sakuTar kontrols
daqvemdebarebul teritoriaze gamoacxades axali era
,,israelis daxsna israelis patriarqis Simon bar koxbas
mier“ (7,197). ajanyebam imdenad sayovelTao saxe miiRo,
romis imperias TiTqmis samwelnaxevari dasWirda
ajanyebuli ebraelobis dasaSoSmineblad. saukeTeso
legionebi iqna mivlenili palestinaSi wesrigis
dasamyareblad da 135 wlis zafxulSi ajanyeba CaaxSes.
ajanyebulebma Tavi Seafares gamoqvabulebs, romlebic
erTmaneTTan SeerTebuli iyo miwisqveSa gvirabebiT (dion
kasiusi LXIX, 12). bolo dasayrdeni beTaras cixe
romaelebma aiRes da misi damcvelebi sikvdiliT dasajes.
mosaxleoba zogi brZolebSi gawyda, zogi daifanta.
varaudoben rom ltolvilTa erTi nakadi qarTlSic
Semovida.
arsebobs mosazreba, rom cnobili swavlulis
rabini akibas mogzauroba swored imiT iyo gamowveuli,
rom daeinteresebina yvelaze Soreul qveynebSi
mcxovrebi ebraelebi. am mizniT igi ewvia sparseTs,
mcire azias, kapadokias da frigias. rogorc varaudoben,
aziisa da afrikis  sxva qveynebsac. erT-erTi uZvelesi
diaspora ebraelebs saqarTveloSi hqondaT. qarTuli
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naratiuli wyaroebi mogviTxroben, rom, jer kidev Zv. w.
VI saukuneSi, mas Semdeg, rac nabuqodonosor II
gaanadgura ierusalimi, gafantuli mosaxleobis  mcire
nawili swored qarTlSi Semoixizna. isini dasaxldnen
qarTlSi, samefo qalaq mcxeTaSi, da sazogadoebrivad
sakmaod maRal safexursac miaRwies. garda am periodisa,
ebraelebis morigi migraciuli talRebi saqarTveloSi
Semosula sxva drosac: Zv. w. 169 w. (g. meliqiSvilis
mixedviT) (1,452),  an Zv. w. 136 w. (e. mamisTvaliSvilis)
(4,102) mixedviT, Zv. w. 70-60-iani wlebi, ax. w. 70-iani
wlebi-flaviusebis mier iudeis ganadgurebis Sedegad).
ebrauli dasaxlebebi sakmaod mravalricxovani iyo
saqarTvelos teritoriaze. ebrauli samyaro swored
saqarTvelodan gaicno Crdilokavkasielma xalxma. es
kavSiri or ers Soris imdenad mWidro yofila, rom
Camoyalibda azri am ori xalxis eTnikuri naTesaobis
Sesaxebac. ebrauli diasporisa da aborigeni xalxis
Serevis Semdeg Camoyalibda gansakuTrebuli
anTropologiuri tipi, romelmac SeinarCuna ra ebrauli
tipaJisTvis damaxasiaTebeli niSan-Tvisebebi, SeiTvisa
qarTuli anTropologiuri tipis parametrebic da
Camoyalibda Taviseburi limotropuli eTnikuri
erTeuli, romelsac dRes qarTvel ebraelebs vuwodebT.
gadmocemiT, rabin akibas umogzauria
amierkavkasiaSi, kerZod armeniasa da saqarTveloSi, sadac
igi cdilobda moegrovebina Sesawiri im sayovelTao
ajanyebis dasaxmareblad, romelic bar koxbas
meTaurobiT daiwyo palestinaSi. rabini akibas
mogzaurobis detalebi CvenTvis ucnobia. im droisaTvis,
ese igi 132-wlisaTvis saqarTveloSi namdvilad rom
arsebobda Zlieri ebrauli Temi, amas mravali
istoriuli, rogorc naratiuli, aseve arqeologiuri
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wyaro adasturebs. ebraelebi cxovrobdnen qarTlis did
qalaqebSi, flobdnen uZrav-moZrav qonebas, zogierTi
maTgani sargeblobda sakmaod maRali socialuri
statusiT (6,98-99) da amdenad, Soreuli TanamoZmeebis
dasaxmareblad materialuri saxsrebis gaReba ar unda
gasWirvebodaT. Tu imasac gaviTvaliswinebT, rom
qarTlSi mcxovrebi ebraelebi ganuwyvetliv saqmis
kursSi iyvnen Soreul samSobloSi mimdinare
mniSvnelovani movlenebisa (4,136), cxadi xdeba, rom bar
koxbas amboxis mzadebis Sesaxeb qarTlSi ukve arsebobda
garkveuli informacia.
rogorc aRvniSneT, bar koxbam Tavisi droSis qveS
gaaerTiana naxevar milionze meti meomari ebraeli,
romlebsac qveynis romaelTagan gaTavisufleba surdaT.
pirvelive brZolebis Semdeg romaeli prokuratori ani
rufi mxleblebTan erTad gaiqca. gamarjvebulebma
moaxerxes mravali cixisa da dasaxlebis gaTavisufleba,
gamarjvebis aRsaniSnavi erT-erTi  movlena iyo
damoukidebeli qveynis simbolos-monetis moWra. bar
koxbas amboxis Sedegad ori saxis moneta moiWra. erT
maTganze gamosaxuli iyo oTxsvetiani kolonada, romlis
centrSi moTavsebuli iyo aRTqmis kidobani. arqitravze
moTavsebuli iyo daviTis varskvlavi, Tumca ajanyebis
beladis saxelic varskvlavTan iyo dakavSirebuli
(7,200). am monetebze moTavsebuli iyo warwera ,,Simon“
anu ,,ieruSalem“. sxva saxis monetebi waagavs
xasmoneelebis (66-70 wlebis xasmonevelebis dinastiis
da ebraelTa ajanyebis) periodis monetebs. maTze
gamosaxuli iyo sxvadasxva sakulto xasiaTis sagnebi:
Sofari, palmisa da sxva maradmwvane mcenareTa
foTlebi, romlebic gamoiyeneboda suqoTis
dResaswaulis dros, lira, romelic aucilebel
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atributs warmoadgenda dResawaulebis dros, agreTve
yurZnis mtevnebi, romlebic  simbolurad
damaxasiaTebeli iyo qveynis tradiciul sasoflo-
sameurneo kulturebTan (7,200).
ajanyebulebma SeZles iudeis mniSvnelovan
nawilze kontrolis daweseba. bar koxbas xelSi
gadavida samoqalaqo xelisufleba, samxedro saqme,
niSnavda samoqalaqo Tanamdebobis pirebs. im papirusebs
Soris, romlebic aRmoCnda xebersa da muraabaTSi, aris
bar koxbas mier gacemuli miwis arendis
damadasturebeli dokumentebic, sadac is moxseniebulia
rogorc israelis patriarqad. es dokumentebi
daTariRebulia 132 wlis dasasrulisa da 133 wlis
dasawyisiT (7, 201).
bar koxbas ajanyeba iseTi masobrivi movlena iyo,
rom igi Tavisuflad SeiZleba Sefasdes rogorc
ebraelTa sayovelTao ajanyeba romaelTa batonobis
winaaRmdeg. am ajanyebis dawyebamde mimdinareobda
sayovelTao ideologiuri da materialuri  samzadisi.
am mizniT ebraeli agitatorebi gaemarTnen iseT Soreul
adgilebSic ki, rogoric iyo aziis qveynebi.
saqarTveloSic arsebobda Zlieri ebrauli Temi,
romelic sakmaod dawinaurebuli iyo. amitom ar aris
gamoricxuli, rom  Soreuli palestinidan Camosuliyo
ajanyebis sulisCamdgmeli da udidesi avtoritetis
mqone rabini akiba, romelic cdilobda patriotuli
grZnobebi gaeRvivebina amierkavkasiaSi macxovrebeli
TanamoZmeebisTvis. bar koxbas ajanyebis CaxSobam
palestineli ebraelebisTvis kidev ufro mZime Sedegebi
moitana. isedac dafantuli mosaxleoba kidev ufro
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reziume
bar koxbas ajanyeba (132-135 ww) ebraeli xalxis
TavisuflebisaTvis mravalsaukunovani brZolis erT-erTi
naTeli magaliTia. romauli saxelmwifos gaZlierebisa
da misi sazRvrebis arnaxulad gazrdis Semdeg mis
SemadgenlobaSi aRmoCnda mravali qveyana da xalxi, maT
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Soris palestinac. ebraelebi ar eguebodnen romaelTa
batonobas da yvela SesaZlo SemTxvevaSi cdilobdnen
arasasurveli uRlis gadagdebas. maTTvis miuRebeli iyo
ara mxolod romaelTa batonobis simZime, aramed maTi
warmarTuli  panTeonic - monoTeizmis aRmsarebeli
xalxisTvis codvis tolfasi iyo mravalRmerTiani
batonebis msaxureba.
ebraelTa udidesi tragedia flaviusebis
dinastiis dros, rodesac titem saZirkvlianad daangria
ierusalimi, ar dasrulebula. ebraeli xalxis brZolas
damoukideblobisaTvis romaeli xelisuflebi sastikad
axSobdnen. erT-erTi aseTi gamosvla moxda imperator
adrianes (117-138 ww) dros. misi meTauri iyo bar koxba,
xolo ideologiuri sulisCamdgmeli rabini akiba.
ajanyebisTvis saxsrebis mosagroveblad am ukanasknelma
imogzaura mraval qveyanaSi, sadac iyo ebrauli
diasporebi. varaudoben, rom man saqarTveloSic
imogzaura da didZali Sesawiric moagrova. Tu
gaviTvaliswinebT, rom meore saukunis pirvel naxevarSi
saqarTvelos qalaqebSi Zlieri ebrauli Temebi
fiqsirdeba, maSin usafuZvlo ar unda iyos rabini akibas
saqarTveloSi mogzaurobac.
mkvlevarebi  saqarTveloSi ebraelTa Semosvlis
ramdenime nakads gamoyofen. erT-erTi swored bar koxbas
amboxis damarcxebis Semdeg Semosuli talRaa, romelsac
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BAR KOKHBA’S REBELLION AND GEORGIA
RESUME
Bar Kokhbas revolt (132-135 years) the Jewish people's
centuries-old struggle for freedom in one - a clear example of
this. Roman state and strengthen its borders than ever after the
increase turned out to be a part of many countries and people,
among them Palestine as well. Jews haven’t adapt   to Roman
dominance and all the possible cases in trying to throw down
yoke unwanted trash. Was unacceptable for them not only to the
Roman domination in severity, but the pagan pantheon.
Monotheism the Confessor for the people of sin was equal
polytheism gentlemen to serve.
Greatest tragedy of the Jews during the Flavian dynasty,
when Titus destroyed Jerusalem foundation , have been
completed. Jewish people's struggle for the independence of
Roman power was severely strangled. One such speech was
Imperator Adrian (117-138 years) time. He was the commander
of the Bar Kokhba and ideological inspirer Rabbi Akiba. In
order to arrange rebellion funds for the latter traveled to many
countries, where was a Hebrew Diaspore. It is supposed that he
had traveled to Georgia as well, and many also receive the
donation. Given that the second century in the first half of the
cities in a strong Jewish themes are recorded, then do not have
to be unsubstantiated, Rabbi Akibas Travel in Georgia as well.
Researchers in Georgia a few Jews to enter the flow
divided. One - the one Bar Kokhbas riot after defeat incoming




ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universiteti, profesori
ufliswul paata vaxtangis Zis SeTqmulebaSi Cabmul
qarTlel feodalTa vinaobis sakiTxisaTvis
qarTlis mefis vaxtang VI-is umcrosi vaJis _ paata
batoniSvilis (1720-1765) SeTqmuleba _ XVIII saukunis
meore naxevris saqarTvelos istoriis erT-erT naklebad
Seswavlil movlenaTa ricxvs ganekuTvneba.
marTalia, paata batoniSvilisa da misi SeTqmulebis
Sesaxeb cnobebi daculia ramdenime saistorio wyaroSi,
kerZod, saqarTvelos istoriis qronikebSi (ioseliani
1980), papuna orbelianis (cagareiSvili 1981),
aleqsandre amilaxvris (kiknaZe 1997), ufliswulebis _
daviTis, bagratisa (lomouri 1941) da Teimurazis (miqi-
aSvili 1983) TxzulebebSi da aseve mkvlevarebis: niko
berZeniSvilis (berZeniSvili 1965), aleqsandre
fircxalaiSvilis (Пирцхалайшвили 1970), mamia
dumbaZis (dumbaZe 1973), avTandil ioselianis (ioselia-
ni 1966), lovard tuxaSvilis (tuxaSvili 1983), SoTa
xanTaZis (xanTaZe 1984) da sxvaTa naSromebSi, magram
aRniSnuli problema amomwuravad jerac ar aris Seswav-
lili.
zemoxsenebul sakiTxs Cvenc mivuZRveniT gamokvleva,
romelSic SevecadeT dagvedgina aRniSnuli SeTqmulebis
dRemde ucnobi detalebi (javaxiSvili 2010).
winamdebare statia Cveni xsenebuli gamokvlevis
Sevsebuli da gadamuSavebuli variantia.
* * *
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cnobilia, rom aRniSnuli SeTqmuleba miznad
isaxavda qarTlis samefos aRdgenas da taxtze uf-
liswul paata vaxtangis Zis dasmas.
qarTul sabWoTa istoriografiaSi es SeTqmuleba
Sefasebuli iyo, rogorc calsaxad uaryofiTi movlena,
kerZod, `erekle II-is gamaerTianebeli politikis wi-
naaRmdeg TavadaznaurTa reaqciuli nawilis xangrZlivi
brZolis erT-erTi epizodi~ (xanTaZe 1984: 630).
samefo legitimizmis (momdinareobs laTinurad
sityvidan Legitimus, rac kanoniers, marTlzomiers
niSnavs) sayovelTaod aRiarebuli principebidan gamomdi-
nare, ama Tu im monarqis taxtis kanonieri memkvidrea
imave mefis ufrosi Ze. Tu es ukanaskneli cocxali aRar
aris, maSin misi ufrosi Ze. Tu cocxali arc is aris,
maSin misi momdevno Zma. im SemTxvevaSi, Tu taxtis
memkvidre qmeduunaroa, kerZod, imyofeba tyveobaSi an
sxvadasxva mizezTa gamo, ver axerxebs Tavis samSobloSi
dabrunebas, maSin mis kuTvnil taxtze SeiZleba avides
misive momdevno Zma, an Zmiswuli, an ukidures
SemTxvevaSi uaxloesi naTesavi mamrobiTi xaziT. rodesac
cocxalia monarqis Tundac erTi STamomavali mamakaci
(mamrobiTi xaziT), mas taxtze meti ufleba gaaCnia,
vidre mdedrobiTi xazis warmomadgenels.
zemoxsenebuli principidan gamomdinare, vaxtang
VI-is gardacvalebis (1737) Semdeg, qarTlis samefo
taxtis kanonieri memkvidre iyo jer baqar vaxtangis Ze
(1700-1750), xolo misi gardacvalebis Semdeg, am
ukanasknelis ufrosi vaJi _ aleqsandre baqaris Ze
(1723-1791). es ufleba gaTvaliswinebuli iyo reSTis
xelSekrulebiTac (Пирцхалайшвили 1970: 88).
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l. tuxaSvili miuTiTebda: `qarTlel Tavadebs safi-
crad gamxdari hyavdaT vaxtang VI-is naSierebi~
(tuxaSvili 1983: 23).
yovelive amis gamo, qarTlis samefo taxtze kaxeTis
bagrationTa gamefebas mkveTrad uaryofiTi reaqcia
mohyva ara mxolod bagrationTa qarTlis Stos war-
momadgenelTa mxridan, aramed qarTlel TavadaznaurTa
mxridanac.
amitom, vaxtang VI-is STamomavalTa sakiTxi didxans
idga problemad Teimuraz II-isa da erekle II-is winaSe.
es iyo Zlieri opozicia, romelic qarTlis samefo
taxtze kaxeTis bagrationTa gamefebas ver Seegua [niniZe
2004: 327-328].
sainteresoa, rogor dasrulda qarTlis mefobis ori
zemoxsenebuli ZiriTadi pretendentis mcdelobani
taxtis dabrunebis mizniT. maTi gaxseneba aucileblad
migvaCnia am statiaSi dasmuli problemis globalurad
gaazrebisaTvis.
samSobloSi dabruneba sxvadasxva mizezTa gamo ver
moaxerxa ruseTis saimperio armiis general-poruCikma,
wm. mociqul andria pirvelwodebulis ordenis ka-
valerma baqar vaxtangis Zem, romelic 1750 wlis 1
Tebervals ruseTSi gardaicvala (Думин 1996: 48).
saqarTveloSi wamosasvlelad farulad emzadeboda
izmailis polkis laib-gvardiis oficeri aleqsandre
baqaris Ze, magram man es ver moaxerxa. rogorc Cans,
ruseTis saimperio xelisufleba taxtismaZiebel batoni-
Svils amis nebas garkveul dromde ar aZlevda, riTac
faqtobrivad Teimuraz II-isa da erekle II-is
mxardamWeris rolSi gvevlineboda.
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1761 wels, rodesac qarTlis mefe Teimuraz II
moskovsa da sankt-peterburgSi imyofeboda, mas aleqsan-
dre baqaris Ze ar Sexvedria (maWaraZe 1968: 91-143).
1766 wels ekaterine II-is brZanebiT, aleqsandre
batoniSvils samSobloSi dabrunebis neba darTes
(sixaruliZe 1997: 100). manamde mas ahyares samxedro
wodeba, CamoarTves mundiri da gadasces sagzao Tanxa _
1.000 rublis odenobiT (Думин 1996: 48).
sxva cnobis Tanaxmad, 1765 wels aleqsandre ukve
mozdokSi iyo, magram saqarTveloSi man ver SemoaRwia,
radgan paata batoniSvilis SeTqmulebis CaxSobisa da mis
monawileTa sastikad dasjis gamo, axali SeTqmulebis
mosawyobad qveyanaSi friad araxelsayreli viTareba su-
fevda (dumbaZe 1973: 635).
ruseTis xelisuflebis mier aleqsandre baqaris
Zis saqarTveloSi gamoSveba saeWvod daemTxva erekle II-
is daaxloebas osmaleTis sulTanTan. rogorc Cans,
qarTul-osmalurma aliansma ruseTis saimperatoro kari
didad SeaSfoTa.
niko berZeniSvilis mosazrebiT, aleqsandre
baqaris Zis samSobloSi gamoSveba da misi aqtiuroba wa-
rmoadgenda ruseTis saimperio xelisuflebis mier miRe-
bul erT-erT kontrzomas mefe erekle II-is mcdelobaze
_ Sesuliyo osmaleTis sulTnis mfarvelobaSi (berZe-
niSvili 1967: 169). am mosazrebas sxva qarTveli
istorikosebic iziareben (dumbaZe 1973: 683-684;
WeiSvili 1982: 7-8).
mamia dumbaZe werda: “ruseTSi myofi
taxtismaZiebeli aleqsandre baqaris Ze gansakuTrebiT
aqtiurobda, momxreebs eZebda da qarTlisaken moiwevda.
ekaterines mTavroba oficialurad TiTqos “akavebda” mas,
magram Zalze saeWvod gamoiyureboda imperatricas 1764
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wlis 13 Tebervlis brZanebuleba” (dumbaZe 1973: 635),
romliTac batoniSvils samSobloSi dabrunebis neba
darTes.
taxtismaZiebeli aleqsandre Tavs afarebda
sxvadasxva qveyanaSi da erekle II-is winaaRmdeg
galaSqrebis gegmebs awyobda. erTxans is imyofeboda
sparseTis vaqilTan (regentTan) qerim-xan zendTan,
erTxans _ Crdilo kavkasiis samflobeloTa mmarTvele-
bTan (bocvaZe 1963: 117), erTxans ki imereTis mefesTan
solomon I-Tan. es ukanaskneli imitom mfarvelobda
aleqsandre baqaris Zes, rom mas afiqrebda qarTl-
kaxeTis mefis daaxloeba osmaleTis sulTanTan.
solomoni eWvobda, rom erekle II Tavisi samefosaTvis
imereTis SeerTebas gegmavda.
1779 wels, rodesac erekle II-m erevanze
gailaSqra, aleqsandrem qarTlis Tavadaznaurobas
ajanyebisaken mouwoda. laSqrobidan dabrunebulma mefem
gadamWrel zomebs mimarTa da mis winaaRmdeg
SeiaraRebuli gamosvlis mcdeloba amjeradac
warumateblad dasrulda (berZeniSvili 1965: 227).
1782 wlidan aleqsandre baqaris Zem Tavis erTgu-
l TavadTan aleqsandre dimitris Ze amilaxvarTan (1750-
1802) erTad, Tavi Seafara derbentis mmarTvel faT-ali-
xan ibn husains (sixaruliZe 1997: 100).
imxanad Seqmnil viTarebaSi erekle II-is winaSe
mTeli simwvaviT dadga qarTlis samefos dakargvis
saSiSroeba. qarTl-kaxeTis mefem gadawyvita, rom Sesu-
liyo ruseTis imperatoris mfarvelobaSi, oRond amis
erT-erT winapirobad, saimperatoro kars xeli unda
aeRo aleqsandre baqaris Zis mxardaWeraze.
profesorebis giorgi paiWaZisa da vaxtang
jafariZis SefasebiT: `vaxtangis memkvidreobis
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maZiebelTa poziciebis aseTi dasusteba Tavis mxriv
arsebiTad Searyevda bagrationTa kaxuri Stosadmi
mtrulad ganwyobili qarTleli Tavadebis opozicias~
(paiWaZe, jafariZe 1974: 6).
mfarvelobiTi traqtatis dadebamde, erekle II-is
TxovniT, ruseTis saimperio mTavrobam derbentis xans
mosTxova qarTl-kaxeTSi gasalaSqreblad Segrovili ja-
ris daTxovna da masTan myofi qarTlis ufliswulis
ruseTSi dabruneba. faT-ali-xanma aleqsandre aiZula,
rom ruseTSi gabrunebuliyo. igi gzaSive daapatimres
(berZeniSvili 1965: 229-230). amisaTvis, faT-ali-xanma
ruseTis xelisuflebisagan garkveuli Tanxa miiRo.
batoniSvili gadaasaxles smolenskSi, sadac igi
SinapatimrobaSi imyofeboda da mimowera ekrZaleboda.
aseTive pirobebSi Caayenes misi Tanamoazre aleqsandre
amilaxvaric, romelic viborgSi gadaasaxles (Пирц-
халайшвили 1970: 89).
smolenskSi mcxovrebi aleqsandre baqaris Zis
saxlSi mudmivad imyofeboda mTavrobisagan yaraulad
miCenili oficeri, romelic mis yovel nabijs Tval-yurs
adevnebda. imedgacruebuli batoniSvili iqve gardaicvala
(Думин 1996: 48).
imxanad ganviTarebuli movlenebis analizi
mowmobs, rom ruseTis xelisuflebam aleqsandre baqaris
Zis faqtori sakmaod marjved gamoiyena erekle II-ze ze-
moqmedebisaTvis. saSiSi konkurentis neitralizaciis
sanacvlod (sxva obieqtur mizezebTan erTad), mefe
ereklem uari Tqva osmalur orientaciaze da daaCqara
qarTl-kaxeTis samefos ruseTis imperiis mfarvelobaSi
Sesvlis iuridiulad gaformeba, rac 1783 wlis 24
ivliss, georgievskSi ganxorcielda.
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mas Semdeg, rac ruseTis mesveurebma TavianT mi-
zans miaRwies, qarTlis taxtismaZiebeli batoniSvili
politikur arenas dauyovnebliv Camoaciles.
ase, rom aleqsandre baqaris Zis mravalwliani
mcdeloba qarTlis samefo taxtis dauflebisaTvis
piradad misTvis sruliad uSedegod dasrulda.
axla, rac Seexeba vaxtang VI-is nabolara vaJs,
mxevlisagan Sobil paatas. marTalia, Tavis ufros
ZmasTan _ baqarTan da ZmiswulTan _ aleqsandresTan Se-
darebiT, paatas naklebi uflebebi gaaCnda mamis
memkvidreobaze, magram legitimizmis principidan
gamomdinare, qarTlis taxti mas ufro metad ekuTvnoda,
vidre mis diswuls, bagrationTa kaxeTis Stos warmoma-
dgenels _ erekle II-s.
sagulisxmoa, rom mefe vaxtang VI-is STamomaval
mamakacTagan erTaderTma paatam moaxerxa, rom ruseTis
saimperio xelisuflebis survilis sawinaaRmdegod, am
qveynidan gaqceuliyo da qarTlSi dabrunebuliyo.
sainteresoa, ram aiZula ufliswul paatas
ruseTidan gaqceva?
paata Tavisi droisaTvis sakmaod ganaTlebul
pirovnebas warmoadgenda. ruseTSi man safuZvlianad
Seiswavla samxedro xelovneba, safortifikacio saqme,
artileria da zarbaznebis Camosxmis saqmeSic
daxelovnda (dumbaZe 1973: 633).
mamis gardacvalebis (1737) Semdeg, ufliswuli
finansur gasaWirSi Cavarda. 1745 wlis maisSi paatam
ruseTis imperatricas ana ioanes asuls sTxova, rom Se-
saferis samsaxurSi aeyvanaT, anda saqarTveloSi
gamgzavrebis nebarTva miecaT. amis paralelurad, man
iTxova Tanxa valebis gasastumreblad.
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imperiis xelisufalni SiSobdnen, rom
saqarTveloSi dabrunebuli ufliswuli sparseTis
samsaxurSi ar Camdgariyo da Tavisi samxedro ganaTleba
iq ar gamoeyenebina. amis gamo, maT paatas SesTavazes
qveiT polkSi Caricxva podpolkovnikis wodebiT da
fuladi daxmareba, riTac SesaZlebeli iqneboda misi
valis mxolod mcire nawilis gastumreba.
am SeTavazebiT ukmayofilo ufliswulma gadawy-
vita, rom ruseTi saidumlod daetovebina. 1749 wlis
22 ianvars igi qarTveli aznauris vasil egorovis pas-
portiT ewvia jer rigas, xolo Semdeg mitavas (elgava),
saidanac memelSi Cavida (Пирцхалайшвили 1970: 71-77).
imave wlis 5 maiss ruseTis imperiis senatSi
qarTveli ufliswulis saqme ganixiles. im dRes
Sedgenili dokumentis saxelwodebaa: “Протокол собрания
правительствующего Сената об отказе в отпуске на родину
грузинского царевича Пааты, о принятии на службу подпо-
лковником, а также о тайном отъезде его с подложным пас-
портом в Мемель” (Сенатский архив 1895: 519).
protokolSi naTqvami iyo: `Царевич Паата
подлежным паспортом, под именем грузинского дворянина
Егорова, с одним человеком приехал в Ригу из Петербурга и
объявя об себе, отпросился до Митавы, откуда тайно в
Мемель приехал” (Сенатский архив 1895: 519-520).
memelidan kenigsbergSi Casulma paatam prusiis mo-
narqs fridrix II-s qveSevrdomobaSi miReba da samxedro
samsaxurSi Caricxva sTxova, rasac Sedegi ar mohyva.
rogorc Cans, ruseTidan gaqceuli ufliswulisaTvis Ta-
vSesafaris micemas prusiis xelisufleba moerida. amis
gamo, paata sxva qveynebisa da konstantinopolis gavliT,
mogvianebiT (1752 w.) saqarTveloSi dabrunda (xanTaZe
1984: 629).
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misi mogzaurobis marSruti aseTi iyo: sankt-
peterburgi _ riga _ mitava _ memeli _ kenigsbergi _
varSava _ kameneci _ buqaresti _ konstantinopoli _
erzurumi _ Tbilisi (Пирцхалайшвили 1970: 79).
papuna orbeliani mogviTxrobs: “movida paata
batoniSvili, Ze mefis vaxtangisa, xarWa stamboliT.
ruseTs saswavloSi yofiliyo, eswavla artileria, saqme
Tofxanisa. mefe vaxtang rom micvliliyo, ruseTs aRar
damdgariyo, iqidam gaparviT wasuliyo, safrangeTis
qveyana moevlo, stambols misuliyo da iqidam movida
qalaqsa Tbilisisasa. naxa mefem Teimuraz da mefem
ereklem, viTac biZa iyo mefis ereklesi da misces
pativi, daayenes miCneviT qalaqSi” (cagareiSvili 1981:
191).
ase, rom samSobloSi dabrunebuli ufliswuli
didi pativiT miiRes mefeebma Teimuraz II-m da erekle
II-m. es arc unda iyos gasakviri, Tu gaviTvaliswinebT
imas, rom paata warmoadgenda TeimurazisaTvis _
colisZmas, xolo ereklesaTvis _ biZas (dedis Zmas).
zaqaria WiWinaZe miuTiTebda: `sxvaTa mravalT
Cinebul qarTvelT Soris iyo cnobili paata
batoniSvili, kaci swavluli, mraval saqmeTa mcodne da
gamocdili. es piri mcnobi iyo inglisis saxelmwifo
wesebis, xalxis ganviTarebis, samoqalaqo wes-wyobilebis.
am gvams didaT surda, rom saqarTvelo ingliss
daaxloveboda indoeTis gziT da am daaxlovebiT
saqarTveloc warmatebis gzazed damdgariyo... garda
amisa, igi iyo Tavis drois kvalad sakmarisad gans-
wavlul-ganviTarebuli... mosvlisTanave mefe erekles
dauaxlovda... uambobda evropis erTa saxelmwifo
cxovrebas, wesebs da sxvadasxva cnobebs... paata batoniS-
vili urCevda mefe erekles, rom raki safrangeTi Sors
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aris saqarTvelodan, maTTan daaxlovebas Tavi davaneboT
da Cven ingliss davuaxlovdeT kalkutis gziTao...
magram saqme iman Seabrkola, rom mefe erekle
WoWmanobda, sakmarisad erideboda ingliselebzed
laparaki, maTTan daaxloveba da erToba. mefe aRiarebda,
rom igini Cveni merjuleni ar arian da vaiTu
movtyuvdeTo~ (WiWinaZe 1900).
qarTlisa da kaxeTis mefeebi Seecadnen, rom
paatas daxmarebiT, sakuTari artileria SeeqmnaT (xanTaZe
1984: 629). maT TavianTi naTesavi jer samxedro mrCev-
lad, xolo Semdeg Tbilisis mouravad daniSnes (Думин
1996: 48).
paatas daekisra qvemexebis Camosxmis saqmis
mogvareba, rasac man Tavi sakmaod warmatebiT gaarTva
(dumbaZe 1973: 633).
qarTlel batoniSvils Tavisi mamiseuli taxtis
daufleba surda. rogorc Cans, misi es survili
SeumCneveli ar darCenia mis diswuls _ erekle II-s,
romelic ruseTidan Camosuli biZis `pirovnebaSi
Tavidanve iyo daeWvebuli~ (ioseliani 1980: 22).
sagulisxmoa, rom taxtismaZiebeli ufliswuli
Tavis mkveTr antirusul ganwyobas ar malavda. amasTan
dakavSirebiT mamia dumbaZe miuTiTebda: “aris safuZveli
vifiqroT, rom paata batoniSvili ruseTis orientaciis
winaaRmdegi unda yofiliyo. Tavisi Zmisadmi _ giorgi
batoniSvilisadmi gagzavnil erT werilSi igi ruseTis
TviTmpyrobelur mTavrobas eZaxis “matyuaras” da
`samarTlebriv normaTa uarmyofel saxelmwifos~, sadac
`kaci kacad araa miCneuli~. paatas aseT gulacruebas
ruseTis TviTmpyrobelobaze subieqturi mizezebi hqonda
(mcire pensia, samSobloSi dabrunebis akrZalva da sxv).
ruseTSi myof muxranel bagrationTa naSierebis
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ukmayofileba im dros sakmaod gaxmaurebula. amasve aR-
niSnavda peterburgSi myofi frangi elCi” (dumbaZe 1973:
633).
xsenebuli werili paatam Tavis Zmas 1751 wlis 20
agvistos, konstantinopolidan gaugzavna. werili _
rusuli TargmaniTurT daculia ruseTis sagareo poli-
tikis arqivSi (АВПР 1751: 6-8).
werilis rusul TargmanSi vkiTxulobT: `Дай бог,
чтобы народ всех наших грузинских земель так ос-
вободился, как я освободился от обманского министерства.
Вы рассудите: в таком великом государстве такие большие
министры такого человека, как я, ложным ответом четыре
года промучили... И в таком государстве как можно
человеку, жить, ежели человек за человека себя не призна-
вает? А мое требование, как вам известно, неважное было.
Но, славу богу, что безвредно освободился”
(Пирцхалайшвили 1970: 80).
taxtismaZiebeli ufliswulis garSemo qarTlis
Tavadaznaurobis mravali warmomadgeneli dairazma. maTi
TavSeyris adgils `markozaSvilis darbazi~ warmoadgenda
(xanTaZe 1983: 446).
z. WiWinaZe werda: `paata batoniSvils da sxvaTa...
surdaT, rom qarTlis mefoba ereklesTvis waerTmiaT...
am pirebma es imitom ganizraxes, radganac igini am-
Cnevdnen, rom erekle mefis mefoba saqarTvelos
dasaRupad gardaiqcevao. mas arc Svilebi hyavs kargebi
da arc Svilis Svilebi. arcerT maTSi samefo piri ar
aris, egeni mefobas ver SesZleben. erekleseburi mefe
giorgi ver iqnebao da giorgi kidev saqarTvelos aRar
gamoadgeba; saqarTvelosTvis saWiroa Sorsmxedveli mefe,
ganaTlebuli da evropis samxedro wesebTa mcnobio~
(WiWinaZe 1900).
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1765 wlis 5 dekembers SeTqmuleba gamJRavnda.
gaimarTa uzenaesi saero sasamarTlo, romlis mier
dadgenili ganCineba xelisuflebam sisruleSi aTi dRis
Semdeg moiyvana (ioseliani 1980: 121) da SeTqmulebaSi
mxilebuli pirebi sastikad dasaja.
15 dekembers, riyeze, anCisxatis pirdapir,
damnaSaveTa saxalxo dasja Sedga.
mTavar damnaSaved cnobil paata batoniSvils Tavi
mohkveTa yularaRasma giorgi revazis Ze qsnis erisTavma
(ioseliani 1980: 121).
aqve davsZenT, rom giorgi qsnis erisTavi 1777
wels miemxro qarTlis taxtismaZiebel aleqsandre
baqaris Zes. amis gamo, erekle II-m dasaja giorgi eris-
Tavi, gaauqma qsnis saerisTavo da igi daunawila Tavis
vaJebs _ giorgi da iulon batoniSvilebs (ioseliani
1980: 140).
miuxedavad zemoTqmulisa, mogvianebiT, erekle II-
is vaJma farnaoz batoniSvilma colad SeirTo ana
giorgis asuli erisTavi, xolo mefis asuli anastasia
batoniSvili misTxovda revaz giorgis Ze erisTavs (Ду-
мин 1998: 270-275).
qarTlis mefis ieses (mefobda 1714-1716 da 1724-
1727 wlebSi) SviliSvils daviT arCilis (abdula-begis)
Zes xmliT Tavi mohkveTa martyofelma nazirma baram gu-
rgeniZem, elizbar TaqTaqiSvili _ koconze dawves,
glaxa ciciSvils _ ena moaWres, diasamiZes _ cali
Tvali daTxares da marjvena xelze cera TiTi mohkve-
Tes, saxlTuxucesi dimitri amilaxvari sajarod
Searcxvines (virze Sesmuli Camoatares), xolo mis Zes
aleqsandres cxviri mohkveTes da fexis ZarRvebi gadauW-
res da a. S. (ioseliani 1980: 121).
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aleqsandre amilaxvris cnobiT, maTi erTi aznauri,
romelmac ZaldatanebiT micemuli pirvandeli Cveneba
mogvianebiT Secvala _ mokles, xolo elizbar TaqTa-
qiSvilis vaJs _ xeli mohkveTes da Tvalebi dasTxares
(kiknaZe 1997: 83-84),
z. WiWinaZe werda: `paata batoniSvils Tavi mosWra
mexlmem maSindels riyezed, avlabris xidis gverdiT... im
piris Tavis mokveTa bevrs dananda Turme, bevri didaTac
swuxda, es ra moxdao. mefe erekles sTxoves paatas
patioba. mefes Seuwynarebia. male riyezed kaci
ufreniaT, rom paatas epatioso, magram saqme ukve
aRsrulebuli yofila. paata TavmoWrili gdebula. mefe
ereklem bolos Zlier dainana amis mokvlao, didaT
swuxdao. swored es samarTali da dasja gaxda mis
mizezad, rom dasjilis amilaxvris Svilma erekles
moRvaweobis cnobebi da saqarTvelos ambebi _ 1779
wels peterburgSi rusulad dabeWda. am rusuls wignSi
mefe erekles didaT hyvedrian da hkicxaven
usamarTlobisaTvis~ (WiWinaZe 1900).
al. fircxalaiSvili miuTiTebda: `Печальная судьба
Пааты и Александра Бакаровича говорит о том, что
имигрировавшие в Россию Багратионы Мухранские и их
потомки не хотели отказываться от своего права на
kартлийский престол и неоднократно пытались овладеть
им...
С другой стороны мы видим, что русское правительство,
оказывая мухранским Багратионам в России гостепримство,
не хотело помогать им в их намерении, чтобы не вовлекать
в эту борьбу Персию и Турцию. В соответствии с
интересами России, оно поддерживало в Грузии Кахетскую
династию, стараясь не выпускать из России ее соперников.
Этим объясняется, например, нежелание русского
правительства отпустить в Грузию Бакара Вахтанговича,
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установление за ним секретного наблюдения и угроза, в
случае самовольного отъезда, отнять у него имение. Надо
полагать, что и нежелание выпустить из России Паату
могло быть отчасти вызвано этим же соображением” (Пи-
рцхалайшвили 1970: 89-90).
sagulisxmoa, rom SeTqmulebis Tavkacis _ paata
batoniSvilis dasja qarTul folklorSic aisaxa.
kerZod, xalxur leqsSi `baqarianTa daleva~, romlis
teqstic Setanilia `qarTuli xalxuri poeziis~
mravaltomeulSi, vkiTxulobT:
`baqarianTa daleva qarTvelze wilnayaria,
sikvdili paataisa RmerTma icodes, bralia,
SeinaxidiT xevsurno, vinc gyvandaT wilnamrgalia.
ekidas bagrationTa amagaT codva-bralia,
dalivnes baqarianni, sul saqarTvelos karia~
(qarTuli xalxuri poezia 1984: 50).
SeTqmulTa Soris, zemoxsenebulTa garda, iyo qa-
rTlis Tavadaznaurobis mravali sxva warmomadgenelic,
romelTa vinaobis Sesaxebac TiTqmis araferi viciT.
cnobilia mxolod, rom maTi mamulebis nawili mefem
nasisxlad aiRo (xanTaZe 1984: 630).
niko berZeniSvili werda: `mefem swrafad
daaWerina SeTqmulebis meTaurebi. erekles kargad esmoda
am saqmis sazogadoebrivi azri. man icoda, rom SeTqmu-
lebs sxva momxreebic hyavdaT. mefem darbazis sxdoma
moiwvia, saqme gasarCevad mas gadasca da TviTon ki
momCivaris rolSi gamovida. darbazma saqme ganixila, da-
mnaSaveebs qoneba CamoarTva da mefes nasisxlad misca,
SeTqmulebis meTaurebi ki kanonis Tanaxmad dasajes~
(berZeniSvili 1965: 210)
mamia dumbaZe aRniSnavda: `SeTqmulTa raodenoba
gacilebiT meti iyo. samwuxarod, dawvrilebiTi cnobebi
maT Sesaxeb Cven ar mogvepoveba~ (dumbaZe 1973: 634).
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aleqsandre fircxalaiSvili werda: `Возглавлявший
загавор кн. Дмитрий Амилахвари мстил Ираклию за развод
своего сына Георгия с сестрой царя Елизаветой;
участниками загавора были князья Цицишвили,
Тактакишвили, Диасамидзе и др. К ним примкнули многие
дворяне” (Пирцхалайшвили 1970: 84).
sainteresoa vin igulisxmebian zemoxsenebuli
sityvebis: `многие дворяне” qveS, romelTa Sesaxebac
Cvens istoriografiaSi faqtobrivad araferia cnobili?
am kiTxvaze sayuradRebo pasuxs vpoulobT cnobili
qarTveli sazogado moRvawis, TergdaleulTa mier
wamowyebuli erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis
erT-erTi aqtiuri monawilis niko iakobis Ze
avaliSvilis (1844-1929) mogonebebSi. aqve davsZenT, rom
igi iyo mwerali, mTargmneli, publicisti, reJisori da
msaxiobi, romelic mesveurobda ganaxlebul qarTul
Teatrs (1878-1879) da redaqtorobda Jurnal `mnaTobs~
(1869-1872). man qarTul enaze Targmna msoflio lite-
raturis Sedevrebi, kerZod, servantesis `don kixoti~,
bomarSes `figaros qorwineba~, f. Sileris `fieskos
SeTqmuleba genuaSi~, `vilhelm teli~, `yaCaRebi~, `mgza-
vri~, h. senkeviCis `vidre hxval~ da sxv. (enciklopedia
`Tbilisi~ 2002: 272). mas Targmnili aqvs aseve al.
sumbaTaSvil-iuJinis drama `Ralati~, s. urbanovskaias
moTxroba `Tavadis qali, Sroma da fufuneba~ da sxv.
(xuciSvili 1997: 61).
am mravalmxrivi moRvawis SviliSvili iyo
gamoCenili moqandake, saqarTvelos saxalxo mxatvari
biZina giorgis Ze avaliSvili (1922-2002), xolo Svil-
TaSvili _ cnobili arqeologi, profesori giorgi biZi-
nas Ze avaliSvili (1941-2004).
n. avaliSvilis cxovreba da moRvaweoba
monografiulad Seiswavla solomon caiSvilma (1900-
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1957), romelic sxva sakiTxebTan erTad, safuZvlianad
ikvlevda XIX saukunis cnobil qarTvel moRvaweTa
cxovreba-moRvaweobas.
s. caiSvili werda: `nikoloz iakobis Ze
avaliSvili daibada 1844 wlis 4 (axali stiliT 16)
ivliss, garekaxeTSi, sofel sagarejoSi, mcire SeZlebis
mqone aznauris ojaxSi... Zireulad avaliSvilebi
qarTlis mkvidrni iyvnen, romelTagan momdinareobs
kaxeTis Stoc... garekaxel avaliSvilTa ojaxSi dRemde
daculia erTi mniSvnelovani gadmocema, romelic maTi
gvaris aq dasaxlebaze migviTiTebs da amitom, interess
moklebulic ar iqneba misi moyvana. am gadmocemidan irk-
veva, rom mefe erekle meoris winaaRmdeg mowyobil e. w.
`paatas SeTqmulebaSi~ monawileobdnen sami Zma _ Tavadi
avaliSvilebi: qaixosro, daviTi da zaqaria. SeTqmulebis
gamomJRavnebisa da SeTqmulTa ganadgurebis dReebSi co-
cxlad gadarCenili es Zmebi TeTraZis gvarSerqmeuli
Tbilisis ganapira, e. w. ZaRlis ubanSi Sefarebulan da
qalaqisaTvis SeSis damzadebiT irCendnen Turme Tavs, ma-
gram maTi es yofa TandaTan kidev gauaresebula, maTs
TeTraZeobazed eWvi auRiaT da roca Zalze Seuviw-
roebiaT isini, udabnoSi gadasaxlebulan da iq daviT
garejis monasterSi Sefarebulan.
erekles gardacvalebis (1798) Semdeg, ufros Zmas
qaixosros mouxerxebia monastridan gamosvla da
sazogadoebaSi Sereva, daviTi da zaqaria ki imis SiSiT,
rom mamulebis sixarbiT gatacebul naTesavebs ar gaecaT,
sagarejoSi dasaxlebulan, Tumca, aqac ramdenime xans
malavdnen namdvil gvars. mxolod saqarTvelos ruseTTan
SeerTebis Semdeg, roca privilegiuri wodebis mqone
gvarTa registracia dawyebula, maTac TavianTi sabuTi
da namdvili gvari gamouCeniaT da avaliSviloba
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aRudgeniaT. amgvarad, sagarejoeli avaliSvilebi swored
am ori Zmis _ daviTisa da zaqarias Camomavlebi arian...
rogorc sagulisxmo momenti, naTqvams isic unda
davumatoT, rom niko avaliSvilis azriT, erekles
winaaRmdeg SeTqmulebaSi aqtiuri monawileobis gamo da-
qveiTebuli, e. i. Tavisi Zveli wodeba arTmeuli gvarebi
dRes sagarejosa da mis midamoebSi sakmao raodenobiT
mosaxleoben. aseTebia: javaxiSvilebi, mxargrZelebi,
favleniSvilebi, yaralaSvilebi, TulaSvilebi,
furcelaZeebi, saginaSvilebi, yorRanaSvilebi da sxv.”
(caiSvili 1955: 5-7).
axla, vnaxoT, Tu ras mogviTxrobs TviT n.
avaliSvili Tavis TxzulebaSi `qarTuli Teatris
istoriisaTvis~, romlis xelnaweric daculia Teatris,
musikis, kinos da qoreografiis saxelmwifo muzeumSi.
xsenebul naSromSi vkiTxulobT: `Cems ojaxSi
Taobidan TaobaSi asocdaaTi weliwadia erTi gadmocema
inaxeba. igi mogviTxrobs, rom mefe erekles gardawyve-
tilebam saqarTvelos ruseTisadmi gardacemisam _
mravali ukmayofilo-mowinaaRmdege gauCina mas. SeiTqvnen,
rom erekle taxtidgan CamoexdinaT da... aeyvanaT
taxtzed... qarTlis mefis vaxtangis Svili, raTa miT
saqarTvelo gaerTianebuliyo. am SeTqmulobis monawile,
sxvaTa Soris, sami avaliSvili iyo, saxeliT:
ufrosi _ qaixosro, ori umcrosi (Svilebi Tu
Zmebi) _ daviTi da zaqaria. SeTqmuloba gamJRavnda,
SeTqmulni daiqsaqsnen...
sagarejoSi qarTl-kaxeT-borCalos mazris
TavadaznaurTa gvareulobis Camomavali bevria da aq
mxolod zogs movixsenieb: javaxiSvili, mxargrZeli, fav-
leniSvili, avaliSvili, furcelaZe, yaralaSvili
(rusuli daboloebiT _ yaralov), jafariZe, TulaSvili,
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yorRanaSvili, saginaSvili da sxv. ueWvelia, amaTi ma-
mamTavarnic xsenebuli SeTqmulobis gamo iyvnen iq gadax-
vewilni~ (avaliSvili. avtografi: 215-216).
aq moyvanil citataSi CamoTvlil warCinebul
gvarTagan qarTlSi saxlobdnen (CamoTvlilia anbanurad):
avaliSvilebi (Tavadebi), TulaSvilebi (Tavad qsnis
erisTavis aznaurebi), saginaSvilebi (taxtis aznaurebi),
favleniSvilebi (Tavadebi da Tavad qsnis erisTavis
aznaurebi), furcelaZeebi (taxtis da Tavad ciciSvilis
aznaurebi), yorRanaSvilebi (taxtis aznaurebi),
javaxiSvilebi (Tavadebi da taxtis aznaurebi), ja-
fariZeebi (Tavad qsnis erisTavis aznaurebi) (kacela-
Svili 1997; WumburiZe 2005).
dasaxelebuli wyarodan Cans, rom paata
batoniSvilis SeTqmulebaSi monawileobisaTvis, qarTlis
zemoxsenebul warCinebul sagvareuloTa erTi nawilisa-
Tvis wodebebi CamourTmeviaT da garekaxeTSi
gadausaxlebiaT. maTi umetesoba (rogorc Cans,
gadmosaxlebulTa aznauruli nawili) qarTl-kaxeTis
samefos gauqmebamde saxaso ymad iricxeboda, xolo
aRmosavleT saqarTvelos ruseTis imperiis Semadgenlo-
baSi Sesvlis Semdeg, isini saxazino (anu saxelmwifo)
ymebad Caricxes. aqve davsZenT, rom saxaso ymebi
uSualod mefes eqvemdebarebodnen da gacilebiT ukeTes
mdgomareobaSi imyofebodnen, vidre samonastro-saekle-
sio, xolo gansakuTrebiT ki _ sabatono, kerZod, Tava-
dTa da aznaurTa glexebi.
aq SeiZleba gavixsenoT erTi sayuradRebo faqti
saqarTvelos istoriidan. 1810 wlis zafxulSi, rodesac
osmaleTSi gadaxvewili solomon II, taxtis dabrunebis
mizniT, imereTSi dabrunda da ajanyebas saTaveSi Caudga,
ruseTis saimperio xelisuflebam amboxebul glexobas
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aRuTqva: is, vinc rusTa winaaRmdeg mebrZolTa rigebs
datovebda, batonisagan gaTavisufldeboda da saxazino
anu saxelmwifo glexad Cairicxeboda (rexviaSvili
1989: 378).
ase, rom saxazino glexad Caricxva sxva kategori-
is glexobisaTvis friad sasurvelad iTvleboda.
amrigad, rogorc zemoT ganxiluli saistorio
wyaroebidan da literaturidan irkveva, paata bato-
niSvilis SeTqmulebaSi (1765 w.) monawileTa ricxvi
imaze gacilebiT didia, vidre dRemde iyo cnobili. am
SeTqmulebis gamJRavnebis Semdeg, masSi gareuli qarT-
leli Tavadaznauroba mkacrad daisaja, kerZod, maTi na-
wili fizikurad gaanadgures, nawili _ daasaxiCres,
xolo nawils _ wodebebi da mamulebi CamoarTves da
isini garekaxeTSi, amJamindeli sagarejos raionis te-
ritoriaze gadaasaxles.
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reziume
qarTlis (saqarTvelos centraluri nawili) mefis
vaxtang VI-is umcrosi vaJis ufliswul paataas (1720-
1765) SeTqmuleba (1765) warmoadgens XVIII saukunis meore
naxevris saqarTvelos istoriis erT-erT yvelaze naklebad
cnobil movlenas.
naSromSi, istoriul wyaroebis dakvirvebiT, dadginda,
rom SeTqmulebis monawileTa raodenoba imaze meti Cans,
vidre es adre iyo cnobili. SeTqmulebis Cavardnis Semdeg
bevri damnaSave sastikad daisaja, maTi nawili fizikurad iqna
likvidirebuli, nawili – dasaxiCrebuli, sxvebma dakarges
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tituli, miwebi da gadaasaxles kaxeTis (aRmosavleT
saqarTvelo) samxreT-dasavleT nawilSi – gare kaxeTis
regionSi, axlandeli sagarejos raionis teritoriaze.
Niko Javakhishvili
Professor of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
ON THE QUESTION OF ELUCIDATION OF THE
PERSONALITY OF KARTLELI FEUDAL LORDS,
INVOLVED IN THE CONSPIRACY OF THE PRINCE
PAATA, THE SON OF VAKHTANG
SUMMARY
Conspiracy (1765) of Prince Paata (1720-1765) –
younger son of Vakhtang VI, King of Kartli (central part of
Georgia), is one of the least known events of the period of  the
second half of XVIII th century in the history of Georgia.
According to the observation of  historical sources it is
ascertained  in the presented work that the number of
participants of the conspiracy, in fact, is higher than it had been
previously known. After the failure of the conspiracy many
perpetrators from the nobilty were severely punished, part of
them were fisically liquidated, part of them – mutilated, others
lost their titles and lands and were exiled to south-west part of
Kakheti (east part of Georgia) – Gare Kakheti region, in
nowadays territory of Sagarejo district.
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recenzia
eldar mamisTvaliSvili _ 1728  wlis Tbilisis vilaieTis
didi davTari. osmaluri teqsti qarTuli TargmaniT,
SesavliT, gamokvleviTa da faqsimileebiT gamosacemad
moamzades akad. s. jiqiam da prof. nodar Sengeliam (w.





wyaroa.  masSi mocemulia






da dazustebisaTvis. aris saintereso cnobebi
aRmosavleT saqarTvelos eTnikuri da demografiuli
viTarebis Sesaswavlad.
pirvel wignSi Sesulia vakuf-names sruli
teqsti, romelic aqamde ucnobi iyo qarTul
osmanistikaSi. cnobili iyo mxolod Tbilisis, gorisa
da TrialeTis vakufebi. vakufi, rogorc giorgi
fuTuriZes aqvs ganmartebuli, iyo `qoneba, romelic
saqvelmoqmedo mizniT Seiwireboda. vakufebs Seadgenda
saxelmwifos mier gamoyofili, an sulTnis, didi
feodalebis, didvaWrebisa da saerTod, kerZo pirebis
mier Sewiruli uZravi da moZravi qoneba (sabaJos,
qarvaslis, maRaroebis, wisqvilis da sxv. Semosavali,
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saxnav-saTesi miwebi), romelic xmardeboda meCeTebis,
derviSTa savaneebis, medreseebis, saqvelmoqmedo
dawesebulebebis (ufaso sasadiloebi, saavadmyofoebi)
mSeneblobasa da Senaxvas. vakufebis Semosavlis didi
nawili muslimur sasuliero wodebas xmardeboda.
vakufebis CamorTmeva, mitaceba, gayidva akrZaluli iyo
da misi Sermosavali ar ibegreboda~ (evlia Celebis
`mogzaurobis wigni~, Turqulidan Targmna, komentarebi
da gamokvleva daurTo g. fuTuriZem, nakv., II,
gamokvleva, komentarebi, Tb., 1973, gv. 138).
publikaciidan Cans, rom Tbilisis vilaieTSi (vilaieTi
_ qveyana, olqi. yvelaze msxvili administraciuli
erTeuli osmaleTis imperiaSi. mis samxedro da
administraciul saqmeebs ganagebda beglar-begi da faSis
tituli hqonda), osmalebs qveynis dapyrobidan mcire
xnis Semdeg (1724-1727 ww.), energiulad moukidiaT
xeli vakufebis SeqmnisaTvis. maTi gagebiT, es iyo
umniSvnelovanesi piroba marTlmadidebeli qarTvelebis
gamuslimaneba-gaosmalebisaTvis. vakufebis simravle,
naTlad Cans Tbilisis vakuf-nameSi, rac seriozul
xifaTs uqmnida qristiani qarTvelebis TviTmyofadobas
TiTqmis mTel aRmosavleT saqarTveloSi. dokumentSi
gamokveTilia muslimi moxeleebis  privilegirebuli
mdgomareoba.
vakufebis mflobelni iyvnen meCeTebis gamgebelni
da sxva muslimebi, romlebic muslimur adaT wesebs
icavdnen da SeZlebisdagvarad cdilobdnen maTs
gavrcelebas. saqarTveloSi fuZndeba  osmaluri
feodaluri institutebi da maTTan erTad Cndeba
Sesabamisi terminologia. davTarSi damowmebulia ocamde
osmaluri  gadasaxadi da valdebuleba, romlebiTac
dabegres mTeli aRmosavleT saqarTvelos mosaxleoba.
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prof. n. Sengelias mixedviT, `idevneba yovelgvari
qarTuli, adgilobrivi mwarmoebeli sazogadoeba
dabegrilia mxolod osmaluri gadasaxadebiTa da
valdebulebebiT. mwarmoebel sazogadoebas ar evaleba
qarTuli gadasaxadebis gadaxda, igi mxolod osmalur
gadasaxadebsa da valdebulebebzea pasuxismgebebli. xdeba
adgilobrivi mosaxleobis osmalur yaidaze
reorganizacia...  sruliad Secvlilia saqalaqo cxovreba
XVIII saukunis 30-iani wlebisaTvis~ (gv. 44).
1728 wlis `Tbilisis vilaieTis didi davTari~
gviCvenebs, rogor muSaobda osmaleTis saxelmwifo
biurokratiuli manqana, rogori iyo amgvari dokumentis
Sedgenis principi.
davTaris dasawyisSi mocemulia goris sayadioSi
anu yazaSi (yaza _ 1. yadis Tanamdeboba. 2. is
teritoria, romelzec vrceldeboda yadis uflebebi.
sanjaySi Semavali administraciuli erTeuli) Semavali
nahiebis  (nahie _ qveyana, mxare, olqi. XVI saukunidan
_ sasamarTlo-administraciuli erTeuli)   soflebis
saxelebi   da maTi gadasaxadebi TanxaSi _ axCaSi (axCa
_ TeTri. Turquli vercxlis fuli... ix. evlia Celebi,
II, gv. 132) gadayvanili (sacicianos nahie: sofeli _ 134,
axCa _ 1.449.462 (gv. 60-62); petres nahie: sofeli _
41, axCa _ 317.514 axCa gv. 62); saamilaxvros nahie
goris sayadioSi: sofeli _ 163, axCa _ 3.132.171 (gv. 62-
64); Savi aragvisa da qsnis erisTavis nahie: sofeli _
52, axCa _ 496.410 (gv.64-65); muxranis liva: sofeli _
45,  axCa _ 451.200 (gv. 65); TrialeTis nahie: sofeli
_ 83, axCa _ 585.827 (66-67); gomareTis nahie _ sofeli
17, axCa _ 108.031 (gv. 67); gujareTis nahie eqvemde-
bareba TrialeTs: sofeli _ 16, axCa _ 21.100 (gv. 67);
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yaiyulis nahie: sofeli _ 51, axCa _ 620.822 (gv. 67-
68); avlabris nahie: sofeli_12, axCa _ 96.600 (gv. 68).
goris sayadios winSe valdebuli iyo  614
sofeli. davTris sarCevSi mocemulia TiToeuli soflis
mosaxleobaze gawerili gadasaxadebis  Tanxa, romlis
saerTo raodenoba Seadgenda 7.279.137 axCas.
Semdeg modis Tbilisis rabaTis dasaxlebebi
(arsenali, quCuq miTes eklesia, feTxainis eklesia,
sihaqis eklesia, muRanis eklesia, noraSenis eklesia,
Sibin gurjianis eklesiis rigi, kirTakis eklesia,
jigraSenis eklesia, suTimSahis eklesia, anCisxatis
sakaTalikosos eklesia, xarji SaRuris karisa, vanqis
eklesia, susarqizis eklesia, kudras eklesia, àalem
kalemis eklesia sahras gzaze, amos eklesia), TiToeuls
axlavs dasaxlebis gadasaxadis gadamxdeli mamakacebis
saxelebis CamonaTvali. amas mosdevs Tbilisis rabaTis
yvela  gadasaxadis dasaxeleba da TiToeulis jamuri
Tanxa (gv. 117-131). Tbilisis vilaiTSi Semavali nahiebis
Sesaxeb cnobebi mocemulia davTris meore tomSi.
aRmosavleT saqarTvelos nahiebis mxolod
CamoTvlac ki, romelTa Sesaxeb  1728 wlis `Tbilisis
vilaieTis didi davTarSi~ aris cnobebi,  naTels xdis
rogori uzarmazari mniSvnelobis saistorio wyarosTan
gvaqvs saqme.
I tomi gansakuTrebiT sayuradRebo cnobebs
Seicavs gorze, rogorc osmaluri periodis
administraciul da `goris yadis~ sarezidencio qalaqze.
amitomac aris, rom dasaxelebul tomi TiTqmis mTlianad
eTmoba `goris livas (sadroSo)~ (gv. 132-523). rogorc
iTqva, goris liva iyofoda ramdenime nahied, hahiebi ki
soflebad. davTarSi mocemulia TiToeuli soflis
gadasaxadis gadamxdelTa saxelebi, maTi raodenoba da
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movaleobebi: sacicianos nahie _ 3.443 kaci (gv. 132-
224), petres (borjomis xeoba) nahie _ 1.035 kaci (gv.
225-252), amilaxvris nahie _ 6.540 (gv. 253-410), Savi
aragvisa da SanSes nahie _ 675 kaci (gv. 411-438), calke
administraciul erTeulad aris goris rabaTi _ 448
kaci (rabaTi _ cixis gareubani, romelic galavniT iyo
SemozRiduli. gv. 439-449), muxranis nahie _ 33 (gv.
450-456), TrialeTis yaza _ 1479 (gv. 457-506),
gomareTis nahie _ 414 (gv. 507-517), gujareTis nahie _
122 kaci (gv. 518-523), yaiyul yaza-Tbilisis liva _
1467 (gv. 524-563)
osmalo moxeleebma goris livaSi sul aRricxes
gadasaxadis gadamxdeli 15.534 mamakaci.
II tomSi warmodgenilia Tbilisis vilaieTis
Semdegi regionebi: sabaraTianos nahie (gv. 34-187),
baidaris nahie (gv. 188-220), Timurji hasanlus nahie
Tbilisis yazaSi (gv. 221-261), somxiTis livis nahie (gv.
262-353), taSiris nahie (gv. 354-363), fanbakis nahie (gv.
364-389), axCa yalas liva (gv. 390-411), kazakis
liva/anCas nahie (gv. 412-420), javadis nahie (gv. 421-
438), ahsabadis nahie (gv. 439-456) da Terqis nahie (gv.
457-460).
1728 wlis `Tbilisis vilaieTis didi davTris~
pirvel wignSi didi adgili aqvs daTmobili goris
livaSi Semaval nahiebs (gv. 132-563). imisaTvis raTa
TvalsaCino gaxdes Tu rogor Zvirfas informacias
Seicavs davTari, mokled ganvixilav zogierT cnobas
`goris rabaTis~ Sesaxeb.
davTris mixedviT, goris rabaTi ramdenime
dasaxlebisagan Sedgeboda: givis dasaxleba (albaT,
igulisxmeba osmalebis winaaRmdeg mebrZoli givi
amilaxvari, romelic goris mouravi iyo davTris
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Sedgenis dros osmalebTan droebiT Serigebuli Cans.
savaraudoa es dasaxleba iyo qalaqis galavnis gareT, iq
sadac 1803 wlis goris gegmis mixedviT, dRevandeli IX
sajaro skolasa da sastumros Soris teritoriaze idga
e.w. amilaxvrebis eklesia. rogorc davTari gveubneba,
iqve unda yofiliyo dasaxlebac  (dafiqsirebulia 82
mamakaci); rosTomis dasaxleba _ igulisxmeba rostom
mefis mier gaSenebuli ubani (aRricxulia 50 mamakaci);
vardis ubani. unda igulixmebodes galavnis SigniT,
cixis borcvis samxreTi ferdobis mosaxleoba. igi erT-
erTi uZvelesi iyo goris ubnebs Soris. mas pirvelad
Sevxvdi 1660 wlis 1 maisis wyalobis wignSi... am ubanSi
aRricxulia 60 mamakaci;  kirnaqis (kvernaqis)
dasaxleba, savaraudoa, am dasaxlebaSi tinisxidi
igulisxmeba (aRricxulia 36 mamakaci); yovladwmindas
dasaxleba (aRricxulia 54 mamakaci). es unda yofiliyo
is yovladwminda RvTismSoblis miZinebis is dasaxleba,
romelic qalaqis galavnis mimdebare teritoriaze
mdebareobda, e. w. gareTubani; dabolos farsadanis
dasaxleba (167 mamakaci), davTarSi Seyvanili mamakacebis
saerTo ricxvi 449 iyo, isini mtkiced dadgenili
gadasaxadis _ 120 axCis gadamxdelebi iyvnen. maT
yovelwliurad xazinaSi SehqondaT 53 760 axCa.
davTarSi saintereso cnobebs vnaxulobT goris
rabaTSi arsebul, saqalaqo cxovrebis aucilebel,
atributebze.
saeWvoa, osmalebis batonobis dros, gorSi,
eklesiebis funqcionireba. amas mafiqrebinebs  davTarSi
aRniSvna imisa, rom: ù`winandel eklesiaSi vakufia” (gv.
447), an kidev CemTvis bundovani fraza: `eklesiis
gumbaTis odenoba~ da araferia TviT eklesiebis Sesaxeb.
(iqve, gv. 448).
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samagierod aRniSnulia, rom goris cixeSi `ori
patiosani jamea~ (jame _ sakrebulo meCeTi, romelSic
saparaskevo da sadResaswaulo  locva imarTeboda.
ubnebis mcire meCeTebis mrevli  paraskevobiT jameSi
iyrida Tavs da iq loculobda. evlia Celebi, II, gv.
174). maSasadame, savaraudoa, rom jameebis garda gorsa
da mis rabaTSi sxva, mudmiv moqmedi muslimuri
salocavebic iyo. aseve sayuradReboa da garkvevas
moiTxovs davTris Semdegi adgili: `vakufi jami
Serifisa goris cixeSi, aSenebuli warCinebulTa da
udidebulesTa iusuf begis didebuli veziris ishak
faSas mier~ (gv. 449).
veziri ishak faSa, `TbilisSi warCinebulTa Soris
udidebulesi~,   romelic imav droulad veziradac
moixsenieba, aris axalcixis faSa, romelic ganagebda
Tbilisis vilaieTsac. rogorc cnobilia, XVI saukunis
bolodan  TiTqmis yvela vilaieTis gamgebeli veziris
tituls atarebda.
gorSi iyo 2 abano: erTi `abanos mflobeli
didebuli iusuf begis Zea, igi didebuli vezir ishak
faSas xelSia erTi Tvali~. es abano cixeSi mdebareobda
(iqve, gv. 447-448). meore `abano goris rabaTTan, erTi
Tvali, ijariT, sruli wliT, rabaTTan~ (iqve, gv. 449).
davTris es cnobebi abanos Sesaxeb, SesaZlebels xdis
davazustoT gorSi abanoebis raodenoba da mdebareoba.
gansakuTrebiT sainteresoa davTris cnoba gorSi
`mtkvarze gadebul gadasasvlel xidze~, romelzec
dadgenili iyo gadasaxadi 2.000 axCa (gv. 448). am cno-
bis mniSvneloba imaSi mdgomareobs, rom aqamde mxolod
is vicodiT, XVII s. dasawyisSi terteram rom xidi aya-
ra da gors mtris Tavdasxma aacila. Semdgom periodSi
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gorTan mtkvarze xidis arsebobaze araviTari cnoba ar
gagvaCnia, xidi ar Cans goris 1802 wlis gegmaze.
gvaqvs oriode cnoba goris bazris  Sesaxeb. Tu
adrindeli cnobebis analogiiT  vifiqrebT,  igi Sedge-
boda 126 duqnisagan (`duqnebis Tvali 126~). goris
bazarze dawesebuli baJi 1000 axCas Seadgenda (gv. 447-
148). davTarSi calkea aRniSnuli `goris rabaTis
duqnebi, Tvali 3, ijariT, jami weliwadSi srulad
1440~ (gv. 449).
gori Tavisi xelsyreli geografiuli mdebareobis
gamo, uZvelesi droidan gamoirCeoda wisqvilebis
simravliT. davTari saSualebas gvaZlevs davazustoT
zogierTi maTganis kuTvnileba, raodenoba da mdebareoba:
`wisqvili gorgiCas xelSi ori Tvali~; `wisqvili
avTandilas xelSi ori Tvali~; `wisqvili geneba ohanis
Zis xelSi ori Tvali~; `wisqvili givi ramazis Zis
xelSi, Tvali 2~; ò~ori Tvali wisqvili amjerad
abdallah iuzbaSis mflobelobaSia~; `wisqvili Tvali
2~; `wisqvili Tuman mWvdlis xelSi, Tvali 3~;
`farsadanis xelT arsebuli wisqvilis Tvali iyo 2~;
`Tarjiman farsadanis xelT arsebuli  wisqvilis Tvali
iyo ori~; `wisqvili dolmazisa ori Tvali~;
`avTandilis xelT arsebuli wisqvilis  Tvali 2~;
`sulxanis Zis xelT arsebuli wisqvilis Tvali  3~;
`uwindeli baRi avTandilis xelT arsebuli gauqmebulia.
misi sazRvaria erTis mxriv mdinare xarufi (?), meores
mxriv mdinare fSani da erTis mxrivac wisqvili avaqisa~;
`wisqvili Tvali 4~; `wisqvili Tvali 26 sruli wliT,
gadasaxadi 2960~.
`goris mcxovrebTa XVIII s. pirveli aTeulebis
davTarSi~ (javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomiuri
ganviTarebis Zegleb, I, gv. 256-265), romelic Tbilisis
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vilaieTis didi davTris TiTqmis Tanadroulia, gorSi
asaxelebs erT samRebros, maSin, rodesac am
ukanasknelSi Cawerilia `Semosavali samRebroebidan
600~ (igulisxmeba 600 axCa. gv. 448), rac erTze met
samRebroze migvaniSnebs.
davTarSi dasaxelebuli arian is adamianebi, vinc
goris rabaTSi soflis meurneobas misdevdnen da
flobdnen miwis nakveTebis garkveul farTobs:   baRis
mflobeli _ 43, venaxis _ 7, bostnis _ 7, velis ki _
32.
gorelebi  im yvelafris flobisa da
moxmarebisavis, rac aRvniSne, gadasaxadis saxiT sulTnis
xazinas uxdidnen 172.420 axCas.
aseTia   `1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi
davTaris~ qarTuli Targmanis mokle Sinaarsi da masSi
daculi is zogierTi siaxle, romlebic qarTulma
dokumentebma ar Semogvinaxes.
aRniSnul publikaciasTan dkavSirebiT minda
SevniSno:
1. sasurvelia wignisaTvis darTul gamokvlevaSi
aRniSnuliyo  dampyroblebis mier SemoRebuli mravali
axali gadasaxadebis paralelurad moqmedebda Tu ara
tradiciuli_qarTuli saxelmwifo da adgilobrivi
gadasaxadebi, Tu maTi Canacvleba moxda wignSi
dasaxelebuli axali gadasaxadebiT.
2. sasurveli da, SeiZleba iTqvas, aucilebelia amgvar
mniSvnelovan wigns hqondes saxelTa saZiebeli.
3. wigns SeniSvnebis saxiT erTvis qarTveli
mkiTxvelisaTvis naklebad cnobili zogierTi osmaluri




istoriisa da arqeologiis centris
statiebis stilis Sesaxeb
avtorebs vTxovT statiebi warmoadginon SoTa
rusTavelis qarTuli literaturis institutis samecniero
publikaciebis mixedviT (Cvens mier Setanili mcireodeni
cvlilebebiT):
1. naSromi warmodgenili unda iyos qarTul an
ucxour (inglisur, rusul an germanul) enaze Microsoft
Word-is dokumentis saxiT (A4 formatSi); qarTulenovani
naSromisaTvis savaldebuloa LitNusx Sriftis, xolo
ucxourenovani naSromisaTvis Times New Roman Sriftis
gamoyeneba;
2. naSromi warmodgenili unda iyos eleqtronuli
versiiT Semdeg el-fostis  misamarTze
eldarmamistvalishvili@rambler.ru
3. naSroms unda axldes:
a) Tavfurceli, romelSic miTiTebuli iqneba avtoris
saxeli, gvari, statusi da sakontaqto koordinatebi;
b) reziumeebi qarTul da inglisur enebze (TiToeuli
reziumes moculoba ar unda aRematebodes 500 sityvas);
4. damowmebani (damowmebuli literaturis nusxa)
statias unda erTvodes boloSi;
5. naSromi moculoba reziumeebisa da damowmebebiT
unda iyos ara umetes TxuTmeti da aranakleb xuTi gverdisa;
6. naSromi gaformebuli unda iyos Semdegnairad:




e) oTxive mxriv datovebuli mindori 2 sm;
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v) nabeWdi teqstis Sriftis zoma–LitNusx 11, intervali
- 1;
7. JurnalSi miRebulia evropuli standartebis
Sesabamisad SemuSavebuli citirebisa da miTiTebis wesi
„literaturis institutis stili“ (list).
misi moTxovnebia:
8. motanili citata ZiriTadi teqstisgan gamoiyofa
brWyalebiT („ “) citirebis dasasruls, mrgval frCxilebSi,
daismis indeqsi, romelSic aRniSnulia citirebuli teqstis
avtoris gvari, teqstis gamoqveynebis weli, Semdeg _
orwertili da gverdi. magaliTad: (abaSiZe 1970:25); ix.
danarTSi warmodgenili nimuSi;
9. damowmebani (damowmebuli  literaturis nusxa) unda
dalagdes indeqsis mixedviT, anbanuri rigiT da daibeWdos
garkveuli wesiT (dawvrilebiT ix. danarTis cxrili).
10. statiis avtoris vrceli ganmartebani inomreba da
inacvlebs teqstis bolos reziumes win:
statiis avtoris mcire SeniSvnebi aRiniSneba
varskvlaviT da Caitaneba gverdis bolos, sqolioSi.
11. avtori pasuxismgebelia dasabeWdad warmodgenili
naSromis literaturul stilsa da marTlweraze.
12. Semosuli statia redkolegiis
gadawyvetilebiT SeiZleba gadaeces sarecenziod anonimur
eqsperts.
13. Semosuli masalebis ganxilvis Semdeg, damatebiTi
miTiTebebisaTvis, redaqcia daukavSirdeba dasabeWdad SerCeul
naSromTa avtorebs.
14. avtors, gansazRvruli vadiT (ara umetes aTi
dRisa), koreqturisaTvis eZleva naSromi. Tu dadgenil vadaSi
statia ar iqneba dabrunebuli, redaqcia uflebas itovebs
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